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Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa, profesora Ivara Kalviņa 
biobibliogrāfijā apkopoti viņa publicēto zinātnisko, populārzinātnisko, 
rediģēto, recenzēto darbu, izgudrojumu autorapliecību un patentu, viņa 
vadībā izstrādāto disertāciju bibliogrāfiskie apraksti. Savā darbības laikā 
profesors ir piedalījies daudzu jauno zinātnieku doktora darbu 
izstrādāšanas vadībā un joprojām seko līdz un vada doktora un maģistra 
darbus. 
Uzrādīta arī literatūra par viņa dzīvi, zinātnisko, sabiedrisko darbību un 
intervijas laikā no 1963. gada līdz 2007. gada pavasarim. Bibliogrāfiskajā 
daļā dotas arī ziņas no internet tīkla, iespēju robežās atzīmēts, kurām 
publikācijām internet tīklā ir pieejami kopsavilkumi vai pilni teksti. 
Biobibliogrāfiju ievada biogrāfiska hronika latviešu un angļu valodā 
par I. Kalviņu. Biogrāfiju papildina ziņas par autora nozīmīgākajiem 
zinātniskajiem projektiem, referātiem konferencēs, kongresos, darbību 
profesionālās un sabiedriskās organizācijās, kā arī fotoattēli kopā ar 
ģimenes locekļiem, kolēģiem un ievērojamiem cilvēkiem. Biogrāfisko daļu 
noslēdz LZA Senāta priekšsēdētāja akadēmiķa J. Stradiņa apcere 
„Akadēmiķis Ivars Kalviņš: īss atskats uz mūžu un zinātnisko veikumu”, 
kolēģu zinātnē V. Klušas „Ko es domāju par Ivaru Kalviņu?” un 
G. Veinberga ”Institūts un tā vadība pārmaiņu laikos” stāstījums par 
akadēmiķi un institūtu, kā arī I. Kalviņa autobiogrāfisks apcerējums 
„Atskats autora zinātniskajā darbībā”. 
Bibliogrāfija veidota pēc Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
bibliogrāfiskās datu bāzes materiāliem un sastādītāju apzinātajām 
publikācijām. 
Bibliogrāfiskais materiāls grupēts sistemātiski nodaļās, ievērojot autora 
izvēli. Nodaļu ietvaros izmantots hronoloģiskais kārtojums. Gada ietvaros – 
alfabētiskā secībā vispirms uzrādīti atsevišķi izdotie darbi (grāmatas un 
brošūras), tad pārējās publikācijas – vispirms latviešu, tad svešvalodās. Ja 
viens un tas pats darbs publicēts vairākās valodās, uzrādīti visi publicējumi. 
Vienā bibliogrāfiskajā aprakstā apvienotas viena gada robežās saturā 
vienādas publikācijas, atkārtotie (arī papildinātie, saīsinātie) raksti, 
izmantojot norādi Tas pats izd. Ar zvaigznīti (*) apzīmēti tie bibliogrāfiskie 
apraksti, kurus nebija iespējams sastādīt tieši pēc izdevumiem. 
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Nodaļā “I. Kalviņam izsniegtās autorapliecības un patenti” 
autorapliecības un patenti kārtoti pēc to izsniegšanas vietas (valsts), tās 
ietvaros – reģistrācijas numuru augošā secībā. To apzināšanā un 
bibliogrāfiskajos aprakstos izmantota informācija no patentu un 
autorapliecību reģistrējošiem izdevumiem “Patentu un preču zīmes”, 
“Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные 
знаки”, kā arī datu bāzēm – http://gb.espacenet.com/, http://www.fips.ru/, 
http://www.eapo.org, Patentu tehniskajā bibliotēkā apkopotās informācijas. 
Autorapliecību un patentu bibliogrāfiskie apraksti, kuru oriģināli nebija 
pieejami minētajās datu bāzēs, bet par kuriem tajās bija nepieciešamā 
bibliogrāfiskā informācija, apzīmēti ar (*). 
Bibliogrāfiskajos aprakstos I. Kalviņš kā autors nav uzrādīts, izņemot 
gadījumus, kad darbs ir uzrakstīts kopā ar līdzautoriem. Tad visi autori 
uzrādīti aiz darba nosaukuma tādā secībā, kādā tie minēti izdevumā. 
Biobibliogrāfiju noslēdz personu rādītājs, kurā minēti I. Kalviņa darbu 
līdzautori, viņa vadīto disertāciju autori, personas, par kurām rakstījis 






The biobibliography of Prof. Ivars Kalviņš, Dr. habil. chem., Member of 
the Latvian Academy of Sciences, comprises bibliographical descriptions of 
his published research, popular science, edited and reviewed works, 
interviews, author's certificates and patents issued to him and dissertations 
worked out under his guidance. Professor I. Kalviņš has been scientific 
advisor for many young scientists and still is a very active scientific advisor 
for master’s and doctoral papers. Literature on his life, scientific and public 
activities in the period from 1963 till the spring of 2007 are reflected. The 
bibliographic part also contains information on I. Kalviņš' works on the 
Internet. 
The biobibliography is introduced by biographic information about I. 
Kalviņš in Latvian and English. The biography is supplemented with 
information on the most important lectures and papers presented at 
conferences and congresses, his research projects, as well as photos with 
his family members, colleagues and famous people. The biographical part is 
concluded with the articles by the Chair of the Senate of the Latvian 
Academy of Sciences academician Jānis Stradiņš “Academician Ivars 
Kalviņš: a brief survey of his life and scientific achievements”, I. Kalviņš' 
colleagues V. Kluša “My opinion of Ivars Kalviņš” and G. Veinbergs 
“Latvian Institute of Organic Synthesis and its managers during the times 
of changes” and by I. Kalviņš’ autobiographical article "A survey of 
author's scientific work". 
The bibliography has been made according to the information from 
bibliographic databases of Latvian Institute of Organic Synthesis as well as 
the material selected by the compilers.  
According to the wish of the author, the bibliographic material is 
organized systematically in chapters, within each chapter – 
chronologically. Within a year the following order has been observed: first 
are entries of seperately published works (books and brochures) in 
alphabetical arrangement, then other publications – first in Latvian, then in 
foreign languages. All the versions of the same publication in different 
languages are included. One bibliographic description contains 
publications with identical contents within one year and republished (also 
supplemented, shortened) articles with reference Tas pats izd. An asterisk 
(*) indicates the bibliographic descriptions that could not be made de visu. 
Author's certificates and patents are arranged alphabetically according 
to the issuing country. These bibliographic descriptions were compiled 
according to the information obtained from issues "Patenti un Preču 
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Zīmes", "Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные 
знаки", information compiled in Patent and Technology Library as well as 
databases: http://gb.espacenet.com/, http://www.fips.ru/, http://www.eapo. 
org. at al. 
An asterisk (*) indicates the bibliographic descriptions that lacked the 
original document in the above-mentioned databases but contained the 
necessary bibliographic information. 
I. Kalviņš is not mentioned as an author in the bibliographic 
descriptions, except in cases the work is written together with other authors. 
Then the authors’ names are in the same order as they appear in the 
publication. 
The bibliography is supplemented with author index. The author index 
comprises I. Kalviņš' co-authors, the persons I. Kalviņš has written about 







Vārds, uzvārds: Ivars Kalviņš 
Dzimšanas gads, datums: 1947. g. 2. jūnijs 
Pilsonība, tautība: Latvijas, latvietis 
Adrese mājās: Lībiešu iela 25, Ikšķile, LV-5052, Latvija,  
tel.: (371)65030467, mob. tel. (+371) 29153226 
Adrese darbā: Latvijas Organiskās sintēzes institūts,  
Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija,  





Latviešu – dzimtā. 
Krievu, vācu – brīvi. 
Angļu – sarunvaloda. 
 
Izglītība: 
1964. g. Vidējā izglītība, Ogres 1. vidusskola 
1969. g. Augstākā izglītība, ķīmiķis, Latvijas Valsts universitāte,  
Ķīmijas fakultāte  
 
Zinātniskie grādi: 
1991. g. Dr. habil. ķīm. (diploms A-Dh No. 00001,  
LZP 1991.g. 28.nov. lēmums Nr. 27-2-1). 
1988. g. Ķīmijas zinātņu doktors (disertācija Fizioloģiski aktīvu  
dabīgo aminoskābju analogu sintēze aziridīn-,  
tiirān- un hidrazīn-karbonskābju rindā un to īpašību  
izpēte). 
1976. g. Ķīmijas zinātņu kandidāts (disertācija Funkcionāli  
aizvietotu 1-amino- un 1-H-aziridīnu sintēzes metožu  
izstrāde). 
Akadēmiskie un citi goda nosaukumi, apbalvojumi: 
1976. g. LĻKJS Prēmijas laureāts. 
1986. g. LPSR ZA Prezidija prēmija. 
1989. g. LPSR Valsts Prēmijas laureāts. 
1992. g. LZA korespondētājloceklis. 
1994. g. Profesors. 
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1994. g. LZA īstenais loceklis. 
1996. g. Dāvida Hieronīma Grindeļa medaļa. 
1997. g. Akadēmiķa Solomona Hillera medaļa. 
2001. g. Osvalda Šmīdeberga medaļa. 
2003. g. LZA Gustava Vanaga balva. 
2003. g. Paula Valdena medaļa. 
2004. g. Sv. Georgija medaļa (Starptautiskā reitingu akadēmija  
Zelta Fortūna sadarbībā ar Ukrainas pareizticīgo  
baznīcu). 
2005. g. LZA Solomona Hillera balva. 
2005. g. Pasaules intelektuālā īpašuma aizsardzības organizācijas  
(WIPO) Sertifikāts un Zelta medaļa kā  
labākajam izgudrotājam par ilgu un augsti raženu  
izgudrotāja darbu. 
2006. g. Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (IV šķiras Triju  
Zvaigžņu ordenis). 
2006. g. Ukrainas Medicīnas Stomatoloģijas akadēmijas Goda  
akadēmiķis. 
2006. g. Latvijas Republikas Ministru kabineta balva par  
izciliem sasniegumiem zinātnē. 
 
Zinātniski pētnieciskās darbības galvenie virzieni:  
1) fizioloģiski aktīvu vielu meklējumi dabīgo aminoskābju  
sintētisko analogu rindā; 
2) heterociklisko savienojumu ķīmija; 
3) medicīnisko preparātu izstrāde CNS, sirds-asinsvadu, pretvēža un  
munomodulātoru jomā;  
4) farmakoloģiski aktīvo vielu iedarbības molekulāro  
mehānismu pētījumi; 
5) imūnomodulācijas bioloģiskie mehānismi. 
Vairāk kā 1000 publikāciju, ieskaitot patentus un autorapliecības (vairāk 
nekā 400). Oriģināla antiišēmiska preparāta Mildronāta un 
imunostimulātora Leakadīna, kā arī jaunu oriģinālu Mildronātu saturošu 
farmaceitisku kompozīciju autors. 
 
Darba pieredze: 
No 2003. g. 18. dec. Direktors, Medicīniskās ķīmijas nodaļas  
vadītājs, Karbofunkcionālo savienojumu  
ķīmijas laboratorijas vadītājs, OSI. 
1992. g.  Direktora vietnieks zinātniskajā darbā,  
Medicīniskās ķīmijas nodaļas vadītājs,  
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Karbofunkcionālo savienojumu ķīmijas  
laboratorijas vadītājs, OSI. 
1987. g. Direktora vietnieks zinātniskajā darbā,  
laboratorijas vadītājs, OSI. 
1986. g. Laboratorijas vadītājs, OSI. 
1981. g. Grupas vadītājs, OSI. 
1979.-1980. g.  Postdoktorālais stažieris, Minhenes  
universitāte, Organiskās ķīmijas institūts. 
1979. g. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks,  
OSI, Elementorganisko savienojumu  
laboratorija. 
1975. g. Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks,  
OSI, Elementorganisko savienojumu  
laboratorija. 
1972. g. Aspirants, OSI, Sintētisko ārstniecības  
līdzekļu laboratorija. 
1971. g. Vecākais inženieris, OSI,  
Eksperimentālā rūpnīca. 
1970. g. Vecākais inženieris – darba grupas  
vadītājs, OSI, Sintētisko ārstniecības  
līdzekļu laboratorija. 
1969. g. Inženieris, OSI, Sintētisko ārstniecības  
līdzekļu laboratorija 
 
Darbība profesionālās un sabiedriskās organizācijās: 
LZA īstenais loceklis. 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta loceklis. 
LZP starpnozaru ekspertu bloka komisijas  
priekšsēdētājs. 
LZP Ķīmijas nozares eksperts, dabas zinātņu ekspertu komisijas  
priekšsēdētājs. 
Kvalitātes testu fonda prezidents. 
LZA Bibliotēku padomes priekšsēdētājs. 
Latvijas Ķīmijas žurnāla (http://www.nki.lv/lv/zurnals.htm )  
redkolēģijas loceklis. 
Igaunijas Ķīmijas žurnāla Proceedings of the Estonian Academy  
of Sciences (http://www.kirj.ee/esi-l-k/r-ch-i.htm ) redkolēģijas loceklis. 
Žurnāla Molecules (http://www.mdpi.org/molecules/) reģionālais  
redaktors. 
Žurnāla World Applied Sciences Journal (http://www.idosi.org/ 




Latvijas Ķīmijas biedrības padomes loceklis. 
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Padomnieku  
konventa loceklis. 
A/S Olainfarm padomes loceklis. 
A/S Grindeks padomes loceklis. 
A/S Latvijas Zoovetapgāde padomes loceklis. 
Amerikas Ķīmijas biedrības loceklis. 
Latvijas Farmaceitiskās ķīmijas biedrības biedrs. 
Atklātā sabiedriskā fonda Taiho Latvijas fonda Valdes  
priekšsēdētāja vietnieks. 
Latvijas Farmakoloģijas biedrības Goda loceklis. 
 
Vadītie projekti pēdējo 10 gadu laikā: 
LZP projekti: 
1. Aril- un alkenil-cikloheksānamīni un to izmantošana neparastu 
aminoskābju 
iegūšanai. 
2. Karbociklisko amīnu sintēze un izpēte. 
3. Stēriski traucētu aizvietoto cikloalkilamīnu sintēze  
acetilholīna nikotīna receptora farmokoforā modeļa  
pētījumiem. 
4. Programmas Organiskās ķīmijas moderno virzienu  
attīstīšana jaunu ārstniecības līdzekļu ražošanas nodrošināšanai  
Latvijā apakšprogramma NO donori un induktori jaunu  
ārstniecības līdzekļu izstrāde. 
5. Stereoselektīva aril-, alkinil- un alkenil-cikloheksānamīnu  
sintēze un to izmantošana. 
6. Zn saturošo deacetilējošo metālproteāžu dabīgo inhibītoru  
sintētiskie analogi. 
7. Funkcionalizētu indolu sintēze jaunu nesteroidālu  
pretiekaisuma līdzekļu radīšanai. 
No 2005. g.: Valsts pētījumu programmas Jaunas zāles un  
biokorekcijas līdzekļi: konstruēšana, transportformas un darbības  
mehānisms vadītājs. 
Projekta Pētījums par Latvijas ķīmijas un farmācijas nozares  
turpmākās attīstības iespējām vadītājs. 





Nozīmīgākie nolasītie referāti Latvijā un ārzemēs: 
1997. g. Mildronāta darbības mehānisms. Konferencē Sirds  
un asinsvadu medikamentozās ārstēšanas iespējas.  
Rīga, 1997.g. 23. maijs (Grindex). 
 
Novel antagonists of the glycine site of NMDA  
receptor. Behavioural characterisation. International  
conference Trends in neuroprotective drugs: design,  
pharmacology and clinic. May 29-June 1, 1997.  
Riga, Latvia. 
 
-Butyrobetaine hydroxylase - a new target for drug  
design. Upsalas Universitātes Biomedicīnas centrs.  
1997. g. decembris. 
 
1998. g. The Antitumor Effect of Leakadine Analogs in Vitro and in  
Vivo Systems. 2nd Baltic Congress of  
Oncology and Radiology, 10-12 September, 1998. Riga,  
Latvia. 
 
-Butyrobetaine hydroxilase - a new target for drug  
design. Symposium Chemistry of the Isocianide  
MCRs and related Topics, 2. October, 1998.  
Garsching, Deutschland. 
 
New targets in drug discovery. Referāts Taivānas  
Nacionālajā universitātē, Jang Mina universitātē,  
Jung Shin Pharma, Standard Chem.& Pharm,  
ScinoPharm, un China Chemical Synthesis  
Industrial. 1998. g. oktobris. 
 
NO-synthase - a new target for drug design.  
Upsalas Universitāte. 1998. 
 
Referāti par jaunām pieejām zāļu vielu radīšanā  
Berlīnē (firmā Analyticon AG), Londonā (Quintille),  
Frankfurtē (Merz & Co.), Rīgā (Grindeks). 
 
2000. g.  Nolasīti 5 referāti Latvijas ārstiem par mildronāta  
darbības mehānismu. 
2001. g.  Nolasīti 4 referāti Latvijas ārstiem par mildronāta  
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darbības mehānismu un dažiem citiem mildronāta  
darbības aspektiem (Citoprotekcija - mūsdienu  
terapeitiskie aspekti, Mildronāts kardioloģijas praksē,  
Mildronāta sīrupa klīniskā pētījuma rezultātu  
apkopojums);  
 - par mildronāta darbības mehānismu kardiologiem  
Maskavā, Sankt-Pēterburgā, Kijevā, Starptautiskā  
kardioloģijas kongresā Viļņā. 
 
Metabolās terapijas loma sirds-asinsvadu slimību  
terapijā un Mildronāta pielietojuma kardioloģijā  
klīniskie aspekti. Referāti III starptautiskā simpozijā  
Cerebro-kardiālā patoloģija - jaunākais diagnostikā  
un terapijā. Ukraina (Sudaka). 
 
Ķīmiskā rūpniecība un zinātne Latvijā šodien.  
Referāts Rīgas Tehniskās Universitātes 42. starptautiskā  
zinātniskā konferencē. 2001. g. oktobris.  
 
2002. g.  Mildronāts sporta medicīnā. Referāts Olimpiskās  
komitejas sporta ārstiem par mildronāta darbības  
mehanismu un mildronāta lietošanas indikācijām.  
2002. g. 26. marts. 
 
Referāts par citoprotekciju. Tartu universitāte. 
Referāti kardiologiem Eiropas kardiologu savienības  
Izglītības programmas ietvaros Maskavā, III  
Nacionālajā kardiologu kongresā Sankt-Pēterburgā  
Krievijā par metabolisma procesiem sirds muskulī un to  
saistību ar sirds išēmisko slimību, plenārais referāts par  
jaunu NMDA receptoru modulātoru sintēzi  
Starptautiskajā Baltijas organiskās sintēzes simpozijā  
Viļņā.  
 
Referāts Rīgas Tehniskajā universitātē par ķīmijas  
zinātnes un ķīmiskās rūpniecības attīstības  
perspektīvām, referāts par asimetriskās sintēzes  
teorētiskiem un praktiskiem aspektiem LZA Ķīmijas  
un bioloģijas zinātņu nodaļas sēdē, par ķīmijas nozares  
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attīstības problēmām Latvijā un tai skaitā  
Latvijas Organiskās sintēzes institūtā Rīgas  
Rotari kluba sēdē. 
 
2003. g. Mildronāts un tā lietošna kardioloģijā. Kardiologu  
ekspertu sanāksmē Kauņas medicīnas universitātē.  
2003. g. 14. aprīlis. 
 
Mildronāts antiišēmiskajā terapijā. Referāts PAS  
Grindeks rīkotajā Baltijas valstu kardiologu  
sanāksmē-diskusijā. 2003. g. 10. jūnijs. 
 
Ķīmijas nozares perspektīvas Latvijā. Lekcija un  
debates Sabiedriskā izglītības fonda Jaunā akadēmija  
vasaras nometnē jauniešiem. 2003. gada 1. augusts.  
Mazsalaca. 
 
Celulozes rūpnīcas ietekme uz Daugavas ūdeni.  
Referāts Latvijas Ekoloģijas konferencē. 2003. g.  
5. septembris. 
 
Jaunas pieejas zāļu radīšanā. Referāts RTU 44.  
Starptautiskā konferencē. 2003. g. 10. oktobris. 
 
OSI pieredze jauno zinātņu izstrādņu ieviešanā  
pasaules tirgū. Plenār-referāts RTU 44. Starptautiskā  
konferencē. 2003. g. 11. oktobris. 
 
Милдронат – история и перспективы. I  
Международная медицинская научно- 
практическая конференция Метаболическая  
терапия и применение милдроната в  
клинической практике. GRINDEX,  
18-20 апреля 2003 г. Ялта. 
 
Кардиопротектор милдронат в антиишемической  
терапии. Конгресс ассоциации кардиологов  
стран СНГ Фундаментальные исследования и  





Кардиопротектор милдронат в антиишемической  
терапии. Реферат в собрании мониторов  
клинического исследования Милдронат –  
эффективность и безопасность при лечении  
хронической сердечной недостаточности (анализ  
смертности/заболеваемости). МИЛСЕН.  
Белорусь. 3 октября 2003 г. 
 
Милдронат – эффективность и безопасность  
при лечении хронической сердечной  
недостаточности (анализ смертности/заболеваемости)  
МИЛСЕН, Белорусь. 4 декабря 2003 г. 
 
2004. g.  Mildronatas ir jo panaudojimas citoprotekcijai.  
Seminaro Citoprotekcija gydant širdies nepakankamuma.  
2004 grudio (dec.) 3-4. Palanga. 
 
Антиишемическая терапия в кардиопротекции  
миокарда. 1-ий съезд кардиологов Грузии, 22-23  
мая 2004 г. Тбилиси. 
 
Милдронат – новые данные экспериментальных  
и клинических исследований. Доклад МИЛСС-I  
и МИЛСС-П, Стартовое совещание участников  
клинических исследований препарата  
МИЛДРОНАТ, 27 мая 2004. 
 
Метаболизм миокарда и ишемия. Конференция  
Метаболическая терапия в кардиологии. Алма- 
Ата, Республика Казахстан (НИИ кардиологии  
и внутренних болезней РК, Городской  
департмент Здравоохранения РК совместно с  
Представительством ПАО Гриндекс. 23 сентября  
2004 г. 
 
Милдронат: механизм действия и перспективы  
клинического применения. Программа конференции  
Метаболическая терапия: клинические  
аспекты применения. 18 октября 2004 г.Омск. 
 
Милдронат: механизм действия и перспективы  
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клинического применения. Программа конференции  
Метаболическая терапия: клинические  
аспекты применения. 19 октября  
2004 г. Новосибирск. 
 
Милдронат: механизм действия и перспективы  
клинического применения. Конференция Новые  
направления цитопротекции в кардиологии и  
неврологии. 21 октября 2004 г. Челябинск. 
 
Милдронат: механизм действия и перспективы  
клинического применения. Городская кардио- 
неврологическая конференция Метаболическая  
терапия: клинические аспекты применения.  
22 октября 2004г. Уфа. 
 
Милдронат: механизм действия и перспективы  
клинического применения. Доклад, сессия  
вопросов и ответов, конференция Метаболическая  
терапия: клинические аспекты применения.  
16 ноября 2004 г. Пермь. 
 
2005. g.  Oriģinālas darbības mehanisma citoprotektora  
Mildronāta atklāšana, izstrāde un ieviešana klīniskajā  
praksē. Akadēmiskā lekcija Solomona Hillera (1915- 
1975) piemiņas lasījumos. 2005. gada 26. janvāris. 
 
Darba iespējas zinātnē. Farmācijas studentu karjeras  
dienas. 2005. g. 8. aprīlis. Rīga. 
 
No idejas līdz zālēm – utopija vai realitāte Latvijā.  
Akadēmiskā lekcija Latvijas Zinātņu akadēmijas  
Pavasara pilnsapulcē. 2005. g. 14. aprīlis. 
 
Dabaszinātņu stāvoklis un attīstības perspektīvas Latvijā.  
Izglītības satura un eksaminācijas centrā īstenotā  
Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās  
programmas projekta Mācības satura izstrāde un  
skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un  





Novel Sulfonamide Derivatives as Inhibitors of  
Histone Deacetylase. Referāts 4. Valdena simpozijā.  
2005. g. 15.-16. septembris. Rīga, Latvija. 
 
Management of Pharmaceutical Patent Portfolio in  
Latvia. AIPPI Baltic Conference on intellectual  
property: Intellectual property in new EU member  
states. April 5-7, 2005. Riga, Latvia. 
 
Latvian Institute of Organic Synthesis – research  
centre in pharmaceutical chemistry. Presentation seminar  
organized by Latvian Ministry of Education and  
Science Latvian research and the european research  
area. 5 December 2005. Brussels. 
 
Цитопротекция в кардиологии и роль  
милдроната в лечении сердечно-сосудистых  
заболеваний. 24 мая 2005 г. Киев. 
 
Милдронат: механизм действия и перспективы  
клинического применения. Научно практическая  
конференция Клинические аспекты  
метаболической терапии. 8 июня 2005 г. Казань. 
 
p-ФОХ ингибиторы и перспективы их  
применения. Международный семинар  
МИЛДРОНАТ-2005. 26 августа 2005 г.  
Юрмала. 
 
2006. g.  Jauno zāļu izstrādes stratēģija. Konference Inovācijas  
Latvijas nākotnes medicīnai. 2006. g. 4. oktobris.  
 
p-FOX inhibitors – a new treatment of ischaemia.  
Session I: Clinical Aspects at the 25th Annual  
Meeting of European Malignant Hyperthermia Group.  
May 25-27 2006. Riga, Reval Hotel Latvia. 
 
Механизм действия и перспектива клинического  
применения p-FOX-ингибиторов. Сателитный  
симпозиум компании GRINDEX Клинические  
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аспекты метаболической терапии Научно- 
практической конференции геронтологов и  
гериатров ЮФО с международным участием  
Здоровье человека. Геронтология: вчера, сегодня,  
завтра. 1-2 февраля 2006 г. Ростов-на Дону. 
 
Что нового в неврологии/психиатрии с  
клинической перспективы. Международный семинар  
Нейропротекция – новый подход к лечению  
заболеваний ЦНС. 25 февраля 2006 г. 
 
Коррекция нейрометаболизма – современный  
взгляд на проблему. Сателитный симпозиум  
компании Олфа VIII Мiжнародний симпозiум  
Актуальни проблеми кардио-неврологиии. 3-6  
травня 2006 року. м. Судак АР Крим.  
 
Механизм действия и перспектива клинического  
применения p-FOX-ингибиторов. Международная  
кардиологическая конференция Милдронат- 
2006. 10-12 мая 2006 г. Грузия, Тбилиси. 
 
Механизм действия и перспектива клинического  
применения p-FOX-ингибиторов. Конференция  
в Азербайджане. 17 июня 2006 г. 
 
Механизм действия и перспектива клинического  
применения p-FOX-ингибиторов. Конференция  
в Ташкенте. 20 июня 2006 г. 
 
Перспективы клинического применения р-FOX  
ингибиторов в кардиологии. Конференция  
Современные аспекты метаболической коррекции  
при острых сосудистых поражениях мозга и  
сердца. 17 октября 2006. г. Ташкент. 
 
Клинические эффекты применения цитопротективной  
терапии. Региональная научно- 
практическая конференция Современные аспекты  
метаболической коррекции при острых сосудистых  
поражениях мозга и сердца. 20 октября  
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2006. г. Днепропетровск. 
 
Перспективы клинического применения p-FOX  
ингибиторов в кардиологии. Международная  
Медицинская научно-практическая конференция  
Актуальные вопросы цитопротекции в  
клинической практике. 1 ноября 2006. г. Полтава. 
 
Перспективы клинического применения p-FOX  
ингибиторов в кардиологии.  
Международнaя медицинская научно-практическая  
конференция Актуальные вопросы цитопротекции  
в клинической практике. 3 ноября 2006. г. Донецк. 
 
Перспективы клинического применения p-FOX  
ингибиторов в кардиологии. Международная  
медицинская научно-практическая конференция  
Актуальные вопросы цитопротекции в  







Name, surname: Ivars Kalviņš 
Date of birth: June 02, 1947 
Citizenship, nationality: Latvia, Latvian 
Home address: 25 Lībiešu Str., Ikšķile, LV-5052, Latvia, phone:  
(371) 65030467, mob.: (371) 29153226 
Work address: Latvian Institute of Organic Synthesis, 21  
Aizkraukles Str., Riga, LV-1006, Latvia, phone:  





Latvian - native. 
Russian, German - fluent. 
English - fair. 
 
Education: 
1964  Ogre Secondary School No 1. 
1969  Latvian State University, Faculty of Chemistry,  
Department of Organic Chemistry, speciality –  
chemist. 
 
Scientific degrees:  
1991 Dr. habil. chem. (diploma A-Dh No 00001, LZP  
1991.11.28. resolution No 27-2-1). 
1988 Dr. habil. chem. Leningrad University, Russia (thesis  
Synthesis and Investigation of Aziridin-, Thiiran-  
and Hydrazinocarboxylic Acids as Physiologically  
Active Analogues of Natural Amino Acids) 
1976 Dr. chem. (Candidate of Science in the former  
USSR, Ph.D. in Western countries), Institute of  
Wood Chemistry, Riga, 1977 (thesis Methods of  
Synthesis of Functionalized 1-H and 1-NH2- 
Aziridines) 
 
Honours and awards: 
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1976 Prize of the Young Communist League of the Latvian  
SSR. 
1986 Prize of the Presidium of the Academy of Sciences  
of the Latvian SSR. 
1989 Latvian State Prize for Science and Technology. 
1992 Corresponding member of the Latvian Academy of  
Sciences. 
1994 Professor.  
1994 Full member of the Latvian Academy of Sciences. 
1996 David Hieronim Grindel’s Medal. 
1997 Solomon Hiller’s Medal. 
2001 Oswald Schmiedeberg’s Medal. 
2003 Gustavs Vanags’ Prize of the Latvian Academy of  
Sciences. 
2003 Paul Walden’s Medal. 
2004 St. George’s Medal awarded by the International  
Rating Academy Golden Fortune in collaboration  
with the Orthodox church of the Ukraine. 
2005 Solomon Hiller’s Prize. 
2005 WIPO Certificate and Golden Medal Best Inventor  
2005 for long-term and highly productive work  
as inventor. 
2006 Officer of the Order of Three Stars of the Republic  
of Latvia (the Order of the fourth class).  
2006 Honorary Academician of the Ukrainian Medical  
Stomatological Academy. 
2006 Award of the Cabinet of Ministers, Republic of  
Latvia, for outstanding achievement in science.  
 
Main fields of research activities:  
1) Search of physiologically active substances among  
amino acid analogues. 
2) Chemistry of heterocyclic compounds. 
3) Discovery of new chemical entities as medicines for CNS,  
cardiovascular diseases, malignant tumours and  
immunomodulators. 
4) Investigation of molecular mechanisms of  
pharmacologically active substances. 
5) Biological mechanisms of immunomodulation. 
More than 1000 publications, including patents and author’s 
certificates (more than 400). Author of the original anti-ischaemic 
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preparation Mildronate, immunostimulator Leakadīne and new original 
pharmaceutical compositions containing Mildronate. 
 
Employment: 
2003 to date Director, Latvian Institute of Organic  
Synthesis (IOS); Head, Department of Medicinal  
Chemistry; Head, Laboratory of  
Carbofunctional Compound Chemistry. 
1992  Deputy Director (for science), Head,  
Department of Medicinal  
Chemistry; Head,  
Laboratory of Carbofunctional Compound  
Chemistry, IOS. 
1987  Deputy Director (for science), Head of a  
laboratory, IOS. 
1986  Head, Department of Medicinal Chemistry,  
IOS. 
1981  Head of a research group. 
1979-1980 Postdoctoral studies, University of Munich  
(BRD), Institut of Organic Chemistry. 
1979  Senior research associate, Laboratory of  
Elementorganic Compounds, IOS. 
1975  Junior research associate, Laboratory of  
Elementorganic Compounds, IOS. 
1972  Post graduate student, Laboratory of Synthetic  
Drugs, IOS. 
1971  Senior engineer, Experimental plant, IOS. 
1970  Senior engineer, Head of a research group,  
Laboratory of Synthetic Drugs, IOS. 
1969  Engineer, Laboratory of Synthetic Drugs, IOS. 
 
Professional activities and memberships: 
Full member of the Latvian Academy of Sciences. 
Member of Senate of the Latvian Academy of Sciences. 
Chairman of the Committee of Interdisciplinary Experts, Latvian  
Council of Science. 
Chemical branch expert, Head of Expert Commission for Life  
Sciences, Latvian Council of Science. 
President, Foundation of Quality Tests. 
Head of Library Council, Latvian Academy of Sciences. 
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Member of Editorial Board of Latvian Journal of Chemistry 
(http://nki.lv/lv/zurnals.htm). 
Member of Editorial Board of Proceedings of the Estonian  
Academy of Sciences (http://www.kirj.ee/esi-l-k/r-ch-i.htm). 
Regional Editor of Molecules (http://www.mdpi.org/molecules/). 
Member of the Editorial Board of World Applied Sciences Journal 
(http://www.idosi.org/wasj/appliedmembersc.htm). 
Member of the Board, Latvian Chemical Society. 
Member of Advisory Convent, Faculty of Material Sciences and  
Applied Chemistry, Riga Technical University. 
Member of the Council, JSC OlainFarm. 
Member of the Council, JSC Grindex. 
Member of the Board, JSC Zoovetapgāde. 
Member of the American Chemical Society. 
Member of the Latvian Pharmaceutical Chemistry Society. 
Deputy chairman of the Board, Latvian Taiho Foundation, Taiho  
Foundation. 
Honorary member, Latvian Pharmaceutical Society. 
 
Research projects:  
1 Aryl- and alkenyl-cyclohexanamines and their use in  
the synthesis of artificial amino acids. 
2. Synthesis and investigations of carbocyclic amines. 
3. Synthesis of steric hindered substituted cycloalkylamines  
for nicotinic acethylcholine receptor pharmacophore model 
investigations. 
4. Programme Development of modern trends in  
organic chemistry for providing of new drugs in Latvia,  
subprogramme Search of NO donors and inductors as  
a new drug. 
5. Stereoselective synthesis of aryl-, alkynyl- and alkenyl- 
cyclohexanamines and their application. 
6. Synthetic analogs of native inhibitors of Zn containing  
metalloproteases. 
7. Synthesis of functionalized indoles in the development  
of novel nonsteroidal anti-inflammatory drugs. 
 
Since 2005: 
The manager of the State research programme Novel drug  
candidates and bio-correction agents: design, transport forms  
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and activity mechanisms. 
The manager of the research project The development prospects  
of Latvian chemical and pharmaceutical industries. 
The manager of PHARE project Support network for the development 





Akadēmiķis Ivars Kalviņš: īss atskats  
uz mūžu un zinātnisko veikumu 
 
Akadēmiķis Ivars Kalviņš ir viens no ievērojamākajiem medicīnas 
ķīmijas speciālistiem Latvijā, izcils jaunu ārstniecisku preparātu izgudrotājs, 
veiksmīgs zinātnes organizators, Latvijas pētniecības lielākā centra – 
Organiskās sintēzes institūta direktors. 
Dzimis 1947. gada 2. jūnijā, Rīgā, Ivars Kalviņš absolvējis Ogres 
1. vidusskolu 1964. gadā un augstāko izglītību guvis nule dibinātajā 
Latvijas Valsts Universitātes Ķīmijas fakultātē, kura tieši šajā, 1964. gadā, 
bija sākusi savu gaitu toreizējā dekāna enerģiskā docenta Gunāra Slaidiņa 
vadībā. Ivaru Kalviņu pamatoti var uzskatīt par šīs jaunās fakultātes izcilāko 
audzēkni, taču Ivara veiksmes stāsts saistāms ne tik daudz ar fakultāti, cik ar 
Organiskās sintēzes institūtu, kur viņš strādā pēc fakultātes beigšanas, kopš 
1969. gada – šis institūts (dibināts 1957. gadā) ir viņa pirmā un vienīgā 
darba vieta. I. Kalviņa skolotāji un zinātniskie vadītāji ir bijuši tādi 
ievērojami ķīmiķi, kā docents Valdis Oškāja (prof. Gustava Vanaga 
skolnieks un G. Vanaga 1974.g. prēmijas laureāts), kura vadībā izstrādāts 
diplomdarbs par 2,4-Dioksitiazolidinonu un 2-tio-4-oksitiazolidinonu 
reakcijām ar ftalskābes anhidrīdu, bet īpaši pēc tam Organiskās sintēzes 
institūtā – akadēmiķis Solomons Hillers, akadēmiķis Marģers Līdaka, 
ķīmijas zinātņu doktors Anatolijs Jeremejevs un akadēmiķis Edmunds 
Lukevics. Sadarbība ar šiem radošajiem ķīmiķiem ir veidojusi plašu Ivara 
Kalviņa zināšanu un interešu loku un devusi stabilu pamatu viņa 
turpmākajiem panākumiem ķīmijas un biomedicīnas zinātnēs.  
Ivars Kalviņš OSI sākumā strādājis kā inženieris M. Līdakas vadītajā 
Sintētisko ārstniecības līdzekļu laboratorijā, jau 1970. gadā tur avansējies 
par vecāko inženieri – grupas vadītāju, tad kādu laiku skaitījies par vecāko 
inženieri OSI Eksperimentālajā rūpnīcā, bet kopš 1972. gada bijis institūta 
aspirants (zinātniskā darba vadītājs bija pats OSI dibinātājs un vadītājs 
akadēmiķis S. Hillers).  
Solomons Hillers (1915-1975) šajā laikā atradās savas slavas zenītā – 
OSI dibinātājs un izveidotājs, daudzu medicīnas preparātu autors, Latvijā 
pirmā reģistrētā zinātniskā atklājuma (1972) līdzautors, nesen Rīgā 
aizvadītā VII IUPAC Dabasvielu ķīmijas simpozija (1970) organizators, 
viņš bija sasniedzis izcilu stāvokli zinātnē un arī zinātnes organizatoriskajās 
struktūrās. I. Kalviņš tika ievadīts ļoti perspektīvā organiskās ķīmijas nozarē 
- aziridīna ķīmijā, kurai tolaik PSRS apstākļos bija arī stratēģiska nozīme. 
Un jāatzīst, ka jau pirmie darba soļi jaunajam S. Hillera aspirantam bija 
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neparasti veiksmīgi – meklējumu rezultātā radās preparāts leakadīns 
onkoloģijai un mildronāts kā citoprotektors kardiovaskulāro slimību 
ārstēšanai, abi oriģinālpreparāti. 
Mildronāta (sākotnēji sauktu par kvaterīnu) ideja dzima OSI, kad 
1970.g. institūts saņēma uzdevumu – utilizēt 1,1-dimetilhidrazīnu, raķešu 
degvielas atkritumproduktu, kas militārajos poligonos pie Irkutskas bija 
uzkrājies tūkstošos tonnu. “Slēgtajos” slepenajos pētījumos Ivars Kalviņš 
daudzu gadu garumā izstrādāja minētos preparātus. Pirmā autorapliecība par 
mildronātu (kvaterīnu) kā jaunu vielu tika reģistrēta 1975. gada 14. janvārī 
(tieši S. Hillera 60. dzimšanas dienā!), itin kā dāvana toreiz jau sasirgušajam 
OSI pamatlicējam. Arī pats S. Hillers bija šī preparāta pirmā patentā 
līdzautoru skaitā, taču galvenais autors bija viņa aspirants Ivars Kalviņš, 
kurš varbūt vēl nenojauta, ka tieši šis preparāts kļūs par lielo laimestu viņa 
mūžā. 
1975. gada vasarā S. Hillers aizgāja mūžībā, kad viņa - varētu sacīt – 
pēdējam aspirantam Ivaram Kalviņam kandidāta disertācija tuvojās 
nobeigumam un jaunais zinātnieks sāka strauju patstāvīgas attīstības gaitu. 
1976.g. I. Kalviņš aizstāvēja ķīmijas zinātņu kandidāta disertāciju 
Funkcionāli aizvietotu 1-amino- un 1-H-aziridīnu sintēzes metožu izstrāde, 
tālākais darbs ritēja akadēmiķa E. Lukevica vadītajā OSI Elementorganisko 
savienojumu laboratorijā (kopš 1979.g. I. Kalviņš tur bija vecākais 
zinātniskais līdzstrādnieks, kopš 1981.g. – grupas vadītājs). 1979.-1980.g. 
I. Kalviņš aizvadīja Minhenes universitātes Organiskās ķīmijas institūtā kā 
postdoktorālais stažieris pie ievērojamā vācu ķīmiķa profesora Rolfa 
Huisgena, 1986.g. kļuva par patstāvīgas laboratorijas vadītāju OSI, bet 
1988.g. aizstāvēja ķīmijas zinātņu doktora disertāciju par tēmu Fizioloģiski 
aktīvu dabīgo aminoskābju analogu sintēze aziridīn-, tiirān- un 
hidrazinkarbonskābju rindās un to īpašību izpēte. 
Jau 1976.g. Ivars Kalviņš kopā ar Viktoru Holodņikovu un Edvardu 
Liepiņu saņēma Latvijas Ļeņina komjaunatnes prēmiju par darbu ciklu C,N 
– aizvietoto aziridīnu sintēze un izpēte, kurai 1989.g. sekoja Latvijas PSR 
Valsts prēmija zinātnē un tehnikā (pēdējā šāda veida prēmija mūsu 
sarežģītajā vēsturē!) E. Lukevicam, I. Kalviņam, P. Trapencierim, 
V. Verovskim un līdzautoriem par darbu Jaunas pieejas pretvēža 
imunomodulatoru mērķtiecīgajā sintēzē, kas vainagoja I. Kalviņa sintētisko 
meklējumu agrīno posmu. 
1987.g. I. Kalviņš kļuva par OSI direktora vietnieku zinātniskajā darbā, 
savienojot šos pienākumus ar savas laboratorijas vadību, bet kopš 1992. 
gada vienlaikus kļuva par institūta Medicīniskās ķīmijas nodaļas vadītāju 
(kuras sastāvā jau bija trīs laboratorijas). Par institūta direktora vietnieku 
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zinātniskajā darbā I. Kalviņš nostrādāja 16 gadus, līdz 2003. gada 18. 
decembrim, kad kļuva par OSI direktoru. 
Jau aspirantūras laikā I. Kalviņa intereses pievērsās bioķīmisko procesu 
izdibināšanai dzīvā organismā un šo zināšanu izmantošanai jaunu 
ārstniecības vielu radīšanai.  
Plašs ir Ivara Kalviņa zinātnisko interešu loks: farmakoloģiski aktīvu 
vielu meklējumi dabīgo aminoskābju sintētisko analogu rindā, 
heterociklisko savienojumu ķīmija (it sevišķi viņu interesējuši mazie 
heterocikli - aziridīns un tiirāns), jaunu medicīnisko preparātu izstrāde 
centrālās nervu sistēmas slimību, sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai, 
viņam ir sasniegumi arī pretvēža un imunomodulatoru sintēzes jomā. 
I.Kalviņa vadībā ir veikti un pašreiz notiek arī šo farmakoloģiski aktīvo 
vielu bioloģiskās iedarbības mehānismu pētījumi molekulārā līmenī.  
I. Kalviņš lika pamatu jaunam principam išēmisko stāvokļu ārstēšanai – 
enerģētiskā metabolisma korekcijai, inhibējot taukskābju oksidēšanās 
procesus un aktivējot aerobo glikolizi. Šī oriģinālā pieeja būtībā bija 
preparāta mildronāta tapšanas pamatā.  
Mildronāts jau daudzus gadus ir Latvijas lielākā intelektuālā 
eksportprece. Šī preparāta panākumus zāļu tirgū nosaka tas, ka mildronāts 
efektīvi un oriģināli risina problēmas, kas saistītas ar sirds un citu audu šūnu 
aizsardzību pret bojāeju nepietiekama skābekļa piegādes apstākļos (išēmija, 
hipoksija). No efektīvas šūnu aizsardzības pret skābekļa badu, savukārt, ir 
atkarīga infarkta, insulta, vaskulārās demences un citu bīstamu patoloģisku 
procesu profilakses un ārstēšanas efektivitāte humānajā medicīnā.  
Līdzšinējie medikamenti sirds-asinsvadu slimību ārstēšanai g. k. 
balstījās uz divām stratēģiskām pieejām:  
- uz asinsrites atjaunošanu vai uzlabošanu išemizētajam reģionam 
(asinsvadus paplašinošie (vazodilatējošie) līdzekļi ar dažādu darbības 
mehānismu); 
- uz sirds kontraktilitātes ierobežošanu, lietojot dažādu receptoru 
(adrenoreceptoru, kalcija kanālu u.t.t.) blokatorus un tādējādi samazinot 
sirds muskuļa vajadzību pēc skābekļa. 
Šo abu pamatprincipu izmantošana devusi medicīnai veselu virkni 
preparātu (angiotensīnu konvertējošā enzīma inhibitorus, 
betaadrenoblokatorus, nitrātus, kalcija antagonistus, sirds glikozīdus u.c.). 
Taču, pēc I. Kalviņa domām, šāda pieeja ir tuva savu iespēju izsmēlumam, 
jo asinsvadu paplašināšanai ir savas fizioloģiskās un mehāniskās robežas, 
bet sirds kontraktilitātes pazemināšana vienlaicīgi ir saistīta ar kopējās 
asinsrites samazināšanos un perifērās asinsrites traucējumiem.  
Mildronāta izstrādes pamatā tika likta atšķirīga un oriģināla pieeja – 
gadījumos, kad nav iespējama tālāka asinsrites uzlabošana un sirds muskuļa 
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funkcionālās aktivitātes ierobežošana, ir mēģināts uzlabot skābekļa 
izlietošanas efektivitāti šūnās, tādējādi palielinot to izdzīvošanas iespējas 
skābekļa bada apstākļos (pie audu išēmijas un hipoksijas).  
To izdevās panākt optimizējot išemizēto audu metabolismu, proti, 
pārslēdzot šūnu enerģētisko metabolismu no taukskābju izmantošanas ATF 
ražošanā uz glikozes oksidēšanu. Šādā veidā skābekļa patēriņš šūnās uz 
katru saražoto ATF molekulu tiek samazināts vismaz par 12-13%. 
Lai izveidotu jauno medikamentu, tika sintezēta grūti metabolizējama 
molekula – aza-gamma-butirobetaīns (mildronāts), kurš konkurē ar dabīgo 
gamma-butirobetaīnu (GBB) par saistīšanos ar gamma-butirobetaīna 
hidroksilāzes aktīvo centru un tādējādi regulē karnitīna biosintēzi. Tā 
rezultātā organismā samazinās karnitīna līmenis, kas, savukārt iespaido 
taukskābju transportu un to oksidēšanas ātrumu šūnā, vienlaicīgi stimulējot 
glikozes oksidāciju. 
Te jāatgādina, ka fizioloģiski ļoti nozīmīgo karnitīnu pirmoreiz no 
Lībiga gaļas ekstrakta izdalījis latviešu bioķīmiķis profesors Roberts 
Krimbergs (1874-1941) Maskavā 1905.g., kurš arī noteicis viņa ķīmisko 
struktūru, postulējis darbības mehānismu un 1932.g. kopā ar V. Vitandu 
Rīgā sintezējis acetilkarnitīnu. Karnitīns un acetilkarnitīns ir bioķīmijā un 
humānajā medicīnā ārkārtīgi populāras vielas (karnitīns turklāt ir pazīstams 
arī kā vitamīns BT ), bet mildronāts (3 – (2,2,2-trimetilhidrazīnija) 
propionāta dihidrāts) turklāt ķīmiskās struktūras ziņā ir karnitīna 
hidrazīnanalogs. Tādā kārtā I. Kalviņa atradums loģiski turpina latviešu 
bioķīmiķu darbu sēriju.  
Augstāk apcerētās bioķīmiskās idejas praktiskā īstenošana ļāva nonākt 
pie pirmā klīniski lietojamā p-FOX inhibitora (partial Fatty acid Oxidation 
inhibitor) mildronāta. Detalizēti izpētot mildronāta bioķīmisko mehānismu, 
tika apstiprināta sākotnējā darba hipotēze un radīti pamati p-FOX inhibitoru 
lietošanai sirds-asinsvadu saslimšanu ārstēšanā. Kopā ar OSI 
Eksperimentālās rūpnīcas (tagad firma Grindeks) speciālistiem tika 
izstrādāta oriģināla mildronāta oriģināla ražošanas tehnoloģija, tā analīzes 
un standartizācijas metodes, gatavās ārstnieciskās formas un veikta 
preparāta klīniskā izpēte. Visa šī pētījumu cikla rezultātā preparāts 
mildronāts kopš 1985. gada ir reģistrēts lietošanai daudzās valstīs kā 
citoprotektors išemizēto audu aizsardzībai pret skābekļa deficīta izraisītiem 
šūnu bojājumiem pie tādām ļoti grūti ārstējamām slimībām kā sirds 
mazspēja, stenokardija, miokarda infarkts, smadzeņu un acu asinsrites 
traucējumi, alkoholisms, bronhiālā astma u.c. Tiek meklētas un atrastas 
arvien jaunas mildronāta lietošanas indikācijas. 
Visa tā rezultātā mildronāts ir kļuvis par Latvijas lielāko intelektuālo 
eksportproduktu, nodrošinot Latvijas farmaceitiskās industrijas ievērojamu 
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izaugsmi un konkurētspējas tālāku pieaugumu. Šī produkta aizsargāšanai un 
attīstības nodrošināšanai ir iegūti 70 pamatpatenti daudzās pasaules valstīs, 
tai skaitā jauns mildronāta darbīgās vielas jauns patents un mildronāta 
jaunākās paaudzes pēcteča neomildronāta patents.  
Pētījumu rezultātā ir izdevies dot ievērojamu ieguldījumu arī išemizēto 
audu bioķīmisko procesu regulācijas fundamentālajos aspektos un proti: 
pierādīt, ka ierobežojot taukskābju transportu cauri mitrohondriālajām 
membrānām, var ne tikai samazināt taukskābju oksidēšanās ātrumu, bet arī 
inducēt alternatīvos enerģijas ražošanas ceļus – no cukuriem. Vēl vairāk, ir 
izdevies pierādīt, ka šādā veidā izdodas ne tikai panākt glikozes oksidācijā 
iesaistīto fermentu sistēmu – glikozes-6-fosfātdehidrogenāzes un 
piruvātdehidrogenāzes fermentatīvās aktivitātes pieaugumu, bet sasniegt arī 
ievērojamu šo proteīnu ekspresijas ātruma pieaugumu, jaunu mitohondriju 
biosintēzi un kolaterālo asinsvadu veidošanās stimulāciju.  
I. Kalviņš nav aprobežojies tikai ar ķīmiskajiem pētījumiem, bet arī 
organizējis un vadījis šo jauno medicīnas preparātu bioloģiskos un 
farmakoloģiskos pētījumus, kā arī ar vispusīgiem jauno preparātu 
pētījumiem iepazīstinājis visplašākās mediķu un preparātu ražotāju 
aprindas, uzstājoties daudzās zinātniskās konferencēs un specializētos 
semināros, apmācot kardiologus un sekmējot mildronāta eksportu. 
Šī kompleksā un enerģiskā I. Kalviņa darbība deva iespēju ievērojami 
palielināt A/S Grindeks mildronāta ražošanas apjomu un peļņu, par ko 
liecina fakts, ka 2005. gadā mildronāts pārdots par vairāk nekā 30 milj. 
ASV dolāru, no kura lielāko daļu sastāda eksports. Jāatzīmē, ka mildronāts 
ir Latvijas lielākā intelektuālā eksportprece jau vairākus gadus pēc kārtas, 
tādējādi, nesot Latvijas vārdu pasaulē, tas dod ap 70% no A/S Grindeks 
peļņas (g.k. par eksporta produkciju). 
Otrs I. Kalviņa izstrādātais oriģinālpreparāts, kura ražošanu atsāk 
Latvijas farmaceitiskie uzņēmumi, ir jau 80.-ajos gados radītais pretvēža 
imunomodulators leakadīns. Šis preparāts domāts organismu saudzējošai 
onkoloģisko slimnieku ārstēšanai pēc oriģināla mehānisma. Leakadīns spēj 
specifiski iezīmēt vēža šūnu virsmas proteīnus, padarot vēža šūnas 
atpazīstamas organisma imūnsistēmai. Rezultātā audzēja šūnu iznīcināšana 
nenotiek kā parasti, t.i. – aktīvās vielas toksiskās iedarbības rezultātā, kā tas 
šobrīd ir raksturīgs vairumam onkoloģisko preparātu, bet gan ar paša 
slimnieka asinsķermenīšu palīdzību. Līdz ar to ārstēšanas process notiek 
gandrīz bez kaitīgām blakus parādībām, būtiski uzlabojot slimnieka dzīves 
kvalitāti un palielinot dzīvildzi.  
Pie visjaunākās paaudzes preparātiem onkoloģisko slimību ārstēšanai 
pieder I. Kalviņa vadībā sintezētais pretvēža preparāts PDX-101, kurš 
šobrīd atrodas klīnisko pētījumu stadijā Eiropas Savienībā un ASV. Šis 
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preparāts balstās uz citu oriģinālu pieeju vēža šūnu vairošanās kontrolē – uz 
histona deacetilāzes inhibīciju. Šādā veidā tiek traucēta vēža šūnu spēja 
nolasīt ģenētisko informāciju, kas nepieciešams, lai tās spētu dalīties. 
I. Kalviņa vadībā izstrādāts arī jaunākās paaudzes preparāts Alcheimera 
slimības (prāta mazspējas) ārstēšanai, kas pazīstams ar nosaukumu 
nerameksāns. Šis preparāts izstrādāts, balstoties uz pieredzi, kas tika iegūta 
strādājot ar pirmās paaudzes Alcheimera slimības ārstēšanas līdzekļa 
akatinola-memantīna izpētes. Jaunākās paaudzes preparāta nerameksāna 
darbība balstās uz parciālu NMDA receptora aktivitātes bloķēšanu, tādējādi 
samazinot informācijas pārraides “trokšņa” fonu smadzenēs, palīdzot 
uzlabot demento pacientu domāšanas un atmiņas spējas. Šis preparāts 
pašlaik atrodas klīnisko pētījumu fāzē kā Eiropas Savienībā, tā ASV. Tā kā 
Alcheimera slimība kļūst par vienu no visizplatītākajām slimībām vecākās 
paaudzes iedzīvotāju vidū un šo pacientu apkope ir dārga, tad sagaidāms, ka 
jaunais preparāts dos ieguldījumu ne vien slimnieku dzīves kvalitātes 
uzlabošanā, bet arī ekonomisko efektu, samazinot medicīniskās un sociālās 
aprūpes izmaksas.  
Virkne I. Kalviņa patentu un publikāciju veltīti jaunu tehnoloģiju 
izstrādei centrālās nervu slimību ārstēšanas līdzekļu kā jaunākās paaudzes 
preparātu neofēns un fenotropils ražošanai. Šie līdzekļi paredzēti depresīvu 
cilvēku darbaspēju atjaunošanai un tos paredzēts ražot citā Latvijas 
farmaceitiskā uzņēmumā A/S Olainfarm. Ievērojot to, ka jaunākās paaudzes 
preparāti ir vismaz divas reizes aktīvāki par līdz šim pieejamajiem, 
sagaidāms, ka arī tie varētu dot būtisku ieguldījumu Latvijas farmaceitiskās 
rūpniecības un eksporta izaugsmē.  
I. Kalviņš vada daudzus Latvijas Zinātnes Padomes un Izglītības un 
zinātnes ministrijas finansētus projektus, zāļu radīšanas valsts programmu 
Latvijā, ir vadītājs zinātniskās sadarbības līgumiem gan ar ievērojamiem 
zinātnes centriem un augstskolām Zviedrijā, Vācijā, Anglijā, ASV, Krievijā, 
gan farmaceitiskām firmām Latvijā, Vācijā, Zviedrijā, Dānijā.  
I. Kalviņam pieder vairāk nekā 650 publikācijas, ieskaitot 305 patentes 
un autorapliecības.  
Nozīmīgs ir bijis Ivara Kalviņa devums jauno speciālistu sagatavošanā. 
1994. gadā viņam piešķirts profesora nosaukums. Viņš lasa lekcijas 
medicīnas ķīmijā bakalauriem, maģistriem un doktorantiem Rīgas 
Tehniskajā Universitātē, vada viņu zinātniski pētniecisko darbu. Tādējādi 
tiek nodrošināta Organiskās sintēzes institūta zinātnisko darbinieku 
pēctecība un kavēta to aizplūšana no Latvijas. Viņa vadībā aizstāvētas trīs 
doktora disertācijas.  
I. Kalviņš ir saņēmis daudzas atzinības Latvijā, kā arī ieguvis 
starptautisku organizāciju atzinību, tajā skaitā Pasaules intelektuālā īpašuma 
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organizācijas (WIPO) Sertifikātu un Zelta medaļu kā labākajam 
izgudrotājam par ilgstošu un augsti raženu izgudrotāja darbu (2005) un 
Starptautiskās reitingu akadēmijas Zelta Fortūna un Ukrainas pareizticīgās 
baznīcas kopīgi iedibināto Svētā Georgija medaļu (2004) par sekmīgu 
sadarbību un mildronāta eksportu, jo šis medikaments sastāda ievērojamu 
daļu no Ukrainas kopējā zāļu importa un atrodas pirmajā visvairāk pārdoto 
zāļu trijniekā Ukrainā. 
1994. gadā I. Kalviņš ievēlēts par Latvijas ZA akadēmiķi (īsteno 
locekli), 1996. gadā saņēmis firmas Grindeks Dāvida Hieronīma Grindeļa 
medaļu par nopelniem zāļu sintēzē, bet 1997.g. OSI Solomona Hillera 
medaļu par ieguldījumu medicīnas preparātu attīstībā. 2003.g. RTU 
Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultāte piešķīrusi I. Kalviņam Paula 
Valdena medaļu par izcilu ieguldījumu medicīniskās ķīmijas attīstībā 
Latvijā un par darbu sēriju, kas veltīta jaunu pieeju izstrādei ārstniecisku 
līdzekļu radīšanā. Jau agrāk, 2002. gadā, I. Kalviņš izpelnījies Latvijas 
Zinātņu akadēmijas Gustava Vanaga balvu par darbu ciklu Bioaktīvo 
mazmolekulāro NO – induktoru un donoru sintēze un izpēte. 
Šo prēmiju un atzinību virkni vainago Triju Zvaigžņu ordenis (2006), 
LZA Solomona Hillera balva par darbu ciklu Oriģinālas darbības 
mehānisma citoprotektora mildronāta atklāšana, izstrāde un ieviešana 
klīniskajā praksē (2005) un Latvijas Republikas Ministru kabineta balva par 
darbu kopu Oriģinālu zāļu izstrāde un ieviešana klīniskajā praksē (2006). 
2006. gadā akadēmiķis I. Kalviņš ievēlēts par Ukrainas Medicīnas un 
Stomatoloģijas akadēmijas (Harkovā) goda akadēmiķi.  
I. Kalviņa izcilais un daudzveidīgais veikums nebūtu bijis iespējams bez 
darbaspējīgu un talantīgu līdzstrādnieku piepulcēšanas, no kuriem minami 
ķīmijas doktori Valeriāns Kauss un Osvalds Pugovičs, Latvijas ZA kor. loc. 
Pēteris Trapencieris, farmācijas doktore Maija Dambrova un daudzi citi, kas 
visi izauguši Ivara Kalviņa vadībā un pašreiz ieņem vadošās pozīcijas OSI 
pētniecības darbā.  
Plaša ir bijusi arī I. Kalviņa darbība profesionālajās un sabiedriskās 
organizācijās: LZA Senāta loceklis (kopš 1992) un LZA Bibliotēku 
padomes priekšsēdētājs (1998-2006), LZP Ķīmijas nozares eksperts un 
Starpnozaru ekspertu bloka komisijas priekšsēdētājs, vairāku Latvijas un 
ārzemju žurnālu redkolēģijas loceklis, A/S Grindeks un Olainfarm padomes 
loceklis, Taiho Latvijas fonda valdes priekšsēdētāja vietnieks. Bieži viņš 
uzstājies arī kā eksperts aktuālu zinātnes problēmu apspriešanā (par vides 
piesārņojumu, pret celulozes rūpnīcas būvi pie Jēkabpils u.c.). No 1994.g. 
līdz 2000.g. I. Kalviņš ir bijis Latvijas Ķīmijas biedrības prezidents, 
atdzīvinot šīs organizācijas darbību un sekmējot starptautisku sadarbību, 
piem. Paula Valdena simpoziju sarīkošanu organiskajā ķīmijā (kopš 1998. 
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gada). Tāpat liels ir bijis I. Kalviņa organizatoriskais devums Ikšķiles 
luterāņu baznīcas atjaunošanā. 
Nu jau vairāk nekā trīs gadus akadēmiķis I. Kalviņš veiksmīgi vada OSI, 
ir būtiski palielinājis institūta finansējumu un devumu rūpnieciskai 
ražošanai. 2007.g. februārī I. Kalviņa vadībā organizēta skaista institūta 50 
gadu jubilejas atzīmēšana ar svinīgu vakaru un Akadēmiskās bibliotēkas 
sarīkoto OSI zinātnisko publikāciju un grāmatu izstādi. Kā Bibliotēku 
padomes priekšsēdētājs I. Kalviņš sekmējis līdzekļu piesaisti grāmatu un 
žurnālu iegādei Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai. 
I. Kalviņa vadītais institūts saņēmis Latvijas Darba devēju 
konfederācijas 2005. gada balvu Par inovācijām uzņēmējdarbībā un A/S 
Grindeks Dāvida Hieronīma Grindeļa medaļu par zinātnisko devumu jaunu 
medicīnas preparātu radīšanā un ieguldījumu A/S Grindeks attīstībā (2006. 
gadā). Savā institūta vadītāja darbībā akadēmiķis I. Kalviņš turpina sava 
skolotāja akadēmiķa S. Hillera tradīcijas, ir S. Hillera stila un pieeju 
veiksmīgs turpinātājs un izkopējs jauna laikmeta apstākļos. 
I. Kalviņš summējis savus un institūta centienus sekojošos vārdos: 
“Mazā zemē, kāda ir Latvija, izgudrošanas (inovāciju) nozīmi pārvērtēt 
grūti, jo bez tās mūsu tautai vienkārši nav nākotnes. Jaunrade ir vienīgais, 
kas cilvēka spējas atraisa un padara tā eksistenci nozīmīgu līdzcilvēkiem un 
nākošajām paaudzēm. Man ļoti gribētos, lai latvieši un jaunrade kļūtu par 
sinonīmiem un mūsu zeme – par Ziemeļu tīģeri. Bet tam nepieciešams 
smags darbs, Dieva svētība, zināšanas un darba vietas zinātniekiem, kā arī 
valsts pārvaldes institūciju izpratne par ekonomikas un sabiedrības attīstības 
procesiem. Kaut mums visa tā nepietrūktu!” (http:// inventions. lza. 
lv/latv/izgudrotāji/ hillers S. asp.).  
Sveicot akadēmiķi I. Kalviņu 60 gadu mūža jubilejā, gribas novēlēt, lai 
šie vārdi piepildītos, lai galvenie sasniegumi paša un institūta darbā viņam 
būtu vēl priekšā un lai nākamajos gados tiktu iekarota ne viena vien virsotne 
medicīniskajā ķīmijā cilvēces un tēvzemes labā.  
Prof. Jānis Stradiņš,  
Latvijas Zinātņu akadēmijas  




Ko es domāju par Ivaru Kalviņu? 
 
Ivaru Kalviņu pazīstu no tiem laikiem, kad pirmo reizi viņu redzēju 
jožam pa Organiskās sintēzes institūta (OSI) trešā stāva koridoru. Visi 
runāja: re, jauns skaists jaunēklis ar izcilām zināšanām ķīmijā, stažējies 
Vācijā, un vēl labi zina vācu valodu. Tādu skrejošu, enerģisku un arī vēl 
citas valodas labi zinošu es Ivaru redzu arī šodien pēc 38 gadiem.  
Kas man patīk pie Ivara? Tā ir viņa mērķtiecība, pat avantūrisms labākā 
nozīmē. Tas vislabāk ir izpaudies viņa mildronāta programmā, kurai, ja 
atklāti runājam, es visai daudz ko neticēju. Ivara enerģija mildronāta 
pētījumu izvēršanā plašumā (ari Krievijā, Ukrainā), mildronāta darbības 
koncepcijas un preparāta izstrādāšanā, kā arī ieviešanā klīnikā ir apbrīnas 
vērta. Tīri aiz zinātniskas intereses es ietvēru mildronātu savā LZP 2005. 
gada projektā, pētot vielas, kas spētu protektēt anti-HIV preparātu 
toksicitāti, zinot, ka šie preparāti sagrauj šūnas mitohondrijus un līdz ar to 
rada šūnas bojāeju. Man par lielu pārsteigumu izrādījās, ka Ivara mildronāts 
labāk par visām citām izvēlētām vielām aizsargā šūnu un mitohondrijus (par 
to mums ir patents). Tas mani tā saintriģēja, ka nu jau otro gadu manas 
katedras cilvēki, LU Medicīnas fakultātes doktoranti, maģistranti un 
bakalauri intensīvi pētam mildronātu dažādos modeļos, un vienu otru reizi 
iegūtie rezultāti liek domāt, ka par mildronātu varēsim pateikt vēl daudz ko 
jaunu.  
Es augsti vērtēju Ivara zināšanas daudzos jautājumos. Atšķirībā no 
daudziem ķīmiķiem, kas nodarbojas ar jaunu bioloģiski aktīvu vielu 
radīšanu, Ivars labi orientēja  s bioķīmijā, farmakoloģijā, zāļu arsenālā 
vispār. Līdz ar to sarunas ar viņu par zinātniskiem jautājumiem ir ne tikai 
interesantas, bet arī produktīvas. Par sadarbību ar Latvijas farmakologiem 
esam ievēlējuši (2001) I. Kalviņu par Latvijas Farmakoloģijas biedrības 
Goda biedru un apbalvojuši ar Osvalda Šmīdeberga medaļu. Esmu 
dzirdējusi ļoti saturīgus Ivara referātus par to pašu mildronātu un par 
nākotnes perspektīvajiem preparātiem. Tas vienmēr ir izskanējis atraktīvi un 
pārliecinoši un izraisījis sajūsmu auditorijā, kurā bieži ir atradušies arī 
ārzemju viesi. Vēl mani pārsteidz tas jautājumu loks, par kuriem Ivars spēj 
brīvi runāt. Klausies radio, un Ivars stāsta par teflonu pannām, par E 
konservantiem, par to, ka radioaktīvais ogleklis nav tas līdzeklis, ar kuru var 
precīzi noteikt fosīliju vecumu. Savā laikā viņš pārliecināja tautu par 
celulozes fabrikas celšanas Ozolsalā nelietderību un postu, ko tā var atnest 
Latvijas videi. Ivars tikpat labi izprot jautājumus par patentēšanu, par 
zinātnisko bibliotēku stāvokli (ilgus gadus viņš ir Akademiskās bibliotēkas 
padomes priekšsēdētājs), par izglītības stratēģijām. LZA Senāta sēdēs, kurās 
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jau vairākus gadus ar Ivaru sēžam pie viena galda, Ivaram vienmēr ir vērā 
ņemami komentāri un priekšlikumi.  
Vēl man patīk Ivara fleksibilitāte. Tas nozīmē, ka daudzus jautājumus ar 
Ivaru var izlemt momentāni. Viņš ātri aptver, kurš jautājums ir aktuāls, 
atbalstāms, sponsorējams. Savā laikā, kad Ivars vēl bija OSI direktora 
vietnieks, viņš atrisināja mana finansiāli „iestrēgušā” granta realizāciju, 
vienkārši aizdodot naudu no sava granta. Vēlāk jau kā OSI direktors Ivars ir 
devis „zaļo gaismu” vairākiem projektiem, ieskaitot manas biobibliografijas 
izdošanai.   
Vēl man patīk Ivara muzikalitāte, jo man patīk muzikāli cilvēki vispār; 
liekas, ka viņiem ir kas vairāk no Dieva dots. Mūzikas jušanu nevar tā īsti 
ne izstāstīt, ne aprakstīt. Toties ir daži vārdi un nianses, kas skaidrāk par 
skaidru ļauj saprast, ka otrs cilvēks jutis mūzikā tieši to pašu ko tu. Neesmu 
bieži ar Ivaru par mūziku runājusi, bet atceros vienu gadījumu pēc Krisa Rī 
koncerta Arēnā Rīga, kad es saklausīju Ivara vērtējumu par Rī, kurš arī 
manuprāt sniedza ģitārspēles un blūza dziedāšanas paraugstundu. Ivars pats 
spēlē saksofonu.  
Par Ivara organizatora spējām man laikam nav ko piebilst, jo tās 
redzamas jebkurā viņa aktivitatē. Viņam ir laba entuaziastiska komanda, 
institutā nāk strādāt jauni cilvēki, un tā ir garantija nākotnei.  
Man kā bijušai OSI darbiniecei, kas šajā institūtā 34 gadus baudīja 
Latvijas zinātnes priekus un bēdas, ir liels prieks turpināt ciešu sadarbību ar 
Ivara vadīto institūtu, bija brīnišķīgi šā gada 16.janvārī piedalīties OSI 50 
gadu svinībās. Es novēlu Ivaram stipru veselību, tikpat vulkānisku enerģiju 
un veiksmi savās un institūta lietās.  
 
Vija Zaiga Kluša  
LU profesore, Medicīnas fakultātes  





Institūts un tā vadība pārmaiņu laikos. 
 
PSRS sabrukums un Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana 1991. 
gadā saistījās ar kardinālām pārmaiņām ne tikai politikā, bet arī ekonomikā, 
kas būtiski ietekmēja zinātnes attīstību Latvijā kopumā un, tai skaitā, arī 
Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI).  
Zinātnes finansējuma sadale, projektu ekspertu novērtējums un to 
izpildes kontrole no Zinātņu Akadēmijas kompetences pārgāja Zinātnes 
Padomes - jaunradītas institūcijas LR Izglītības ministrijas sastāvā – 
pārziņā. Rezultātā tika likvidēts bijušo akadēmisko institūtu valsts bāzes 
finansējums un tie ieguva tiesības patstāvīgi izvēlēties savas pētnieciskās 
darbības virzienus saskaņā ar tirgus ekonomikas prasībām un zinātnisko 
konjunktūru. Decentralizācijas tendences skāra arī institūtu iekšējo 
struktūru. Dalījums zinātniskās nodaļās, laboratorijās un grupās zaudēja 
savu nozīmi, jo katrs līdzstrādnieks varēja piedalīties konkursos ar 
individuālu vai kolektīvu projektu, kā arī izvēlēties pēc saviem ieskatiem 
piemērotu organizāciju eksperimentālā darba veikšanai. 
Šīs izmaiņas sakrita ar zinātnes attīstībai atvēlētās valsts budžeta daļas 
šokējošu samazināšanu. Proporcionāli samazinājās arī rūpniecības 
uzņēmumu pasūtījumu apjoms zinātniskajiem institūtiem. Tā rezultātā 
pagājušā gadsimta 90. gados Latvijas zinātnē iestājās dziļa krīze, kura 
„vainagojās” ar speciālistu pārcelšanos uz pastāvīgu darbu Eiropas, ASV, 
Japānas, Izraēlas un citu valstu zinātniskajos centros, to profesionālo 
pārkvalificēšanos un iekārtošanos darbā citās Latvijas tautsaimniecības 
nozarēs, bijušo akadēmisko institūtu infrastruktūras un eksperimentālās 
bāzes morālu un fizisku novecošanu. OSI gadījumā augšminētās tendences 
„papildināja” bijušo struktūrvienību - Eksperimentālās rūpnīcas (A/S 
GRINDEKS) un Nukleīnskābju pētījumu nodaļas (LU BIOMEDICĪNAS 
PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS) - atdalīšanās no institūta. 
Atskatoties uz šo periodu jāsecina, ka OSI šo kritisko laiku ir pārdzīvojis 
ar vismazākajiem zaudējumiem starp visiem toreizējiem Latvijas Zinātņu 
akadēmijas institūtiem. Nenoliedzami, ka tam bija divi iemesli: uzkrātais 
zinātniski tehniskais potenciāls un pieredze, kā arī prasmīga institūta 
vadība, ko nodrošināja tā direktors profesors Edmunds Lukevics ar saviem 
vietniekiem prof. Gunāru Duburu un prof. Ivaru Kalviņu. Tieši šis trio, kurā 
apvienojās prof. E. Lukevica vispāratzītā zinātniskā autoritāte, prof. G. 
Dubura spējas veicināt zinātnes un izglītības integrāciju un prof. I. Kalviņa 
talants organizēt pielietojamos pētījumus, nodrošināja institūtam gan 
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zinātnisko projektu valsts finansējumu, gan farmācijas industrijas 
pasūtījumus jaunu zāļu izstrādei. 
OSI darbība notika maksimālā taupības režīmā, ko nodrošināja prof. 
E. Lukevica skrupuloza visu veida tēriņu uzskaite, analīze un kontrole un 
kopīgs darbs pasūtījumu nodrošināšanai institūta zinātniskajām 
laboratorijām. Paralēli tiešai zinātniskai darbībai bija nepieciešams 
pielāgoties jaunajām tirgus attiecībām. „Savas vietas” meklējumi mūsdienu 
zinātnē iekļāva gan intensīvu pieteikšanos dalībai dažādos starptautiskos 
projektos (prof. G. Duburs), gan ārvalstu firmu piesaisti kopīgu pētījumu 
finansēšanā (prof. I. Kalviņš). Paralēli tam notika līdzstrādnieku pašapziņas 
sāpīga pārkārtošanās, kas bija saistīta ar iepriekš veiktā darba kritisku 
analīzi un jaunu, perspektīvu zinātnisko virzienu izvēli atbilstoši darbinieku 
kvalifikācijai un institūta eksperimentālajām un finansiālajām iespējām.  
Augstāk minēto radikālo pārmaiņu periods izvirzīja līderos tos 
zinātniekus, kuri prata apvienot savu profesionālo erudīciju ar spēju 
pielāgoties jaunajiem ekonomiskajiem apstākļiem, kritiski analizēt savas 
darbības pozitīvos un negatīvos rezultātus. Tieši prof. I. Kalviņa vadītajiem 
zinātnieku kolektīviem tas izdevās vissekmīgāk. Vispirms tika iegūts Taiho 
Pharmaceuticals (Japāna) un Merz (Vācija), Boeringer Manheim (Vācija) 
pasūtījumi, noslēgti mildronāta licencēšanas līgumi ar Taiho 
Pharmaceuticals, Servier, Grindeks u.c. firmām, kas atļāva uzturēt un 
papildināt zinātniskās aparatūras parku institūtā, tai skaitā iegādāties KMR 
spektrometru. Prof. I. Kalviņa vadībā tika izveidota Medicīniskās ķīmijas 
nodaļa, kas apvienoja piecas laboratorijas kontraktpētniecības darbiem, kuri 
strauji vērsās plašumā.  
Līdz Latvijas iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā 2004. gadā OSI 
strukturālā un kadru pārkārtošanās praktiski beidzās. Par prioritāriem kļuva 
uzdevumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu izcīnīšanu un to 
sekmīgu apgūšanu. Šo jautājumu risināšanai pēc profesora I. Kalviņa 
iniciatīvas (ievēlēts par institūta direktoru 2004. gadā) tika reorganizēta OSI 
administrācija, kura sāka nodarboties ar projektu noformēšanu atbilstoši 
starptautiskajām prasībām, naudas plūsmas kontroli piešķirtā finansējumā 
ietvaros, laboratoriju un citu darba telpu renovāciju atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem, unikālu eksperimentālo iekārtu iegādi, 
montāžu un ekspluatāciju. Vienlaicīgi jaunā administrācija arī vispusīgi 
veicināja lietišķo pētījumu apjoma pieaugumu institūtā. 
Šāda taktika izraisīja arī labvēlīgas pārmaiņas institūta kadru sastāvā. 
Institūta kolektīvu papildināja LU un RTU absolventi ar maģistra un 
doktora grādu, no kuriem lielākā daļa apvienoja mācības ar darbu OSI. Arī 
bijušie OSI darbinieki, kuri sekmīgi strādāja vai aizstāvēja zinātnisko grādu 
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pētnieciskajos centros Vācijā, Zviedrijā, ASV, Šveicē un citās valstīs sāka 
atgriezties institūtā.  
Pēdējo gadu Latvijas ekonomikas augšupeja, tai skaitā arī farmācijas 
nozarē, veicināja OSI zinātniski - pētnieciskās sadarbības atjaunošanos ne 
tikai ar ārvalstu pasūtītājiem, bet arī ar vietējiem ražotājiem, pamatā A/S 
GRINDEKS un A/S OLAINFARM.  
2006. gada nogalē OSI darbinieki sveica 70. dzimšanas dienā ilggadējo 
direktoru prof. E. Lukevicu, 2007. g. februārī OSI atzīmēja savas 
pastāvēšanas 50 gadu jubileju, bet nu savu 60. gadu jubileju svin tā 
direktors prof. I. Kalviņš. 
Šis ir laiks, kad ar gandarījumu, lepnumu un pateicību atceramies savus 
līderus un vadītājus un vēlam viņiem spēku, izturību un veiksmi arī 
turpmāk. Šajos gados institūta darbinieki ir devuši nopietnu ieguldījumu 
organiskās un medicīniskās ķīmijas, bioloģijas un medicīnas attīstībā, veicot 
pētījumus, kas saistīti ar jaunu oriģinālu medicīnisku preparātu piemēram, 
ftorafūrs un mildronāts, izstrādāšanu. 
OSI vadības un kolektīva veikums, ieskaitot 90. gadu krīzes 
pārvarēšanu, vēlreiz apliecināja akadēmiķa Solomona Hillera noteiktā 
darbības virziena un kadru izvēles pareizību un zinātnisko intuīciju, jo tieši 
viņš sapulcināja OSI un izaudzināja šos talantīgos cilvēkus – kā vadību, tā 
zinātnisko kolektīvu, ar ko prof. S. Hillers ir ierakstījis savu vārdu Latvijas 
zinātnes vēsturē. Lai šīs tradīcijas attīstās un tiek pārmantotas arī mūsu 
jaunajā zinātnieku paaudzē, kas arvien skaļāk piesaka sevi visās OSI 
darbības jomā! 
OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētājs,  





Atskats autora zinātniskajā darbībā. 
 
Šī bibliogrāfija ir atskats uz autora aptuveni 40 zinātniskā darba gados 
paveikto – sākot ar pirmajiem, Latvijas valsts universitātē doc. Valda 
Oškājas vadībā uzsāktajiem pētījumiem tiazolidinonu un tiatiazolidinonu 
ķīmijā lūdz mūsdienām, kad šo rindiņu autors galvenokārt ir pievērsies 
medicīniskajai ķīmijai. 
Tā nu ir iznācis, ka jau ar pirmajiem soļiem zinātnē man ir nācies 
nodarboties ar hetrociklisko savienojumu ķīmiju. Gluži kā zinādams, ka 
turpmākajās manās darba gaitās tas būs noderīgi, doc. V. Oškāja man kā 
studentam uzdeva savākt un izanalizēt literatūru par vienkāršāko heterociklu 
preparatīvajām sintēzes metodēm, kuras varētu pielietot studentu praktiskajā 
apmācībā organiskajā sintēzē. Tā sadarbībā ar katedras mācību spēkiem 
Dz. Mucenieci un J. Rotbergu tapa mācību līdzekļi – heterociklisko 
savienojumu preparatīvās sintēzes metodes, kas faktiski ir uzskatāmi par 
autora pirmajiem soļiem sistemātisko zinātnisko pētījumu jomā.  
Pēc studiju pabeigšanas autoram palaimējās nokļūt Organiskās sintēzes 
institūtā profesora Marģera Līdakas laboratorijā vecākā zinātniskā 
līdzstrādnieka Anatolija Jeremejeva vadītajā grupā. Un atkal heterocikli – 
aziridīni, oksaziridīni, diaziridīni. Šis periods manā pētnieciskajā darbā 
ieveda dziļi vielu uzbūves pētījumu jomā. Par lielu pārsteigumu, pati pirmā 
publikācija jaunajā darba vietā OSI, kura tapa uz manu eksperimentālo 
pētījumu pamata, izpelnījās negaidītu ievērību: izrādījās, ka 1-amino-2-
metilaziridīns, kuram ir novērojama lēna slāpekļa atoma inversija istabas 
temperatūrā, ir kļuvis par pirmo eksperimentālo pierādījumu hirāla slāpekļa 
atoma eksistencei istabas temperatūrā trīsaizvietotu slāpekļa savienojumu 
gadījumā. Vēlāk šī darba vadītāji prof. S. Hillers, prof. M. Līdaka, Dr. V. 
Pestunovičs, A. Jeremējevs un prof. R. Kostjanovskis saņēma diplomu par 
tādējādi izdarīto zinātnisko atklājumu – otro PSRS vēsturē vispār. 
Šis periods autora darbībā vainagojās ar ķīmijas zinātņu kandidāta 
disertācijas izstrādi, kas bija veltīta 1-H un 1-NH2-aziridīnu ķīmijai un 
LĻKJS prēmiju zinātnē un tehnikā. Diemžēl daļai šo pētījumu tika uzlikts 
slepenības grifs, jo šāda tipa savienojumi varēja tikt izmantoti un arī tika 
pielietoti kā raķešu degviela. Tā arī nekad atklātībā neparādījās tā mūsu 
darbu sērija, kura tika veltīta hidrazīna atvasinājumu ķīmijai.  
Jāatzīmē, ka jau ķīmijas zinātņu kandidāta disertācijas izstrādes laikā 
autora uzmanību aizvien vairāk saistīja pielietojamo pētījumu problemātika 
Tīri fundamentālā zinātne autoru interesēja mazāk, jo gribējās redzēt savu 
pētījumu praktisko noderību. Tomēr tam vēl nebija pienācis īstais laiks.  
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Tobrīd man ārkārtīgi palaimējās, jo kā vienam no retajiem PSRS izdevās 
saņemt atļauju stažēties ārzemēs. Sākās ļoti auglīgs pētījumu periods 
tiokarbonililīdu ķīmijā Minhenes universitātes Organiskās ķīmijas institūtā 
slavenā prof. Rolfa Huisgena vadībā. Ļoti īsā periodā - 10 mēnešos autoram 
izdevās ielikt pamatus virzienam, ko vēlāk prof. R. Huisgens nosauca par 
“jauno sēra ķīmiju”. Šī darba rezultāti tika publicēti vairāku gadu laikā 
sākot ar 1970. gadu, kopumā apmēram 10 publikācijas vadošajos ķīmijas 
žurnālos pasaulē.  
Atgriežoties dzimtajā OSI, autors pilnībā pievērsās pielietojamajiem 
pētījumiem, iesākumā meklējot jaunus lauksaimniecības ķimizācijas 
līdzekļus, vēlāk arī jaunos ārstnieciskos preparātus. Nācās aiziet no Dr. 
A. Jeremejeva grupas, kura turpināja tīri teorētiskos pētījumus, un ar prof. 
E. Lukevica atbalstu viņa vadītās laboratorijas sastāvā veidot savu 
pētniecisko grupu. Kā pirmais no šī visai auglīgā pētījumu perioda saules 
gaismu ieraudzīja leakadīns – pretvēža imunostimulātors uz 2-
karbamoilaziridīna bāzes. 
Tolaik šāda tipa preparāta mediķu arsenālā nebija nekur pasaulē. Tāpēc 
par šo izgudrojumu ieinteresējās japāņu farmaceitiskā firma Taiho 
Pharmaceuticals Ltd., kura tad arī veica arī šī preparāta klīniskos pētījumus 
Japānā. Diemžēl šis preparāts bija apsteidzis zinātnisko domu. Mediķu vidū 
tobrīd valdīja uzskats, ka audzēju ārstēšanai jālieto stipras indes, kurām 
viena ārstēšanas kursa laikā jānodrošina audzēja remisiju par 50% un 
vairāk. Leakadīns, savukārt, ir maz toksisks, darbojas lēnām un tik strauju 
audzēju remisiju neizsauca. Audzēja šūnas netika nogalinātas, bet tika 
iezīmētas un padarītas atpazīstamas organisma imūnsistēmai. Tā rezultātā 
pirmās pazuda metastāzes, bet pirmējā audzēja masa samazinājās lēni, 
tomēr būtiski uzlabojoties slimnieka pašsajūtai un dzīves kvalitātei. Taču 
visvairāk japāņus uztrauca tas, ka būtiski pieauga slimnieku dzīves ilgums, 
kas nozīmēja papildus slogu valsts slimokasēm. Tāds preparāts tobrīd 
nešķita pietiekoši atraktīvs lielajam biznesam un valsts slimokasēm. 
Arī bijušajā PSRS preparātu negaidīja vieglas dienas, taču pavisam cita 
rakstura – pietrūka vajadzīgās aparatūras preparāta ražošanai. Taču, 
neskatoties uz to, preparāts tika ieviests, un tā autori saņēma Latvijas PSR 
Valsts prēmiju. Gan oriģinālā iegūšanas metode leakadīna izejvielai, gan 
pats preparāts tika aizsargāts ar virkni patentu, taču juku laikos 20. gs. 90. 
gadu vidū firma Grindeks leakadīna ražošanu pārtrauca un nav atjaunojusi 
arī šobrīd, kaut arī daudziem slimniekiem, it īpaši ar smadzeņu audzējiem, 
tas ir īpaši nepieciešams. 
No šī brīža autoru arvien vairāk piesaistīja dabīgo aminoskābju 
netipiskie analogi – heterocikliskās aminoskābes, hidrazīnokarbonskābes un 
to betaīni, kā arī šo aminoskābju analogu farmakoloģiskās īpašības. Autors 
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ar līdzstrādniekiem veica veselu pētījumu ciklu šajā jomā, kura rezultāti tika 
apkopoti ķīmijas zinātņu doktora disertācijā. Tika atklāts, ka līdz tam 
nezināmai vielu klasei – hidrazīnijkarbonskābju betaīniem piemīt plašs 
bioloģiskās aktivitātes spektrs – sākot ar antibakteriālo un augu augšanas 
regulējošo aktivitāti līdz pat sirds-asinsvadu sistēmu regulējošai aktivitātei.  
No šī brīža aizvien vairāk sāku pievērsties medicīniskajai ķīmijai un 
vielu molekulārās iedarbības mehānismu izpētei. Šie darbi vainagojās ar 
augu un dzīvnieku augšanu regulējošā preparāta kvaterīna izstrādi, kā arī ar 
sirds-asinsvadu līdzekļa mildronāta radīšanu. Autors šajā laikā izvirzīja 
hipotēzi par nezināma signāla pārneses no CNS uz efektoršūnām eksistenci 
siltasiņu dzīvniekos un cilvēkos – pieņēmumu par GBB-erģiskās (gamma-
butirobetaīnerģiskās) sistēmas eksistenci, kura nodrošina holīnerģiskās 
sistēmas šuntēšanu.  
Šī hipotēze ļāva autoram paredzēt mildronātam daudzveidīgu 
farmakoloģiskās iedarbības spektru. Kopā ar Dr. Borisu Simhoviču un Dr. 
Māri Vēveri, aktīvi piedaloties lieliskam zinātnisko pētījumu menedžerim 
un “traku” ideju ģenerātoram Anatolijam Birmanam, kā arī veselai plejādei 
farmakologu un ārstu no dažādām PSRS zinātniskajām iestādēm, tika veikta 
daudzpusīga mildronāta farmakoloģijas un bioķīmiskās darbības mehānisma 
izpēte, kas vainagojās ar mildronāta klīniskās pielietošanas atļauju 
reģistrāciju neparasti daudzu patoloģiju ārstēšanai – sākot no vienkāršas 
fizisko un garīgo darba spēju atjaunošanas un uzlabošanas, sirds išēmiskās 
slimības, alkoholisma u.c. slimību ārstēšanas līdz pat acu traumu un brūču 
ārstēšanai. 
Sevišķi labi tika izpētīta mildronāta spēja bremzēt taukskābju oksidāciju 
un stimulēt cukuru utilizāciju. Pirmo reizi tika parādīts, ka šāds darbības 
mehānisms nodrošina mildronātam spēju uzlabot skābekļa izlietojuma 
ekonomiskumu išemizētos audos. To apstiprināja arī vēlākie japāņu un 
amerikāņu zinātniskie pētījumi. Šo ideju pārņēma arī franču firma Servier, 
pārliecinoties, ka arī tās ražotajam preparātam trimetazidīnam ir līdzīgs 
darbības mehānisms. Šobrīd taukskābju beta-oksidācijas inhibītori jau tiek 
izdalīti kā atsevišķa farmakoloģisko preparātu klase. Jāatzīmē, ka tieši 
iedziļināšanās medicīnisko preparātu darbības molekulāro mehānismu 
izpētē ļoti palīdzēja autoram paredzēt sintezējamo vielu iespējamās 
iedarbības sfēras.  
Pateicoties prof. E. Lukevica atbalstam, autoram bija iespēja nodibināt 
Karbofunkcionālo savienojumu ķīmijas laboratoriju, vēlāk arī Medicīniskās 
ķīmijas nodaļu, piesaistot virkni spējīgu studentu, kuri vēlāk izauga līdz 
laboratoriju vadītājiem, tādus kā Dr. Valerjanu Kausu, Dr. Pēteri 
Trapencieri, Dr. Osvaldu Pugoviču. Auglīga sadarbība izvērsās ari ar Dr. 
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Borisu Simhoviču, vēlāk ar prof. Nikolaju Sjaksti, Dr. Maiju Dambrovu, Dr. 
Edgaru Sūnu un daudziem citiem talantīgiem zinātniekiem.  
Diemžēl neatkarīgās Latvijas Republikas zinātniekiem piedāvātais 
finansiālais atbalsts bija niecīgs, un autors bija spiests arvien vairāk 
pievērsties kontraktpētniecībai, kas gan vēlāk pārauga auglīgā sadarbībā kā 
ar firmu Merz (Vācija), tā ar Melacure (Zviedrija), TopoTarget (Dānija) un 
daudzām citām.  
Taču tam bija arī ēnas puse – krass publikāciju skaita kritums, ko gan 
zināmā mērā kompensēja daudzie patenti, kas aizsargā autora un viņa 
līdzstrādnieku izgudrojumus. Šie darbi palīdzēja rasties klīniskās izpētes 
fāzē esošajiem medikamentiem Nerameksānam (CNS līdzeklis), pretvēža 
preparātam PDX-101, kā arī priekšklīnisko pētījumu fāzē esošajiem 
pretiekaisuma līdzekļiem, kuri tiek izstrādāti kopā ar Zviedrijas firmu 
Biolipox.  
Kopā ar minētajām firmām tiek sintezētas un pētītas vielas, kas spētu 
regulēt metabotropā glutamāta receptora un jonotropā glutamāta receptora 
aktivitāti CNS slimību ārstēšanai, histondeacetilāzes inhibītori vēža 
apkarošanai, holesterīna un leikotriēnu sintēzē iesaistīto fermentu aktivitātes 
regulētāji u.t.t. Par laimi arvien pieaugošais valsts atbalsts zinātnei ļauj 
autoram atgriezties arī pie sev tik mīļajām nodarbēm – oriģinālu ideju 
ģenerēšanas un pārbaudes. Īpaši tas attiecas un NO–erģiskās sistēmas lomu 
mildronāta un tam līdzīgu vielu darbības mehānismā.  
Sadarbībā ar prof. N. Sjaksti un Lietuvas kolēģiem, šķiet, beidzot 
izdosies izdalīt un identificēt GBB-esterāzi, kurai autors savulaik piedēvēja 
centrālo lomu GBB-erģiskajā signāla pārnesē. Atjaunojas arī pētījumi par 
mildronāta citoprotektīvās darbības mehānismiem un enerģijas ražošanas 
metabolisma pētījumi u.c. aktuāli virzieni, tai skaitā jaunu pretvēža 
preparātu izstrāde. 
Taču tas viss nebūtu iespējams bez ģimenes, manas mūžībā aizgājušās 
sieviņas Leokadijas Kalviņas un autoram tuvu cilvēku, kā arī līdzstrādnieku 
un kolēģu nemitīga un daudzpusīga atbalsta, par ko autors ir dziļi pateicīgs 
Dievam! Es ticu, ka kopīgiem pūliņiem mums izdosies izstrādāt vēl nevienu 
vien medikamentu, kas atvieglotu cilvēku ciešanas un palīdzētu tiem dzīvot 
laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi, jo zināšanas, ko nenodod citiem, nav neko 
vērtas! Mēs esam sākuši, Dievs, palīdzi pabeigt! 
Nobeigumā gribu izteikt visdziļāko pateicību savām palīdzēm Dr. 
Birutai Kurgānei un Dr. Dainai Daijai, bet it īpaši Latvijas Akadēmiskās 
bibliotēkas darbiniecēm, kuras veica autora darbu apkopošanu, 
















Kalviņu ģimene: tēvs Jānis, māte Lilija, brālis Gunārs (otrajā rindā) un 
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Ivars Kalviņš ar sievu Leokadiju un meitām Ingu (lielākā) un Dinu 1979. g. 
 




Leokadija un Ivars Kalviņi Babītē, rododendru kolekciju aplūkojot, 
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Leokadija Kalviņa (sieva) un Ivars Kalviņš pēc mazdēla Justa Cepļa 




Lielais loms (I. Kalviņa vaļasprieks 
ir makšķerēšana) - pie Mazā 
Klauģu ezera 2002. g. 
 




Tiokarbonililīdu eksistence pierādīta! Minhenes universitātes Organiskās 
ķīmijas institūta seminārā 1979. g. novembrī. 
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Latvijas PSR Tautas saimniecības sasniegumu izstādes diploms par oriģināla, 




Neformālas diskusijas firmā “Taiho Pharmaceutical” (Japāna), 1989. g. 
 
“Kalvinisti” no Lauksaimniecības ķimizācijas līdzekļu grupas - 
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Latvijas Valsts prēmija par darbu “Jaunas nostādnes pretvēža 
imunomodulātoru mērķtiecīgai sintēzei” kopā ar Edmundu Lukevicu, 
Pēteri Trapencieri, Valeriju Verovski, Iraidu Podnieci, Jeļenu Astapjonoku, 




Profesors Edmunds Lukevics (no kreisas), Dr. Ivars Kalviņš, 
Dr. Abrahams Fogels (mazākais pirmajā rindā) un Valdis Jākobsons 
(trešais no kreisās otrajā rindā) kopā ar firmas Servje vadību Parīzē 




V. Jākobsons (no kreisâs), E. Lukevics un I. Kalviņš pēc sarunām 
ar firmu “Taiho Pharmaceuticals” Tokijā 1991. g. novembrī. 
 
OSI delegācija I. Dāvidsons (no kreisās), V. Jākobsons, I. Kalviņš, 
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Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Sertifikāts par ilgu un 




V. Semeņihina un I. Kalviņš Mildronāta sintēzes 30 gadu jubileju atceroties. 
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Otrajā Baltijas Onkolģìijas un radioloģijas kongresā Rīgā 1998. g. septembrī. 
 
I. Kalviņš aktīvi iesaistās ķīmijas zinātnes attīstîbā Latvijā - 
profesors J. Stradiņš - LZA prezidents (no kreisâs), profesors 
Gunārs Duburs un profesors Ivars Kalviņš - OSI direktora vietnieki - 








Prof. I. Kalviņš ar dzīvesbiedri Leokadiju pēc S. Hillera balvas 
saņemšanas, 2005. g. 26. janvārī. 
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Akadēmiķa Solomona Hillera balvu saņemot 2005.g. 26. janvārī 
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Ar 2006. g. 20. marta Ordeņa kapitula lēmumu par nopelniem 
Latvijas valsts labā Ivars Kalviņš iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku 




Latvijas Republikas Ministru kabineta balva par izciliem sasniegumiem 
zinātnē par darbu kopu “Oriģinālu zāļu izstrāde 





I. KALVIŅA ZINĀTNISKIE DARBI 
 
I. KALVIŅŠ’ SCIENTIFIC WORKS 
 
Publikācijas ķīmijā, medicīnā 
 




1. Методики синтезов гетероциклических соединений: (для 
студентов по специализации органической и биоорганической химии): 
[сб. науч. тр.] / Латв. гос. ун-т им. П. Стучки. Хим. фак. Каф. орган. 
химии; [сост.]: В. П. Ошкая, Дз.Х. Муцениеце, И. Я. Калвиньш. - Рига: 





2. Конденсация ангидридов дикарбоновых кислот с 
соединениями, содержащими активные метиленовые группы. 
[Сообщ.] XIII. Конденсация фталевого ангидрида с 2-
тиотиазолидоном-4 и тиазолидиндионом-2,4 / В. П. Ошкая, И. Я. 
Калвиньш. - Библиогр.: с. 478 (25 назв.). - Рез. на англ. яз. // Известия 





3. Ethylenimine chemistry. 
[Pt.] VII. Pyramidal stability of N-aminoethylenimine derivatives / S. 
A. Giller, A. V. Eremeev, M. Yu. Lidak, V. A. Pestunovich, É. É. Liepin'sh, 
I. Ya. Kalvin'sh. - Bibliogr.: p. 44 (17 ref.) // Chemistry of Heterocyclic 
Compounds (Engl. ed.). - Vol. 7, N 1 (1971), p. 41-44: fig., tab. - Available 
also electronic resource: abstr: 
http://www.springerlink.com/content/v4373u0277h72681/?p=bdd93d3c5e8
1482d842563f9f7d51a5a&pi=12 
[Pt.] XII s. N 6. 
S. a. N 4. 
 
4. Химия этиленимина. 
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[Сообщ.] VII. Пирамидальная устойчивость производных N-
аминоэтиленимина: Химия этиленимина / С. А. Гиллер, А. В. Еремеев, 
М. Ю. Лидак, В. А. Пестунович, Э. Э. Лиепиньш, И. Я. Калвиньш. - 
Библиогр.: с. 48 (17 назв.) // Химия гетероциклических соединений. - N 
1 (1971), c. [45]-48: табл., схем. 
[Сообщ.] XII см. N 13. 
См. также N 3. 
1975 
5. Изыскание методов синтеза I-аминоазиридинов и I-H-
азиридинов с азотсодержащими функциональными группами: 
диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук 
/ Акад. наук ЛатвССР. Ин-т орган. синтеза; И. Я. Калвиньш; науч. рук. 
С. А. Гиллер, А. В. Еремеев. - Рига, 1975. - 156 с.: табл., фигуры. - 
Библиогр.: с. 150-156 (145 назв.). - Машинопись. - Текст на одной 
стороне л. - Для служ. пользования. 
*** 
6. Chemistry of ethyleneimine. 
[Pt.] XII. Transformations of 1-chloro-1-cyano-2-(2,2-
dimethylhydrazino)ethane in the presence of sodium / S. A. Giller, A. V. 
Eremeev, I. Ya. Kalvin'sh, É. É. Liepin'sh. - Bibliogr.: p. 1282-1283 (8 ref.) 
// Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 11, N 11 
(1975), p. 1281-1283: fig. - Available also electronic resource: abstr: 
http://www.springerlink.com/content/h38273562v403166/?p=c67077425c1
149c98fec7a42e1457630&pi 
S. a. N 13. 
 
7. Configuration of 2-substituted 1-aminoethyleneimines / S. A. 
Giller, E. E. Liepin'sh, A. V. Eremeev, I. Ya. Kalvin'sh, V. A. Kholodnikov, 
V. A. Pestunovich. - Bibliogr.: p. 1144 (3 ref.) // Chemistry of Heterocyclic 
Compounds (Engl. ed.). - Vol. 11, N 10 (1975), p. 1143-1144: fig., tab. - 
Available also electronic resource: abstr: 
http://www.springerlink.com/content/k1k04076620tk506/?p=f33c28988231
4dcd9c36f168699cdc10&pi=5 
S. a. N 10. 
 
8. Derivatives of 1-H-aziridine-2-carboxylic acid / S. A. Giller, A. V. 
Eremeev, I. Ya. Kalvin'sh, É. É. Liepin'sh, V. G. Semenikhina. - Bibliogr.: 
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p. 1382 (8 ref.) // Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 




S. a. N 11. 
 
9. Reaction of α -chloroacrylonitrile with hydrazines / S. A. Giller, A. 
V. Eremeev, I. Ya. Kalvin'sh, É. É. Liepin'sh, D. A. Tikhomirov. - 
Bibliogr.: p. 214 (7 ref.) // Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. 




S. a. N 12. 
 
10. Конфигурация 2-замещенных 1-аминоэтилениминов / С. А. 
Гиллер, Э. Э. Лиепиньш, А. В. Еремеев, И. Я. Калвиньш, В. А. 
Холодников, В. А. Пестунович. - Библиогр.: с. 1338 (3 назв.) // Химия 
гетероциклических соединений. - N 10 (1975), c. 1337-1338: табл., 
схем. 
См. также N 7. 
 
11. Производные 1-H-азиридин-2-карбоновой кислоты / С. А. 
Гиллер, А. В. Еремеев, И. Я. Калвиньш, Э. Э. Лиепиньш, В. Г. 
Семенихина. - Библиогр.: с. 1631 (8 назв.) // Химия гетероциклических 
соединений. - N 12 (1975), c. 1625-1631: табл., схем. 
См. также N 8. 
 
12. Реакция α -хлоракрилонитрила с гидразинами / С. А. Гиллер, 
А. В. Еремеев, И. Я. Калвиньш, Э. Э. Лиепиньш, Д. А. Тихомиров. - 
Библиогр.: с. 249 (7 назв.) // Химия гетероциклических соединений. - N 
2 (1975), c. [246]-249: схем. 
См. также N 9. 
 
13. Химия этиленимина. 
[Сообщ.] XII. Превращения 1-хлор-1-циано-2-(2,2-
диметилгидразино)этана в присутствии гидрида натрия / С. А. Гиллер, 
А. В. Еремеев, И. Я. Калвиньш, Э. Э. Лиепиньш. - Библиогр.: с. 1505 (8 




[Сообщ.] VII см. N 4. 




14. *Разработка методов синтеза функционально замещенных 1-
амино и 1-H-азиридинов: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата химических наук. - Рига, 1976. 
 
*** 
15. Oxidation of 1,1,2-trisubstituted hydrazines and 1,1-
dimethylhydrazones stable 1,4-hydropyrazine and 1,2-dihydropyridazine 
systems / S. A. Giller, A. V. Eremeev, I. Ya. Kalvin'sh, V. G. Semenikhina, 
É É Liepin'sh, T. M. Kupch, I. S. Yankovskaya. - Bibliogr.: p. 341 (5 ref.) // 
Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 12, N 3 (1976), p. 
337-341: fig., tab. - Available also electronic resource: abstr: 
http://www.springerlink.com/content/w3870t532t106276/?p=1cc96224ad8c
4f47b596e1e474d1116d&pi=21 
S. a. N 17. 
 
16. Thermolysis of trans-2-methyl-1-aminoaziridine / A. V. Eremeev, 
I. Ya. Kalvin'sh, É É Liepin'sh // Chemistry of Heterocyclic Compounds 
(Engl. ed.). - Vol. 12, N 6 (1976), p. 716: schemes. - Available also 




S. a. N 18. 
 
17. Окисление 1,1,2-тризамещенных гидразинов и 1,1 
диметилгидразонов. Стабильные 1,4-дигидропиразиновые и 1,2-
дигидропиридазиновые системы / С. А. Гиллер, А. В. Еремеев, И. Я. 
Калвиньш, В. Г. Семенихина, Э. Э. Лиепиньш, Т. М. Купч, И. С. 
Янковская. - Библиогр.: с. 401 (5 назв.) // Химия гетероциклических 
соединений. - N 3 (1976), c. 396-401: табл., схем. 
См. также N 15. 
 
18. Термолиз транс-2-метил-1-аминоазиридина / А. В. Еремеев, 
И. Я. Калвиньш, Э. Э. Лиепиньш // Химия гетероциклических 
соединений. - N 6 (1976), c. 857: схем. 





19. Термическое разложение кватернизированных 
гидразиниевых оснований / А. В. Еремеев, В. Г. Андрианов, И. Я. 
Калвиньш. - Библиогр.: с. 240 (3 назв.) // Известия Академии наук 
Латвийской ССР. Серия химическая. - N 2 (1977), c. 239- 240. 
1978 
 
20. X-ray diffraction study of 1,2-bis(methylidene-2,2-
dimethylhudrazino)ethylene - product of the oxidation of 1,1,2-trisubstituted 
hydrazines [1,1-dimethyl-2-(2-cyanoethyl)hydrazine] / Ya. Ya. Bleidelis, A. 
E. Shvets, I. Ya. Kalvin'sh, A. V. Eremeev. - Bibliogr.: p. 449 (5 ref.) // 
Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 14, N 4 (1978), p. 
447-449: schemes. - Available also electronic resource: abstr: 
http://www.springerlink.com/content/q1758046x17q66t4/?p=fea500966f08
478ea62895f9ed216f2f&pi=22 
S. a. N 21. 
 
21. Рентгеноструктурное исследование 1,2-бис(метилиден-2,2-
диметилгидразино)этилена - продукта окисления 1,1,2-
тризамещенных гидразинов [1,1-диметил-2-(2-цианоэтил) гидразина / 
Я. Я. Блейделис, А. Е. Швец, И. Я. Калвиньш, А. В. Еремеев. - 
Библиогр.: с. 544 (5 назв.) // Химия гетероциклических соединений. - N 
4 (1978), c. 541-544: табл., схем. 
См. также N 20. 
 
1979 
22. Вклад Института органического синтеза в создание и 
внедрение новых препаратов для сельского хозяйства / Г. И. Чипенс, 
И. Я. Калвиньш - (Научная сессия Академии наук Латвийской ССР 
"Наука - сельскому хозяйству") // Известия Академии наук Латвийской 
ССР. - N 5 (1979), с. 69-76: табл. 
1981 
 
23. 15N chemical shifts of 2-substituted aziridines / É. É. Liepin'sh, I. 
Ya. Kalvin'sh, P. T. Trapentsier. - Bibliogr.: p. 920 (13 ref.) // Chemistry of 
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Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 17, N 9 (1981), p. 919-920: tab. 




S. a. N 26. 
24. Diazomethane and thiobenzophenone: mechanistic elucidation of 
the Schönberg reaction / I. Kalwinsch, X. Li, J. Gottstein, R. Huisgen. - 
Bibliogr. in footnotes: (13 ref.) // Journal of American Chemical Society. - 
Vol. 103, N 23 (1981), p. 7032-7033. 
25. *The reaction of diazoaetic ester with thiobenzophene / I. 
Kalwinsh, R. Huisgen // Tetrahedron Letters. - Vol. 40 (1981), p. 3941-
3944. 
26. Химические сдвиги 15N 2-замещенных азиридинов / Э. Э. Лиепиньш, 
И. Я. Калвиньш, П. Т. Трапенциер. - Библиогр.: с. [1232] (13 назв.) // 
Химия гетероциклических соединений. - N 9 (1981), c. 1231-1232: табл. 
См. также N 23. 
 
1982 
27. Влияние 2-карбамоилазаридина (КТ-2) на 
розеткообразующую способность лимфоцитов у больных хроническим 
лимфолейкозом / Н. М. Гипш, А. Г. Мерсон, О. Ю. Удрис, Е. Б. 
Астапенок, И. Я. Калвиньш. - Библиогр.: с. 152 (9 назв.) // 
Иммунопатология и иммунорегуляция: сб. ст. / АН ЛатвССР. Отд-ние 
хим. и биол. наук, М-во здравоохранения ЛатвССР; науч. ред. Х. М. 
Векслер. - Рига: Зинатне, 1982. - (Сер. „Экспериментальная медицина”; 
13). - С. [149]-152: табл. 
1983 
 
28. *Ammonolysis of aziridinecarboxylic acid esters / P. T. 
Trapentsier, I. Ya. Kalvin'sh, É. É. Liepin'sh, É. Ya. Lukevits // Chemistry 
of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 19, N 3 (1983), p. 283-285. - 





S. a. N 31. 
 
29. Reactions of aziridine-2-carboxylic acid derivatives with esters 
and nitriles of unsaturated acids / P. T. Trapentsier, I. Ya. Kalvin'sh, É. É. 
Liepin'sh, É. Ya. Lukevits. - Bibliogr.: p. 394 (7 ref.) // Chemistry of 
Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 19, N 4 (1983), p. 391-394: 
schemes, tab. - Available also electronic resource: abstr: 
http://www.springerlink.com/content/r5777m1014407363/?p=feac0df9be73
408ab39354436e84b694&pi=9 
S. a. N 32. 
 
30. Synthesis and reduction of derivatives of aziridinemono- and-
dicarboxylic acids / P. T. Trapentsier, I. Ya. Kalvin'sh, É. É. Liepin'sh, É. 
Lukevits. - Bibliogr.: p. 989 (19 ref.) // Chemistry of Heterocyclic 
Compounds (Engl. ed.). - Vol. 19, N 9 (1983), p. 982-989: schemes, tab. - 




S. a. N 33. 
 
31. Аммонолиз эфиров азиридинкарбоновых кислот / П. Т. 
Трапенциер, И. Я. Калвиньш, É. É. Liepin'sh, Э. Я. Лукевиц. - 
Библиогр.: с. [352] (3 назв.) // Химия гетероциклических соединений. - 
N 3 (1983), с. 350-352: схем. 
См. также N 28. 
 
32. Реакции производных азиридин-2-карбоновой кислоты с 
эфирами и нитрилами непредельных кислот / П. Т. Трапенциер, И. Я. 
Калвиньш, Э. Э. Лиепиньш, Э. Я. Лукевиц. - Библиогр.: с. [485] (7 
назв.) // Химия гетероциклических соединений. - N 4 (1983), с. 481-
485: табл., схем. 
См. также N 29. 
 
33. Синтез и восстановление производных азиридинмоно- и 
дикарбоновых кислот / П. Т. Трапенциер, И. Я. Калвиньш, Э. Э. 
Лиепиньш, Э. Лукевиц. - Библиогр.: с. 1234-[1235] (19 назв.) // Химия 
гетероциклических соединений. - N 9 (1983), с. 1227-[1235]: табл., 
схем. 





34. A novel synthesis of silicon-containing aziridines / E. Lukevics, 
V. V. Dirnens, Y. S. Goldberg, E. E. Liepinsh, I. Ya. Kalvinsh, M. V. 
Shimanska. - Bibliogr.: p. C32 (10 ref.) // Journal of Organometallic 
Chemistry. - Vol. 268, Nr. 2 (1984), p. C 29-C 32: schemes. 
35. *Recent developments of the chemistry of thiocarbonyl ylides / 
R. Huisgen, C. Fulka, I. Kalwinsh, X. Li, G. Mloston, J. R. Morán , 
A. Pröbstl. - Bibliogr.: (45 ref.) // Bulletin des Societes Chimiques Belges. - 
Vol. 93, N 7 (1984), p. 511-532. 
 
1985 
36. Addition of pseudohalogens to vinyl- and allylsilanes. Synthesis of 
1-substituted 2-(alkylsilyl)- and 2-[(alkylsilyl)methyl]aziridines using 
phase-transfer catalysis / E. Lukevics, V. V. Dirnens, Y. S. Goldberg, E. E. 
Liepinsh, M. P. Gavars, I. Ya. Kalvinsh, M. V. Shymanska. - Bibliogr. in 
footnotes: (29 ref.) // Organometallics. - Vol. 4, N 9 (1985), p. 1648-1653: 
schemes, tab. 
37. Derivatives of aziridine-1,2-dicarboxylic acid / P. T. Trapentsier, 
I. Ya. Kalvin'sh, É. É. Liepin'sh, É. Ya. Lukevits, V. Ya. Kauss. - Bibliogr.: 
p. 895 (6 ref.) // Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 




S. a. N 40. 
 
38. Reactions of aziridine-2-carboxylic acid derivatives with 
aldehydes and ketones / P. T. Trapentsier, I. Ya. Kalvin'sh, É. É. Liepin'sh, 
É. Ya. Lukevich, G. A. Bremanis, A. V. Eremeev. - Bibliogr.: p. 650 
(9 ref.) // Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 21, N 6 




S. a. N 41. 
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39. Thiobenzophenone and tetracyanoethylene / J. R. Morán, R.  
Huisgen, I. Kalwinsch. - Bibliogr.: p. 1852 (13 ref.) // Tetrahedron Letters. - 
Vol. 26, N 15 (1985), p. 1849-1852: schemes. 
40. Производные азиридин-1,2-дикарбоновой кислоты / П. Т. 
Трапенциер, И. Я. Калвиньш, Э. Э. Лиепиньш, Э. Я. Лукевиц, В. Я. 
Каусс. - Библиогр.: с. [1074] (6 назв.) // Химия гетероциклических 
соединений. - N 8 (1985), с. 1070-[1074]: табл., схем. 
См. также N 37. 
 
41. Реакции производных азиридин-2-карбоновой кислоты с 
альдегидами и кетонами / П. Т. Трапенциер, И. Я. Калвиньш, Э. Э. 
Лиепиньш, Э. Я. Лукевиц, Г. А. Бреманис, А. В. Еремеев. - Библиогр.: 
с. [778] (9 назв.) // Химия гетероциклических соединений. - N 6 (1985), 
с. 774-[778]. 




42. X-ray structural investigation of novel azabicyclic systems 
containing aziridine rings / A. F. Mishniev, M. F. Bundule, Ya. Ya. 
Bleidelis, P. T. Trapentsier, I. Ya. Kalvin'sh, E. Ya. Lukevits. - Bibliogr.: p. 
392-393 (14 ref.) // Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - 





S. a. N 45. 
 
43. Производные гидразинокарбоновых кислот. 
[Сообщ.] I. Реакция метилового эфира хлоруксусной кислоты с 
метил-3-(2,2-диметилгидразино)пропионатом / Г. А. Бреманис, И. Я. 
Калвиньш, М. П. Гаварс, П. Т. Трапенциер, Э. Лукевиц. - Библиогр.: с. 
589 (11 нав.). - Рез. на англ. яз // Известия Академии наук Латвийской 
ССР. Серия химическая. - N 5 (1986), с. 586-[590]: табл. 
[Сообщ.] II см. N 44. 
 
44. Производные гидразинокарбоновых кислот. 
[Сообщ.] II. Пербромиды 3-(2,2,2-
триметилгидразиний)пропионовой кислоты, ее метилового эфира и 3-
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(2,2,2-триметилгидразиний)пропионата - новые бромирующие агенты / 
Г. А. Бреманис, И. Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц, Э. Э. Лиепиньш. - 
Библиогр.: с. [595] (11 назв.). - Рез. на англ. яз. // Известия Академии 
наук Латвийской ССР. Серия химическая. - N 5 (1986), с. 591-[595]: 
схем. 
[Сообщ.] I см. N 43. 
 
45. Рентгеноструктурное исследование новых азабициклических 
систем, содержащих азиридиновый цикл / А. Ф. Мишнев, М. Ф. 
Бундуле, Я. Я. Блейделис, П. Т. Трапенциер, И. Я. Калвиньш, Э. Я. 
Лукевиц. - Библиогр.: с. [480] (14 назв.) // Химия гетероциклических 
соединений. - N 4 (1986), с. 477-[480]: табл., схем. 




46. Formation of imidazolidine derivatives from dimethyl(2,2-
dimethylhydrazino)succinate in reactions with allyl and phenyl 
isothiocyanates / G. A. Bremanis, A. A. Kemme, I. Ya. Kalvin'sh, É. É. 
Liepin'sh, E. Lukevits, Ya. Ya. Bleidelis. - Bibliogr.: p. 978 (6 ref.) // 
Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 23, N 9 (1987), p. 
974-978: schemes, tab. - Available also electronic resource: abstr: 
http://www.springerlink.com/content/w774067472305685/?p=1d14e7a0a25
94e178b01790flaa0dfa4&pi=11 
S. a. N 48. 
47. Биохимические основы кардиопротекторного действия 3-
(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата (ТГП) при 
экспериментальной патологии сердца / Ж. В. Боброва, Д. В. Мейрена, 
Б. З. Симхович, В. Я. Паринов, И. Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц, В. Р. 
Бауман, Т. М. Янсон, И. А. Киенкас, Н. П. Гром // Молекулярные 
механизмы регуляции метаболических процессов: сб. крат. науч. 
сообщ. биохимиков Белорус., Лит., Латв. и Эст. ССР / Ин-т 
фотобиологии АН БССР, Ин-т эксперим. ботаники им. В. Ф. 
Купревича АН БССР, Белорус. отд-ние Всесоюз. биохим. о-ва; редкол.: 
И. Д. Волотовский (отв. ред.) ... [и др.]. - Минск, 1987. - С. 238. 
48. Образование производных имидазолидина из диметилового 
эфира (2,2-диметилгидразино)янтарной кислоты в реакциях с аллил- и 
фенилизотиоцианатами / Г. А. Бреманис, А. А. Кемме, И. Я. 
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Калвиньш, Э. Э. Лиепиньш, Э. Лукевиц, Я. Я. Блейделис. - Библиогр.: 
с. [1223] (6 назв.) // Химия гетероциклических соединений. - N 9 
(1987), с. 1219-[1223]: табл., схем. 




49. Синтез, строение и свойства производных циклических α-
иминокарбоновых кислот / Ин-т орган. синтеза АН ЛатвССР; Д. Х. 
Муцениеце (отв. ред.). - Рига: Ин-т орган. синтеза АН ЛатвССР, 1988. 
Ч. 1: Исследование реакции гидразидов циклических α-
иминокарбоновых кислот с карбональными соединениями / 
Р. Нурдинов, Э. Э. Лиепиньш, Р. М. Золотоябко, И. Б. Мажейка, А. Ф. 
Мишнев, М. Ф. Бундуле, Я. Я. Блейделис, И. Я. Калвиньш. - 24, [21] c.: 
схем., табл. - Библиогр.: с. 23-24 (29 назв.). - Отпеч. на ротапр. 
Ч. 2: Исследование реакционной способности иминной функции 
и восстановление N-замещенных эфиров циклических α-
иминокарбоновых кислот / Р. Нурдинов, Э. Э. Лиепиньш, Р. М. 
Золотоябко, А. Ф. Мишнев, С. В. Беляков, Я. Я. Блейделис, И. Я. 
Калвиньш. - 35, [21], с.: схем., табл. - Библиогр.: с. 34-35 (39 назв.). - 
Отпеч. на ротапр. 
 
*** 
50. Egles rejuvenilēšanas un augšanas stimulēšanas mēģinājumi / 
A. Mazure, M. Tropa, I. Kalviņš, A. Kārkliņa. - Bibliogr.: [53.] lpp. (3 
nos.). - Kopsav. angļu val. // Jaunākais mežsaimniecībā. - [Nr.] 30 (1988), 
49.-[53.] lpp.: tab. 
51. 15N chemical shifts in aziridines / É. É. Liepin'sh, P. T. 
Trapentsier, I. Ya. Kalvin'sh. - Bibliogr.: p. 1108-1109 (24 ref.) // Chemistry 
of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 24, N 10 (1988), p. 1106-
1109: schemes, tab. - Available also electronic resource: abstr: 
http://www.springerlink.com/content/k7647276g8m47556/?p=d45a5b38725
b4e3e949e2bb7668c81fo&pi=5 
S. a. N 56. 
52. Восстановление двойной углерод - углеродной связи 
боргидридом натрия в среде третбутанол - метанол / Р. Нурдинов, 
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И. Я. Калвиньш // Известия Академии наук Латвийской ССР. Серия 
химическая. - N 3 (1988), c. 372-373: табл. 
53. Исследование реакции восстановления N-замещенных 
производных циклических α-иминокарбоновых кислот / Р. Нурдинов, И. 
Я. Калвиньш. - Ст. депонир. в ВИНИТИ // Известия Академии наук 
Латвийской ССР. Серия химическая. - N 5 (1988), с. 634. 
54. *Переваримость питательных веществ и продуктивность 
бычков под влиянием кватерина / М. М. Клинская, З. М. Комарова, В. 
Н. Романов, И. Я. Калвиньш // Зоотехника. - N 12 (1988), с. 35-37. 
55. Реакция гидразидов циклических α-иминокарбоновых кислот 
с карбонильными соединениями / Р. Нурдинов, И. Я. Калвиньш. - Ст. 
депонир. в ВИНИТИ // Известия Академии наук Латвийской ССР. 
Серия химическая. - N 5 (1988), с. 634. 
56. Химические сдвиги 15N в азиридинах / Э. Э. Лиепиньш, П. Т. 
Трапенциер, И. Я. Калвиньш. - Библиогр.: с. 1338-[1339] (24 назв.) // 
Химия гетероциклических соединений. - N 10 (1988), c. 1336-[1339]: 
табл., схем. 
См. также N 51. 
 
1989 
57. Изменения интенсивности фосфорилирования белков 
хроматина различных тканей крыс после введения кватерина / Я. Б. 
Блюм, Ю. Д. Бабенюк, Н. И. Братусь, К. С. Медведев, И. Я. Калвиньш, 
Э. Я. Лукевиц. - Библиогр.: с. 27 (17 назв.) // Молекулярная генетика и 
биофизика: респ. межвед. науч. сб. / М-во высшего и сред. спец. 
образования УССР. Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Вып. 14 
(1989), с. 23-27: рис. 
58. Изыскание противоопухолевых средств среды 
неалкилирующих производных азиридина / И. Я. Калвиньш, П. Т. 
Трапенциер. - Библиогр.: с. 9-[10] (9 назв.) // Экспериментальная и 
клиническая фармакотерапия / Акад. наук ЛатвССР. Ин-т орган. 
синтеза; редкол. М. Ю. Лидак (отв. ред.) ... [и др.]. - Рига: Зинатне. - 
Вып. 17 (1989), c. 5-[10]: фигуры. 
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59. Резорбция кватерина через кожу интактных животных / В. 
Я. Паринов, Е. О. Бутикова, А. Н. Кожухов, И. Я. Калвиньш. - 
Библиогр.: с. 133 (3 назв.) // Фармация: сб. науч. ст. / М-во 
здравоохранения ЛатвССР, Риж. мед. ин-т; редкол. Э. Ю. Петерсоне 
(отв. ред.) ... [и др.]. - Рига: РМИ, 1989. - С. 130-133: табл. 
1990 
 
60. Electron impact mass spectra of 2-hydrazono-1,3-thiazolidin-4-
one derivatives / V. Ya. Kauss, S. Kh. Rozite, I. B. Mazheika, I. Ya. 
Kalvin'sh, É. Lukevits. - Bibliogr.: p. 937 (8 ref.) // Chemistry of 
Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 26, N 8 (1990), p. 935-937: 
schemes, tab. - Available also electronic resource: abstr: 
http://www.springerlink.com/content/m2625562rg8j1600/?p=8f54aab34a03
49bbafc433129769cf3&pi=22 
S. a. N 64. 
61. High-performance liquid chromatography on silica dynamically 
modified with hydrazinium derivatives / V. D. Shatz, O. V. Sahartova, 
I. Kalvins. - Bibliogr.: p. 28 (17 ref.) // Journal of Chromatography. - Vol. 
521, N 1 (1990), p. 19-28: fig. 
62. Structure of products of addition of thiosemicarbazides and 
thiosemicarbazones to acetylenedicarboxylic acid and its dimethyl ester / V. 
Ya. Kauss, E. E. Liepin'sh, I. Ya. Kalvin'sh, E. Lukevits. - Bibliogr.: p. 107 
(15 ref.) // Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 26, N 1 




S. a. N 62. 
 
63. Влияние триметилгидразиниевого аналога γ-бутиробетаина-
кватерина на интенсивность ацетилирования белков хроматина / Я. 
Б. Блюм, Н. И. Братусь, Ю. Д. Бабенюк, И. Я. Калвиньш, Э. Я. 
Лукевиц. - Библиогр.: с. 45 (15 назв.) // Молекулярная генетика и 
биофизика: респ. межвед. науч. сб. / М-во высшего и сред. спец. 
образования УССР. Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Вып. 15 




64. Масс-спектры электронного удара производных 2-гидразоно-
1,3-тиазолидин-4-онов / В. Я. Каусс, С. Х. Розите, И. Б. Мажейка, И. Я. 
Калвиньш, Э. Лукевиц. - Библиогр.: с. [1119] (8 назв.) // Химия 
гетероциклических соединений. - N 8 (1990), с. 1117-[1119]: табл., 
схем. 
См. также N 60. 
65. Применение электродиализа для получения азотсодержащих 
органических соединений / И. Р. Крамзака, Я. К. Лэмба, Р. Я. Карклинь, 
И. Я. Калвиньш. - Библиогр.: с. 36-38 (28 назв.) // Массообмен в 
химической технологии: сб. науч. тр. / М-во нар. образования Латв. 
республики, Риж. техн. ун-т; редкол.: Л. А. Осипов (отв. ред.) ... [и др.]. 
- Рига: Риж. техн. ун-т, 1990. - С. 26-38: фигуры. 
66. Соль Анжели как продуцент оксида азота в организме 
животных / А. Ф. Ванин, Ю. И. Ведерников, М. Е. Галаган, Л. Н. 
Кубрина, Я. А. Кузманис, И. Я. Калвиньш, П. А. Мордвинцев. - 
Библиогр.: с. 1412-1413 (21 назв.). - Рез. на англ. яз. // Биохимия. - T. 
55, вып. 8 (1990), c. 1408-1413: рис., табл.  
67. Строение продуктов присоединения тиосемикарбазидов и 
тиосемикарбазонов к ацетилендикарбоновой кислоте и ее 
диметиловому эфиру / В. Я. Каусс, Э. Э. Лиепиньш, И. Я. Калвиньш, 
Э. Лукевиц. - Библиогр.: с. 124-[125] (15 назв.) // Химия 
гетероциклических соединений. - N 1 (1990), с. 120-[125]: табл., схем. 




68. 2-(3-Acylthioureido) benzonitriles. 
[Pt.] 1. Synthesis and cyclization reactions of 2-(3-
acylthioureido)benzonitriles / P. Pazdera, V. Potuček, E. Novaček, I. 
Kalvinš, P. Trapencieris, O. Pugovics. - Bibliogr.: p. 539-540 (9 ref.) // 
Chemické zvesti = Chemical Papers. - Vol. 45, N 4 (1991), p. 527-540: 
schemes, tab. 
69. Удобный способ синтеза N-производных 6-амино-6-дезокси-
D-галактопиранозы / А. Р. Гомцян, И. С. Савельева, И. Я. Калвиньш. - 
Библиогр.: с. 700 (8 назв.). - Рез. на англ. яз. // Биоорганическая химия. 






oxadiazolin-4-ium chlorides and their recyclization in acetic anhydride / V. 
Ya. Kauss, I. Ya. Kalvin'sh. - Bibliogr.: p. 1452 (6 ref.) // Chemistry of 
Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 28, N 12 (1992), p. 1449-1452: 
schemes. - Available also electronic resource: abstr: 
http://www.springerlink.com/content/un46862w114301w6/?p=8c5224dbc3
254a938d9399fc26070efc&pi=17. 
S. a. N 75. 
 
71. Reaction of 1,1-dialkylthiosemicarbazides with propiolic acid and 
its esters / V. Ya. Kauss, A. F. Mishnev, I. Ya. Kalvin'sh. - Bibliogr.: p. 
1443-1444 (8 ref.) // Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - 
Vol. 28, N 12 (1992), p. 1439-1444: schemes, tab., fig. - Available also 
electronic resource: abstr: 
http://www.springerlink.com/content/w43640362k4237g3/?p=8c5224dbc32
54a938d9399fc26070efc&pi=15. 
S. a. N 76. 
 
72. Recyclization of 2-amino-4,4-dimethyl-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-4-io-
5-acetates into 2-dimethyl-hydrazono-2,3-dihydro-4H-1,3-thiazin-4-ones / 
V. Ya. Kauss, S. Kh. Grinberga, I. Ya. Kalvin'sh. - Bibliogr.: p. 1448 (5 
ref.) // Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 28, N 12 




S. a. N 77. 
 
73. Synthesis of 6-ammonio-6-deoxy-1,2:3,4-di-0-isopropylidene-α-
D-galactopyranose derivatives and their application as chiral phase 
transfer catalysts for the reduction of ketones / A. Gomtsyan, 
V. Gevorgyan, I. Kalviņš, E. Lukevics. - Bibliogr.: p. 364 (9 ref.). - Summ. 
in Latv. a. Russ. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. - Nr. 3 (1992), 361.-[365.] lpp.: 
sh. 
74. Synthesis of methyl 3-amino-deoxy-D-alluronate / A. Gomtsyan, 
I. Savelyeva, S. Belyakov, I. Kalvinsh. - Bibliogr.: p. 347-348 (11 ref.) // 




оксадиазолин-4-ий хлориды и их рециклизация в уксусном ангидриде / 
В. Я. Каусс, И. Я. Калвиньш. - Библиогр.: с. [1688] (6 назв.) // Химия 
гетероциклических соединений. - N 12 (1992), с. 1685-[1688]: табл., 
схем. 
См. также N 70. 
 
76. Взаимодействие 1,1- диалкилтиосемикарбазидов с 
пропиоловой кислотой с ее эфирами / В. Я. Каусс, А. Ф. Мишнев, И. Я. 
Калвиньш. - Библиогр.: с. [1679] (8 назв.) // Химия гетероциклических 
соединений. - N 12 (1992), с. 1674-[1679]: табл., схем. 
См. также N 71. 
 
77. Рециклизация 2-амино-4,4-диметил-Δ2-1,3,4-тиадиазолин-4-
ио-5-ацетатов в 2-диметилгидразоно-2,3- дигидро-4H-1,3-тиазин-4-
оны / В. Я. Каусс, С. Х. Гринберга, И. Я. Калвиньш. - Библиогр.: с. 
[1684] (5 назв.) // Химия гетероциклических соединений. - N 12 (1992), 
с. 1680-[1684]: табл., схем. 




78. Derivatives of heterocyclic α-iminocarboxylic acids. 
[Pt.] 1. Syntheses of hydrazides of heterocyclic α-iminocarboxylic 
acids and their hydrazones / R. Nurdinov, É. É. Liepin'sh, I. B. Mazheika, I. 
Ya. Kalvin'sh. - Bibliogr.: p. 1098 (5 ref.) // Chemistry of Heterocyclic 
Compounds (Engl. ed.). - Vol. 29, N 9 (1993), p. 1093-1098: schemes, tab. - 




[Pt.] 2-4 s. N 79-81. 
S. a. N 83. 
 
79. Derivatives of heterocyclic a-iminocarboxylic acids. 
[Pt.] 2. Conversion of hydrazides of heterocyclic α-iminocarboxylic 
acids into condensed bicyclic systems / R. Nurdinov, É. É. Liepin'sh, I. B. 
Mazheika, I. Ya. Kalvin'sh. - Bibliogr.: p. 1221 (10 ref.) // Chemistry of 
Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 29, N 10 (1993), p. 1215-1221: 






[Pt.] 1, 3, 4 s. N 78, 80, 81. 
S. a. N 84. 
 
80. Derivatives of heterocyclic α-iminocarboxylic acids. 
[Pt.] 3. Synthesis of N-alkoxycarbonyl and N-alkoxycarbonylalkenyl 
derivatives of α-iminocarboxylic acids / R. Nurdinov, É. É. Liepin'sh, I. Ya. 
Kalvin'sh. - Bibliogr.: p. 1351 (10 ref.) // Chemistry of Heterocyclic 
Compounds (Engl. ed.). - Vol. 29, N 11 (1993), 1347-1351: schemes, tab. - 




[Pt.] 1, 2, 4 s. N 78, 79, 81. 
S. a. N 85. 
 
81. Derivatives of heterocyclic α-iminocarboxylic acids. 
[Pt.] 4. Reduction of N-alkoxycarbonyl derivatives of α-
iminocarboxylic acids / R. Nurdinov, É. É. Liepin'sh, I. Ya. Kalvin'sh. - 
Bibliogr.: p. 1357 (13 ref.) // Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. 
ed.). - Vol. 29, N 11 (1993), p. 1352-1357: schemes, tab. - Available also 




[Pt.] 1-3 s. N 78-80. 
S. a. N 86. 
 
82. Spirocyclic betaines or 2-amino-Δ2-1,3,4-thiadiazoline-5-acetic 
acid and their rearrangement in acetic anhydride / V. Ya. Kauss, I. Ya. 
Kalvin'sh. - Bibliogr.: p. 233 (2 ref.) // Chemistry of Heterocyclic 
Compounds (Engl. ed.). - Vol. 29, N 2 (1993), p. 231-233: schemes, tab. - 
Available also electronic resource: abstr: 
http://www.springerlink.com/content/x01027k2u6581hxx/?p=c32730f144ed
4ddabbba8508b8ed75f2&pi=18 
S. a. N 87. 
 
83. Производные гетероциклических α-иминокарбоновых кислот. 
[Сообщ.] 1. Синтез гидразидов гетероциклических α-
иминокарбоновых кислот и их гидразонов / Р. Нурдинов, Э. Э. 
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Лиепиньш, И. Б. Мажейка, И. Я. Калвиньш. - Библиогр.: с. [1282] (5 
назв.) // Химия гетероциклических соединений. - N 9 (1993), с. 1277-
[1282]. 
[Сообщ.] 2-4 см. N 84-86. 
См. также N 78. 
 
84. Производные гетероциклических а-иминокарбоновых кислот. 
[Сообщ.] 2. Превращение гидразидов гетероциклических α-
иминокарбоновых кислот в конденсированные бициклические 
системы / Р. Нурдинов, Э. Э. Лиепиньш, И. Б. Мажейка, И. Я. 
Калвиньш. - Библиогр.: с. 1419 (10 назв.) // Химия гетероциклических 
соединений. - N 10 (1993), с. 1415-1421: табл., схем. 
[Сообщ.] 1, 3, 4 см. N 83, 85, 86. 
См. также N 79. 
 
85. Производные гетероциклических α-иминокарбоновых кислот. 
[Сообщ.] 3. Синтез N-алкоксикарбонил и N-
алкоксикарбонилалкенилпроизводных / Р. Нурдинов, Э. Э. Лиепиньш, 
И. Я. Калвиньш. - Библиогр.: с. [1566] (10 назв.) // Химия 
гетероциклических соединений. - N 11 (1993), с. 1561-[1566]: табл., 
схем. 
[Сообщ.] 1, 2, 4 см. N 83, 84, 86. 
См. также N 81. 
 
86. Производные гетероциклических α-иминокарбоновых кислот. 
[Сообщ.] 4. Восстановление N-алкоксикарбонилпроизводных α-
иминокарбоновых кислот / Р. Нурдинов, Э. Э. Лиепиньш, И. Я. 
Калвиньш. - Библиогр.: с. [1573] (13 назв.) // Химия гетероциклических 
соединений. - N 11 (1993), с. 1567-1573: табл., схем. 
[Сообщ.] 1-3 см. N 83-85. 
См. также N 81. 
 
87. Спироциклические бетаины 2-амино-Δ2-1,3,4-тиадиазолин-5-
уксусной кислоты и их рециклизация в уксусном ангидриде / В. Я. 
Каусс, И. Я. Калвиньш. - Библиогр.: с. [265] (2 назв.) // Химия 
гетероциклических соединений. - N 2 (1993), с. 263-[265]: табл., схем. 
См. также N 82. 
 
1994 
88. Ring-chain tautomerism of thiosemicarbazones of salicylaldehyde 
and pyridinecarbaldehyde in acidic media / K. N. Zelenin, O. B. 
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Kuznetsova, V. V. Alekseev, I. Ya. Kalvin'sh, L. Ya. Leitis. - Bibliogr.: p. 
109 (11 ref.) // Chemistry of  Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 




S. a. N 90. 
89. *Количественное определение лимонной кислоты в водных 
растворах антонциановых красителей / В. Н. Васильев, И. А. 
Мусорин, Ю. И. Омельченко, И. Я. Калвиньш. - Библиогр.: с. 62 (6 
назв.) // Известия высших учебных заведений: пищевая технология. - N 
3/4 (1994), с. 61-62. 
90. Кольчато-цепная таутомерия тиосемикарбазонов 
салицилового и пиридинкарбельдегидов в кислой среде / К. Н. Зеленин, 
О. Б. Кузнецова, В. В. Алексеев, И. Я. Калвиньш, Л. Я. Лейтис. - 
Библиогр.: с. [119] (11 назв.) // Химия гетероциклических соединений. 
- N 1 (1994), с. 119-[121]: табл., схем. 
См. также N 88. 
 
1995 
91. A novel pathway to alkenyl (trifluormethanesulfonates). 
Application to the converesion of sugar lactones into versatile chirons / 
I. Kalwinsh, K.-H. Metten, R. Brückner // Heterocycles. - Vol. 40, N 2 
(1995), p. 939-952. 
92. A three dimensional model for the interaction of MSH with the 
melanocortin-1 receptor / P. Prusis, P.-A. Frändberg, R. Muceniece, I. 
Kalvinsh, J. E. S. Wikberg // Biochemical and Biophysical Research 
Communications. - Vol. 210, N 1 (1995), p. 205-210. - Available also 
electronic resource: abstr.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7741742 
93. Use of a gel-forming dipeptide derivative as a carrier for antigen 
presentation / R. Vegners, I. Shestakova, I. Kalvinsh, R. M. Ezzell, P. A. 
Janmey // Journal of Peptide Science. - Vol. 1, N 6 (1995), p. 371-378. - 






94. PK-Merz Amantadīna sulfāts: (literatūras apskats) / I. Kalviņš, 
I. Adoviča. - Bibliogr.: 16. lpp. (9 nos.) // Jums, kolēģi. - Nr. 4 (1996), 15.-
16. lpp.: att. 
95. New thione chemistry / L. Fišera, R. Huisgen, I. Kalwinsch, E. 
Langhals, X. Li, G. Mloston, K. Polborn, J. Rapp, W. Sicking, R. Sustmann. 
- Bibliogr.: p. 797-798 (32 ref.) // Pure and Applied Chemistry. - Vol. 68, N 
4 (1996), p. 789-798: fig. - (4th International conference on Heteroatom 
chemistry, Seoul, Korea, 30 July-4 Aug. 1995. IUPAC Recommendations 
on nomenclature and symbols and technical reports from commissions). - 
Available also electronic resource: 
http://www.iupac.org/publications/pac/1996/pdf/6804x0789.pdf. 
96. Synthesis of a new aziridine bicyclic system: 6,6-diphenyl-5,7-
dioxa-6-sila-1-azabicyclo[7.1.0]decane / P. Trapencieris, I. Kalviņš, Ē. 
Kupče, E. Lukevics. - Bibliogr.: p. 143 (5 ref.) // Journal of Chemical 
Research. Synopses. - N 3 (1996), p. 142-143: fig., tab. 
1997 
97. A convenient reagent for N-hydroxyguanylation / A. Jirgensons, I. 
Kums, V. Kauss, I. Kalvins // Synthetic Communications. - Vol. 27, N 2 
(1997), p. 315-322. 
98. An unorthodox pathway to the 1,2-dithiin system / R. Huisgen, I. 
Kalwinsh, J. R. Morán, H. Nöth, J. Rapp. - Bibliogr.: p. 1684 (54 ref.) // 
Liebigs Annalen. - N 8 (1997), p. 1677-1684: schemes, fig., tab. - Available 
also electronic resource: abstr.: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-
bin/abstract/112361018/ABSTRACT. 
99. Synthesis and evaluation of dual action cephalosporins as 
elastase inhibitors / G. Veinberg, I. Shestakova, L. Petrulanis, N. Grigan, 
D. Musel, D. Zeile, I. Kanepe, I. Domrachova, I. Kalvinsh, A. Strakovs, 
E. Lukevics. - Bibliogr.: p. 845-846 (19 ref.) // Bioorganic & Medicinal 
Chemistry Letters. - Vol. 7, N 7 (1997), p. 843-846: scheme, tab. 
100. Unnatural amino acids. 
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[Pt.] 1. A facile synthesis of the methyl ester of aziridine-2-carboxylic 
acid / P. Trapencieris, I. Kalviņš, L. Kauliņa, V. Kauss. - Bibliogr. in 
footnotes: (8 ref.) // Organicment Process Research & Development. - Vol. 
1, N 4 (1997), p. 259-263: scheme, tab. 
[Pt.] 2 s. N 148. 
 
1998 
101. Convenient synthesis of 2,6-di-tert-butyl-4-[5-(3-pyridyl)-4-
oxapentyl]phenols and their thia-analogues / O. Pugovičs, V. Kauss, 
I. Kalvinsh, M. R. Gold, G. Quack. - Bibliogr.: p. 431 (3 ref.) // Journal of 
Chemical Research. Synopses. - Iss. N 8 (1998), p. 430-431: schemes, tab. 
The same in: Journal of Chemical Research. Miniprint. - 1998, 
frames 1885-1894. 
 
102. Cyclic hydrazides. 
[Pt.] 1. Synthesis of 4-hydroxy-1-oxo-1,2-dihydropyridazino[4,5-
b]quinolines / E. Rozhkov, I. Piskunova, M. Gol'd, I. Kalvin'sh. - Bibliogr.: 
p. 90-91 (18 ref.) // Chemistry of Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - 
Vol. 34, N 1 (1998), p. 77-91: schemes, tab. - Available also electronic 
resource: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02290617#page-1; 
http://www.springerlink.com/content/alr2517412812013/fulltext.pdf. 
[Pt.] 2 s. N 103. 
S. a. N 107. 
 
103. Cyclic hydrazides. 
[Pt.] 2. Synthesis of substituted 4-hydroxy-1-oxo-1,2-
dihydropyridazone[4,5-b]quinoline 5-oxides / E. Rozhkov, I. Piskunova, 
M.  Gol'd, I. Kalvin'sh. - Bibliogr.: p. 231 (10 ref.) // Chemistry of 
Heterocyclic Compounds (Engl. ed.). - Vol. 34, N 2 (1998), p. 222-231: 
schemes, tab. - Available also electronic resource: 
http://link.springer.com/article/10.1007/BF02315189#page-1; 
http://www.springerlink.com/content/1162mg836w241308/fulltext.pdf. 
[Pt.] 1 s. N 102. 
S. a. N 108. 
104. New biological properties of tert-butyl cephalosporanate 
sulfones / G. Veinberg, I. Shestakova, N. Grigan, D. Musel, I. Kanepe, 
I. Domrachoeva, V. Grigoryeva, O. Zharkova, I. Turovskis, I. Kalvinsh, A. 
Strakovs, E. Lukevics. - Bibliogr.: p. 762 (17 ref.) // European Journal of 
Medicinal Chemistry. - Vol. 33, N 10 (1998), p. 755-762: fig. 
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105. Oxidative rearrangement of 3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxybenzaldehyde acetals / O. Pugovičs, V. Kauss, I. Kalvinsh, M. R. 
Gold. - Bibliogr.: p. 471 (6 ref.) // Journal of Chemical Research. Synopses. 
- Iss. N 8 (1998), p. 470-471: schemes, tab. 
106. The synthesis of (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl-(3-
pyridylalkyl)-ethers via 1-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl 
pyridinium salts / O. Pugovičs, V. Kauss, I. Kalvinsh, M. R. Gold. - 
Bibliogr.: p. 2235-2236 (9 ref.) // Synthetic Communications. - Vol. 28, N 
12 (1998), p. 2227-2236: schemes, tab. 
107. Циклические гидразиды. 
[Сообщ.] 1. Синтез замещенных 4-гидрокси-1-оксо-1,2-
дигидропиридазино[4,5-b]хинолинов / Е. Рожков, И. Пискунова, М. 
Гольд, И. Калвиньш. - Библиогр.: с. [100] (18 назв.) // Химия 
гетероциклических соединений. - N 1 (1998), с. 86-[100]: схем., табл. 
[Сообщ.] 2 см. N 108. 
См. также N 102. 
 
108. Циклические гидразиды. 
[Сообщ.] 2. Синтез 5-окисей замещенных 4-гидрокси-1-оксо-1,2-
дигидропиридазино[4,5-b]хинолинов / Е. Рожков, И. Пискунова, 
М. Гольд, И. Калвиньш. - Библиогр.: с. [257] (10 назв.) // Химия 
гетероциклических соединений. - N 2 (1998), с. 247-[257]: схем., табл. 
[Сообщ.] 1 см. N 107. 
См. также N 103. 
 
1999 
109. Cardioprotective effects of N-hydroxyguanidine PR5 in 
myocardial ischaemia and reperfusion in rats / M. Veveris, M. Dambrova, 
H. Cirule, D. Meirena, I. Kalvinsh, J. E. S. Wikberg. - Bibliogr.: p. 1096 (25 
ref.) // British Journal of Pharmacology. - Vol. 128, N 5 (1999), p. 1089-
1097: fig. - Available also electronic resource: abstr.: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10556947 
110. Drastic increase in nitric oxide content in rat brain under 
halothane anesthesia revealed by EPR method / N. Sjakste, L. Baumane, 
D. Meirena, L. Ļauberte, M. Dzintare, I. Kalviņš. - Bibliogr.: p. 1958-1959 
(41 ref.) // Biochemical Pharmacology. - Vol. 58, N 12 (1999), p. 1955-
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1959: fig. - Available also electronic resource: abstr.: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10591150 
111. Nitric oxide and anaesthetic action mechanisms, with focus on 
halothane / N. Sjakste, L. Baumane, D. Meirena, L. Ļauberte, M. Dzintare, 
I. Kalviņš. - Bibliogr.: p. 305-307 ([64] ref.). - Summ. in Latv. // 
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Natural, Exact, 
and Applied Sciences. - Vol. 53, N 6 (1999), p. 301-307: fig., tab. 
112. *Optically active 2,2-dimethyl-1,3,4-triazabicyclo[4.1.0]heptan-
5-one: synthesis, spontaneous resolution and absolute configuration / R. G. 
Kostyanovsky, P. E. Dormov, P. Trapencieris, B. Strumfs, G. K. Kadorkina, 
I. I. Chervin, I. Kalvinsh // Mendeleev Communications. - N 1 (1999), p. 
26-27. - Available also electronic resource: abstr.: 
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1999/mc/x9909026#!divAbstra
ct 
113. The synthesis of 3-amino-3-methylbicyclo[3.3.1]nonanes: endo-
selectivity in the Ritter reaction of 1,3,5,7 α-
tetramethylbicyclo[3.3.1]nonan-3-ol / A. Jirgensons, V. Kauss, A. F. 
Mishnev, I. Kalvinsh. - Bibliogr.: p. 3530 (19 ref.) // Journal of the 
Chemical Society. Perkin Transactions 1. - N 23 (1999), p. 3527-3530: fig., 




114. Na,K-ATF-āzes disfunkcija kā šūnu darbības traucējumu 
rādītājs / J. Ponomarenko, A. Martinsons, J. Jirgensons, E. Reinholds, 
G. Orļikovs, T. Farbtuha, A. Danilāns, I. Kalviņš, A. Pokrotnieks, J. 
Seļezņovs. - Bibliogr.: 140.-141. lpp. (17 nos.). - Kopsav. angļu val. // 
Medicīnas bāzes zinātnes. Internā medicīna: 1999. g. medicīnas nozares zin. 
konf. mater. / red. A. Gore. - Rīga: AML/RSU, 2000. - 138.-141. lpp.: att. - 
(Zinātniskie raksti / Latvijas Medicīnas akad./Rīgas Stradiņa universitāte; 2. 
sēj.). 
115. Slāpekļa oksīds un narkoze / M. Dzintare, D. Meirena, L. 
Baumane, L. Zvejniece, L. Lauberte, I. Kalviņš, N. Sjakste. - Bibliogr.: 21.-
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[22.] lpp. (45 nos.) // Latvijas Ārstu Žurnāls. - Nr. 11 (2000), 18.-[22.]. lpp.: 
att. 
116. 1,3-dipolar cyclo additions, 116: the formation of 1,3-
dithiolanes from aromatic thioketones and diazomethane - the mechanism 
of the Schönberg reaction / R. Huisgen, I. Kalvinsch, X. Li, G. Mloston. - 
Bibliogr.: p. 1693-1694 (32 ref.) // European Journal of Organic Chemistry. 
- (2000), p. 1685-1694. 
117. A convenient synthesis of 5β-cholestan-26-oic and 5β-cholestan-
26,27-dioic acids / I. Starchenkov, P. Trapencieris, V. Kauss, G. Jas, 
I. Kalvinsh. - Bibliogr.: p. 147 (13 ref.) // Steroids. - Vol. 65, N 3 (2000), p. 
143-147: schemes. - Available also electronic resource: abstr.: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039128X99000999 
118. A practical synthesis of tert-alkylamines via the Ritter reaction 
with chloroacetonitrile / A. Jirgensons, V. Kauss, I. Kalvinsh, M. R. Gold. - 
Bibliogr.: p. 1711-1712 (15 ref.) // Synthesis. - N 12 (2000), p. 1709-1712: 
schemes, tab. 
119. Improved method for EPR detection of DEPMPO-superoxide 
radicals by liquid nitrogen freezing / M. Dambrova, L. Baumane, 
I. Kalvinsh, J. E. S. Wikberg. - Bibliogr.: p. 897-898 (14 ref.) // 
Biochemical and Biophysical Research Communications. - Vol. 275, N 3 
(2000), p. 895-898: fig. - Available also electronic resource: abstr.: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10973818 ; 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X00933874 
120. N-hydroxyguanidine compound 1-(3,4-dimethoxy-2-
chlorobenzylideneamino)-3-hydroxyguanidine inhibits the xanthine oxidase 
mediated generation of superoxide radical / M. Dambrova, L. Baumane, 
A. Kiuru, I. Kalvinsh, J. E. S. Wikberg. - Bibliogr.: p. 108 (25 ref.) // 
Archives of Biochemistry and Biophysics. - Vol. 377, N 1 (2000), p. 101-




121. *Synthesis and antitumor activity of selected 7-alkylidene 
substituted cephems / G. Veinberg, M. Vorona, I. Shestakova, I. Kanepe, 
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O. Zharkova, R. Mezapuke, I. Turovskis, I. Kalvinsh, E. Lukevics // 
Bioorganic and Medicinal Chemistry. - Vol. 8, N 5 (2000), p. 1033-1040. - 
Available also electronic resource: abstr: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10882015 
122. Synthesis and structure-affinity relationships of 1,3,5-
alkylsubstituted cyclohexylamines binding at NMDA receptor PCP site / 
A. Jirgensons, V. Kauss, I. Kalvinsh, M. R. Gold, W. Danysz, C. G. 
Parsons, G. Quack. - Bibliogr.: p. 565 ([30] ref.) // European Journal of 
Medicinal Chemistry. - Vol. 35, N 6 (2000), p. 555-565: fig., tab. - 
Available also electronic resource: abstr.: 
http://www.ionchannels.org/showabstract.php?pmid=10906408 
2001 
123. Characterization of a G protein-coupled receptor for nicotinic 
acid / A. Lorenzen, C. Stannek, H. Lang, V. Andrianov, I. Kalvinsh, 
U. Schwabe. - Bibliogr.: p. 356-357 ([36] ref.) // Molecular Pharmacology. - 
Vol. 59, N 2 (2001), p. 349-357: diagr., tab. - Available also electronic 
resource: http://molpharm.aspetjournals.org/cgi/content/full/59/2/349; 
Abstr.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11160872 
124. Modulation of Na, K-ATPase activity by immunoglobulins. 
[Pt.] 1. Effects of IgM on the Na, K-ATPase activity in glomerulonephritis / 
E. Ponomarenko, T. Pletneva, I. Kalvins. - Bibliogr.: p. 499 (12 ref.) // 
Chinese Medical Journal (Taipei). - Vol. 64, N 9 (2001), p. 493-500: fig. - 
Available also electronic resource: abstr.: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11768277 
[Pt.] 2, 3 s. N 125, 126. 
 
125. Modulation of Na, K-ATPase activity by immunoglobulins. 
[Pt.] II. Na, K-ATPase activity in erythrocytes from patients with 
various chronic disturbances / E. Ponomarenko, M. Maslova, G. Orlikovs, 
J. Seleznevs, J. Pokrotnieks, A. Danilans, E. Reinholds, T. Farbtuha, I. 
Kalvins. - Bibliogr.: p. 567 (10 ref.) // Chinese Medical Journal (Taipei). - 
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electronic resource: abstr.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11853215. 
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white rats / M. Dzintare, L. Baumane, D. Meirena, L. Lauberte, I. Kalvinsh, 
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Journal of Laboratory Animal Science. - Vol. 11, N 4 (2001), p. 218-224: 
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Мейрена, Л. Я. Ляуберте, И. Я. Калвиньш. - Библиогр.: с. 64-65 (91 
назв.). - Рез. на англ. яз. // Анестезиология и реаниматология. - N 3 
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Vanaga balvu 2002. gadā. - Rīga, 2002. - [331] lp.: att., tab. - Bibliogr. 
rakstu beigās. - Teksts lp. vienā pusē, latviešu, angļu un krievu val. 
130. G protein-coupled receptor for nicotinic acid in mouse 
macrophages / A. Lorenzen, C. Stannek, A. Burmeister, I. Kalvinsh, 
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Baumane, M. Dzintare, L. Zvejniece, D. Meirena, L. Lauberte, V. Sile, 
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133. The novel guanidine ME 10092 protects the heart during 
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134. Cytotoxical investigation of TEGDMA containing bone cements 
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R. Cimdins, I. Shestakova, V. Krylova, I. Kalvinsh, L. Berzina. - Bibliogr.: 
p. 181 (11 ref.) // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti = 
Scientific Proceedings of Riga Technical University. 1. sēr., Materiālzinātne 
un lietišķā ķīmija = Material Science and Applied Chemistry. - 7. sēj. 
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Kirjanova, L. Baumane, E. Liepinsh, L. Zvejniece, R. Muceniece, I. 
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E. Liepinsh, L. Krigere, L. Baumane, I. Kalvinsh, J. E. S. Wikberg, 
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137. Discovery of cardioprotective drugs in the Latvian Institute of 
Organic Synthesis / M. Dambrova, I. Kalvinsh. - (International conference 
Pharmacology in Latvia: stepping into the 21st century: devoted to the 
commemoration of the 80th birthday of Dr. Agris Ķimenis: abstr.: 12-13 
March 2004 Rīga, Latvia / Latvian Society of Pharmacology, Faculty of 
Medicine, University of Latvia, Division of Chemical, Biological, and 
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Latvian Academy of Sciences. Section B, Natural, Exact, and Applied 
Sciences. - Vol. 58, N 1 (2004), p. A7. 
138. Formerly unknown gamma-butyrobetaine esterase activity in rat 
blood serum / O. Orbidāne, D. Meirena, M. Dzintare, L. Ļauberte, 
J. Sjakste, O. Pugovičs, I. Kalviņš, N. Sjakste. - Bibliogr.: p. 101 (15 ref.). - 
Summ. in Latv. // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section 
B, Natural, Exact, and Applied Sciences. - Vol. 58, N 3/4 (2004), p. 98-102: 
fig. 
139. Investigation of fragmentation pathways and mass spectra 
interpretation of 1,3,3,5,5-pentamethylcyclohexyl-1-amine and its 
derivatives / M. Trifonova, O. Pugovičs, I. Kalviņš. - Bibliogr.: p. 367 (4 
ref.). - Summ. in Latv. a. Russ. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. - Nr. 4 (2004), 
364.-368. lpp.: att. 
140. Investigation of THP and captopril on experimental heart 
failure / M. Veveris, M. Pilmane, V. Ose, I. Kalvins // Abstracts from the 
2nd International meeting on medicinal and pharmaceutical chemistry 
IMMPC-2, Oct. 10-14, 2004, Antalya, Turkey. - 2004. - P. 39. 
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guanidine ME10092 / M. Dambrova, E. Liepinsh, O. Kirjanova, 
R. Petrovska, O. Pugovich, L. Baumane, S. Uhlen, I. Kalvinsh, D. Oliver, J. 
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142. Modulation of nitric oxide production induced by 
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L. Baumane, J. Šaripova, M. Dzintare, D. Meirena, I. Kalvinsh, N. Sjakste. - 
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Ķimenis: abstr.: 12-13 March 2004 Rīga, Latvia / Latvian Society of 
Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Latvia, Division of 
Chemical, Biological, and Medical Sciences at the Latvian Academy of 
Sciences) // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 
Natural, Exact, and Applied Sciences. - Vol. 58, N 1 (2004), p. A10. 
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V. Ose, I. Kalvins // Anatomical Science International.- Vol. 79, Suppl. 
(2004), p. P2-054. 
144. Synthesis and quantitative structure-activity relationship of 
hydrazones of N-amino-N-hydroxyguanidine as electron acceptors for 
xanthine oxidase / P. Prusis, M. Dambrova, V. Andrianov, E. Rozhkov, 
V. Semenikhina, I. Piskunova, E. Ongwae, T. Lundstedt, I. Kalvinsh, J. E. 
S. Wikberg // Journal of Medicinal Chemistry. - Vol. 47, N 12 (June 2004), 
p. 3105-3110: tab., fig. - Available also electronic resource: abstr: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15163191 
145. The methylester of γ-butyrobetaine, but not γ-butyrobetaine 
itself, induces muscarinic receptor-dependent vasodilatation / 
M. Dambrova, S. Chlopicki, E. Liepinsh, O. Kirjanova, O. Gorshkova, V. I. 
Kozlovski, S. Uhlen, I. Liepina, R. Petrovska, I. Kalvinsh. - Bibliogr.: p. 
538-539 (28 ref.) // Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. - 
Vol. 369, N 5 (2004), p. 533-539: diagr., schemes. - Available also 
electronic resource: abstr.: 
http://springerlink.com/content/0yj64y3hkhbacac8/ 
146. The Nenitzescu reaction: an initial screening of experimental 
conditions for improvement of the yield of a model reaction / D. Katkevica, 
P. Trapencieris, A. Boman, I. Kalvins, T. Lundstedt. - Bibliogr.: p. 186-187 
(28 ref.) // Journal of Chemometrics. - Vol. 18, N 3/4 (2004), p. 183-187: 
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cem.863/abstract 
147. The synthesis of potential Neramexane metabolites: cis- and 
trans-3-amino-1,3,5,5-tetramethylcyclohexanecarboxylic acids / D. 
 rifanova, M. Trifonova, A. Jirgensons, V. Kauss, O. Pugovich, I. Kalvinsh, 
G. Quack. - Bibliogr.: p. 8146-8147 (11 ref.) // Tetrahedron Letters. - Vol. 
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148. Unnatural amino acids. 
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149. Неприродные аминокислоты. 
[Сообщ.] 2. Простой способ получения сложных эфиров 
азиридин-2-карбоновой кислоты в реакции переэтерификации / 
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См. также N 148. 
150. Нитрозирующий стресс: понятие о "Функциональном 
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Калвиньш, И. К. Шестакова, И. А. Домрачева, И. Я. Канепе, М. А. 
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Summ. in Latv. a. Russ. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. - Nr. 4 (2005), 311.-
324. lpp.: att., tab. 
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Boucher, L. Baumane, T. Sjakste, M. Dzintare, D. Meirena, J. Sharipova, 
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Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - 60. sēj., Nr. 3/4 (2006), 
86.-93. lpp. 
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I. Liepina, I. Kalvinsh. - Bibliogr.: p. 391-392 (28 ref.). - Summ. in Latv. a. 
Russ. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. - Nr. 4 (2006), 382.-392. lpp.: att., tab. 
161. Determination of the human epidermal growth factor precursor 
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Summ. in Latv. // Bioloģija = Biology. - (Zinātniskie raksti/LU; 710. sēj.). - 
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164. Investigations of proline- and RGD-containing prothrombin-
derived peptides on ischemia-reperfusion induced heart failure on rats / M. 
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173. Применение кватерина для направленного изменения 
реакций поведения поросят при отъемочном стрессе / А. К. Тауритис, 
П. П. Андерсон, В. С. Бузлама, И. Я. Калвиньш // Производство и 
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биологически активных веществ: тез. докл. науч.-техн. конф., 17-18 
апр. 1984 г., Елгава / Латв. респ. правл. НТО, ЛСХА, Ин-т биологии 
АН ЛССР ... [и др.]; редкол.: Я. Я. Латвиетис, П. П. Андерсон, А. П. 
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Шешукова, И. Я. Калвиньш // Производство и применение в сельском 
хозяйстве безвредных для окружающей среды биологически активных 
веществ: тез. докл. науч.-техн. конф., 17-18 апр. 1984 г., Елгава / Латв. 
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пропионата (ТГП) в фосфолипиды печени крыс / В. Я. Паринов, М. А. 
Криева, Н. Н. Русакова, И. Я. Калвиньш, П. Т. Трапенциерис, Э. Я. 
Лукевиц, А. А. Кименис // Актуальные вопросы разработки, изучения 
и производства лекарственных средств: материалы конф., посвящ. 40-
летию победы в Великой Отечеств. войне, (Каунас, 27-28 июня 1985 
г.): тез. докл. / Науч. о-во фармацевтов ЛитССР ... [и др.]. - Каунас, 
1985. - С. 283-284. - Отпеч. на ротапр. 
176. Влияние препарата Q-4224 на сердечно-сосудистую 
систему / М. Л. Эренштейн, В. Д. Микажан, И. Л. Рогозина, И. Я. 
Калвиньш. - Библиогр.: с. 330 (2 назв.) // Актуальные вопросы 
разработки, изучения и производства лекарственных средств: 
материалы конф., посвящ. 40-летию победы в Великой Отечеств. 
войне, (Каунас, 27-28 июня 1985 г.): тез. докл. / Науч. о-во 
фармацевтов ЛитССР ... [и др.]. - Каунас, 1985. - С. 329-330. - Отпеч. 
на ротапр. 
177. Влияние преперата Q-4224 на некоторые сердечно-
сосудистые эффекты катехоламинов / В. Д. Микажан, М. Л. 
Эренштейн, Э. А. Пуле, И. Я. Калвиньш // Актуальные вопросы 
разработки, изучения и производства лекарственных средств: 
материалы конф., посвящ. 40-летию Победы в Великой Отечеств. 
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фармацевтов ЛитССР ... [и др.]. - Каунас, 1985. - С. 261-262. - Отпеч. 
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178. Исследование роли посттрансляционных модификаций 
белков хроматина в регуляции функциональной активности 
клеточного ядра / Т. Б. Трофимяк, Я. Б. Блюм, И. Я. Калвиньш, Н. Е. 
Кучеренко. - Библиогр.: с. 707 (5 назв.) // IV Всесоюзная 
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г., Тбилиси: тр.: [в 2 ч.] / Тбил. гос. ун-т. Совет молодых ученых биол. 
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179. Роль карнитина в регуляции энергетического метаболизма 
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Мейрена, Х. Б. Хаги, А. В. Селина, Я. Л. Бриеде, Р. А. Озола, Р. Я. 
Межапуке, И. Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц // Проблемы современной 
биохимии и биотехнологии: тез. докл. 8-го Объед. симп. биохим. о-в 
СССР-ГДР / Всесоюз. биохим. о-во, Латв. биохим. о-во, Ин-т орган. 
синтеза АН ЛатвССР; редкол. С. Е. Северин (отв. ред.) ... [и др.]. - 
Рига: Ин-т орг. синтеза АН ЛатвССР, 1985. - С. 131-132. 
180. Сравнительное изучение биохимической фармакологии 
нифедипина и соединения с антиишемической активностью 3-(2,2,2-
триметилгидразиний)пропионата (ТГП) / Б. З. Симхович, Д. В. 
Мейрен, Х. Б. Хаги, И. Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц // Актуальные 
вопросы разработки, изучения и производства лекарственных средств: 
материалы конф., посвящ. 40-летию победы в Великой Отечеств. 
войне, (Каунас, 27-28 июня 1985 г.): тез. докл. / Науч. о-во 
фармацевтов ЛитССР ... [и др.]. - Каунас, 1985. - С. 314. - Отпеч. на 
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181. Влияние ингибитора окисления жирных кислот на 
метаболизм миокарда / Б. З. Симхович, Д. В. Мейрена, Х. Б. Хаги, Р. 
Я. Межапуке, И. Я. Калвиньш Э. Я. Лукевиц // V Всесоюзный 
биохимический съезд: тез. стендовых сообщ. / Акад. наук СССР, 
Всесоюз. биохим. о-во; отв. ред. С. Е. Северин. - Москва: Наука, 1986. 
- Т. 3, с. 133-134. 
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182. Влияние нового антиатеросклеротического препарата на 
обмен фосфолипидов и активность мембранных ферментов в 
тромбоцитах / К. К. Хейдеманис, В. А. Везе, И. О. Аузиня, Б. З. 
Симхович, И. Я. Калвиньш. - Библиогр.: с. 99-100 (14 назв.) // Известия 
Академии наук Латвийской ССР. - N 6 (1986), с. 97-[100]: табл. 
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карнитина, карнитинзависимое окисление жирных кислот и 
некоторые показатели энергетического обмена в миокарде / Б. З. 
Симхович, Д. В. Мейрена, Х. Б. Хаги, И. Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц. - 
Библиогр.: с. 75 (13 назв.). - Рез. на англ. яз. // Вопросы медицинской 
химии. - Т. 32, вып. 4 (1986), с. 72-76: табл. 
184. Изучение механизмов действия кватерина на 
функциональную активность ядра клетки / Я. Б. Блюм, Н. Е. 
Кучеренко, И. Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц // I конференция 
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185. Метаболическая коррекция ишемического миокарда путем 
регуляции внутриклеточного уровня свободного карнитина / Ж. В. 
Боброва, Б. З. Симхович, Д. В. Мейрена, И. Я. Калвиньш, Р. Я. 
Межапуке, Т. Н. Молодчина // IV конференция биохимиков республик 
Средней Азии и Казахстана, (9-12 сент. 1986 г., Ашхабад): тез. докл. / 
Акад. наук ТуркмССР. Ин-т физиологии и эксперим. патологии арид. 
зоны АН ТуркмССР, Ин-т зоологии АН ТуркмССР; Туркм. отд-ние 
Всесоюз. биохим. о-ва; редкол.: А. Х. Бабаева (отв. ред.) ... [и др.]. - 
Ашхабад, 1986. - С. 64. 
186. Сравнительное изучение антиишемических свойств 3-
(2,2,2-триметилгидразиний)пропионата (ТГП), верапамила, 
нифедипина, никардипина и карнитина на модели поражения сердца 
крысы изадрином / Я. Л. Бриеде, О. А. Озола, Б. З. Симхович, Д. В. 
Мейрена, Х. Б. Хаги, И. Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц. - Библиогр.: с. 
118 (7 назв.) // Актуальные вопросы фармакологии и токсикологии 
нейротропных средств: сб. науч. ст. / Респ. науч. о-во фармакологов 
ЛатвССР, Риж. мед. ин-т. - Рига: РМИ, 1986. - С. 114-118: табл. 
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187. ТСХ 3-(2,2,2- триметилгидразиний)пропионата (ТГП) / Т. 
И. Тихвинская, И. В. Эгерт, И. Я. Калвиньш. - Библиогр.: с. 750-751 (5 
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190. Бетаины на основе аминокислот как межфазные 
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Э. М. Абеле, И. Я. Калвиньш, П. Т. Трапенциер, М. В. Шиманская, Э. 
Я. Лукевиц. - Библиогр.: с. 1562-1563 (5 назв.). - (Письма в 
редакцию) // Журнал органической химии. - Т. 23, вып. 7 (1987), с. 
1561-1563: схем. 
191. Биохимическая характеристика антиишемического 
действия нового структурного аналога γ-бутиробетаина 3-(2,2,2-
триметилгидразиний)пропионата / Б. З. Симхович, Д. В. Мейрена, Х. 
Б. Хаги, И. Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц. - Библиогр.: с. 104 (23 назв.). - 
Рез. на англ. яз. // Фармакология и токсикология. - Т. 50, N 2 (1987), с. 
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обмен фосфатидилинозитола в тромбоцитах человека / К. К. 
Хейдеманис, И. О. Аузиня, В. А. Везе, И. Я. Калвиньш // Всесоюзный 
симпозиум по биохимии липидов: тез. докл. / Акад. наук СССР. Науч. 
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193. Влияние кватерина и S-метилметионина на интенсивность 
метилирования белков хроматина / Я. Б. Блюм, И. Я. Калвиньш, Н. Е. 
Кучеренко, Э. Я. Лукевиц. - Библиогр.: с. 23-24 (25 назв.). - Рез. на 
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Бреманис, П. Т. Трапенциер, М. В. Шиманская, Э. Лукевиц // 
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сент. 1987 г.: тез. докл / Акад. наук СССР. Ин-т орган. химии им. Н. Д. 
Зелинского, Науч. совет по тонкому орган. синтезу, Науч. совет по 
хим. кинетике и строению; отв. ред. О. М. Нефедов. - Москва: Наука, 
1987. - С. 39-40: схем. 
197. Патофизиологические аспекты нарушений метаболизма 
липидов в сердце в условиях адренергических воздействий и способы их 
коррекции / Б. З. Симхович, Д. В. Мейрена, Я. Л. Бриеде, Ж. В. 
Шутенко, Х. Б. Хаги, И. Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц // Физиология и 
патофизиология сердца и коронарного кровообращения: тез. докл. II 
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путем снижения внутриклеточной концентрации свободного 
карнитина / Б. З. Симхович, Р. О. Витолиня, М. И. Стивриня, Ж. В. 
Шутенко, Д. В. Мейрена, А. А. Кименис, И. Я. Калвиньш, Э. Я. 
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199. Развитие исследований по изучению биологической роли 
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Я. Калвиньш, Б. З. Симхович, Э. Я. Лукевиц // Проблемы развития 
науки и техники Прибалтики: тез. докл. XV Прибалт. конф. по истории 
науки и техники / М-во высш. и сред. спец. образования ЛатвССР, 
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триметилгидразиний)пропионата / Ж. В. Шутенко, Б. З. Симхович, Д. 
В. Мейрена, И. Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц. - Библиогр.: с. 104-[105] 
(17 назв.) // Известия Академии наук Латвийской ССР. - N 6 (1987), с. 
102-[105]: табл. 
201. Стимуляция пролиферации клеток синтетическими 
аналогами бетаинов / Я. Б. Блюм, Н. И. Братусь, Ю. Д. Бабенюк, Г. А. 
Бреманис, П. Т. Трапенциер, Н. Е. Кучеренко, Э. Я. Лукевиц, И. Я. 
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нояб. 1987 г., Тбилиси: тр.: [в 2 ч.] / Тбил. гос. ун-т. Совет молодых 
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диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук / 
Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова; И. Я. Калвиньш; офиц. 
оппоненты: Б. А. Ивин, Р. Г. Костяновский, К. Н. Зеленин. - 
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правах рукописи. - Для служ. пользования. - Отпеч. на ротапр. 
205. *Синтез и свойства физиологически активных аналогов 
природных аминокислот на основе азиридинкарбоновых, 
тииранкарбоновых и гидразинокарбоновых кислот: диссертация на 
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т им. А. А. Жданова. - Ленинград, 1988. 
*** 
206. 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium) propionate (THP) - a novel γ-
butyrobetaine hydroxylase inhibitor with cardioprotective properties / B. Z. 
Simkhovich, Zh. V. Shutenko, D. V. Meirēna, Kh. B. Khagi, R. J. 
Mežapuķe, T. N. Molodchina, I. J. Kalviņš, E. J. Lukevics. - Bibliogr.: p. 
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cardiovascular system / M. Vēveris, A. Ķimenis, I. Kalviņš // Abstracts 1. 
Meeting of Baltic Pharmacologists: 22nd to 24th Sept. 1988. - Kiel, 1988. - 
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208. Бенситран- i кватеринзалежна активацiя бioсинтезу ДНК 
у стимульованих до пролiферацiї гепатоцитах щурiв / Я. Б. Блюм, М. 
М. Остапець, I. Я. Калвiньш, Г. I. Зелчан, М. Є. Кучеренко, Е. Я. 
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тромбоцитах человека / К. К. Хейдеманис, И. О. Аузиня, И. Я. 
Калвиньш // VI Всесоюзный симпозиум „Роль циклических 
нуклеотидов и вторичных посредников в регуляции ферментативных 
реакций”: тез. докл. / Акад. наук СССР. Науч. совет по пробл. 
биохимии животных и человека, Карел. фил. АН СССР. Ин-т 
биологии; отв. ред. С. Е. Северин. - Петрозаводск, 1988. - С. 159-160. 
210. Влияние DL-карнитина и ингибитора γ-
бутиробетаингидроксилазы 3-(2,2,2-
триметилгидразиний)пропионата (ТГП) на вызываемые 
изопротеренолом изменения в метаболизме миокарда крыс / Б. З. 
Симхович, Д. В. Мейрена, Ж. В. Шутенко, Х. Б. Хаги, Я. Л. Бриеде, И. 
Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц. - Библиогр.: с. 33-34 (32 назв.). - Рез. на 
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241. Effect of γ-butyrobetaine analogue - mildronate on experimental 
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Калвиньш, Э. А. Бауманис // Механизм адаптации животных и 
растений к экстремальным факторам среды: тез. докл. 6-й Ростов. обл. 
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кислот и ишемией / Б. З. Симхович, Я. Л. Бриеде, Р. А. Озола, Д. В. 
Мейрена, И. Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц. - Библиогр.: с. 29 (10 назв.). - 
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Eksperimentinė biologija = Экспериментальная биология. - N 2: 
Теоретические и практические аспекты современной биохимии, 
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VII биохимической конференции Прибалтийских республик, Вильнюс, 
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Hикитина, Л. К. Масленникова, Г. А. Баяр, А. С. Бирман; ИОС АH 
ЛССР, Ленинград. HИИ эпидем. и микробиол. им. Пастера . - Заявка N 
3493338/28-13, 1982.09.20. - Для служ. пользования. 
845. А. с. 1370939 A1 СССР, МПК С07С109/02. 3-(2,2,2-
тризамещенные гидразиний)-пропионаты, обладающие гипотензивной 
и антиаритмической активностью / Г. А. Бреманис, И. Я. Калвиньш, 
И. Б. Анцена, Э. Я. Лукевиц, М. М. Веверис, М. Л. Эренштейн, В. Д. 
Микажан, В. Я. Каусс, Э. Э. Лиепиньш, П. Т. Трапенциер; ИОС АH 
ЛССР, Латв. HИИ кардиологии. - Заявка N 3610211/23-04, 1983.05.18. - 
Для служ. пользования. 
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846. А. с. 1374485 A СССР, МПК A61K31/205. Средство, 
повышающее физическую работоспособность, "Милдронат" / И. Я. 
Калвиньш, Ю. Г. Бобков, И. Г. Курочкин, П. Т. Трапенциер, В. А. 
Маркин, H. H. Клейменова, А. С. Бирман, В. М. Виноградов, Л. С. 
Вознесенский; ИОС АH ЛССР, Ин-т фармакологии АМH СССР. - 
Заявка N 3452390/28-14, 1982.06.14. - Для служ. пользования. 
847. А. с. 1431118 A1 СССР. Иммуностимулирующее средство 
"Леакадин" при лечении онкологических заболеваний / И. Я. Калвиньш, 
Е. Б. Астапенок; ИОС АH ЛССР. - Заявка N 2418326/28-14, 1976.10.29. 
- Для служ. пользования. 
848. А. с. 1434586 A1 СССР, МПК A61K9/12. Способ лечения 
бронхопневмонии телят / П. H. Сисягин, Г. Р. Реджепова, В. В. 
Сочнев, И. Я. Калвиньш, А. С. Бирман; H.-и. вет. Ин-т Hечернозем. 
зоны РСФСР, ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4140811/30-15, 1986.07.15. - 
Для служ. пользования. 
849. А. с. 1434587 A1 СССР, МПК A61K9/12. Способ 
профилактики бронхопневмонии телят / П. H. Сисягин, Г. Р. 
Реджепова, А. С. Бирман, И. Я. Калвиньш,; H.-и. вет. Ин-т Hечернозем. 
зоны РСФСР, ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4141952/30-15, 1986.07.15. - 
Для служ. пользования. 
850. А. с. 1434588 A1 СССР, МПК A61K31/00. Способ лечения 
желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят / П. H. 
Сисягин, Г. Р. Реджепова, В. В. Сочнев, Г. В. Зоткин, И. Я. Калвиньш, 
А. С. Бирман; H.-и. вет. Ин-т Hечернозем. зоны РСФСР, ИОС АH 
ЛССР. - Заявка N 4102528/30-15, 1986.06.05. - Для служ. пользования. 
851. А. с. 1439777 A1 СССР, МПК A61К31/095. Способ 
профилактики желудочно-кишечных заболеваний новорожденных 
телят / П. H. Сисягин, Г. Р. Реджепова, Г. В. Зоткин, И. Я. Калвиньш, 
А. С. Бирман; H.-и. вет. Ин-т Hечернозем. зоны РСФСР, ИОС АH 
ЛССР. - Заявка N 4140979/30-15, 1986.07.15. - Для служ. пользования. 
852. А. с. 1458998 А1 СССР, МПК A61K35/16. Способ 
профилактики вирусных респираторных болезней телят / П. H. 
Сисягин, Г. Р. Реджепова, И. Я. Калвиньш; H.-и. вет. Ин-т Hечернозем. 
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зоны РСФСР, ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4173207/30-15, 1986.11.12. - 
Для служ. пользования. 
853. А. с. 1462538 А1 СССР, МПК A61K31/195. Способ 
профилактики желудочно-кишечных заболеваний новорожденных 
телят / Г. Р. Реджепова, П. H. Сисягин, А. С. Бирман, И. Я. Калвиньш; 
H.-и. вет. Ин-т Hечернозем. зоны РСФСР, ИОС АH ЛССР. - Заявка N 
4141953/30-15, 1986.07.15. - Для служ. пользования. 
854. А. с. 1512054 А1 СССР, МПК С07С109/02. 3-(2,2,2-
тризамещенные гидразиний)-пропионаты, проявляющие 
антибактериальную и фунгицидную активность / Г. А. Бреманис, И. 
Я. Калвиньш, H. Е. Кучеренко, Я. Б. Блюм, А. И. Кутовой, В. К. Позур, 
О. В. Пугович, П. Т. Трапенциер; ИОС АH ЛССР, Киев. гос. ун-т им. 
Т. Г. Шевченко. - Заявка N 4352093/31-04, 1987.12.28. - Для служ. 
пользования. 
855. А. с. 1515639 А1 СССР, МПК С07С109/02. 3-(2,2-диметил-2-
трифторпропилгидразиний)пропионат, проявляющий фунгицидную 
активность / Г. А. Бреманис, И. Я. Калвиньш, H. Е. Кучеренко, Я. Б. 
Блюм, А. И. Кутовой, В. К. Позур, О. В. Пугович, П. Т. Трапенциер; 
ИОС АH ЛССР, Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Заявка N 
4352094/31-04, 1987.12.28. - Для служ. пользования. 
856. А. с. 1573807 A1 СССР, МПК C07C243/40. Ундецил-3-[2,2,2-
триметилгидразиний]пропионат хлористый проявляющий 
фунгицидную активность против sclerotimia sclerotiorum / О. В. 
Пугович, В. С. Чабан, И. Я. Калвиньш, Л. В. Янишевский, П. Т. 
Трапенциер, И. В. Якубова, Э. Я. Лукевиц; Укр. н-и. ин-т защиты 
растений, ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4447563/23-04, 1988.04.05. - Для 
служ. пользования. 
857. А. с. 1600040 A1 СССР, МПК A61K31/205. Способ 
профилактики и лечения аллергической бронхиальной астмы / А. Г. 
Чучалин, И. Я. Калвиньш, Г. В. Порядин, Ж. М. Салмаси, Э. Я. 
Лукевиц, А. В. Виноградов, И. И. Макарова, И. Д. Апульцина, А. С. 
Бирман; ИОС АH ЛССР, 2-й Моск. гос. мед. ин-т им. H. И. Пирогова. - 
Заявка N 3743044, 1990.06.15. 
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858. А. с. 1614199 А1 СССР, МПК A61K39/00. Способ 
профилактики вирусных желудочно-кишечных болезней телят / П. H. 
Сисягин, Г. Р. Реджепова, И. Я. Калвиньш; H.-и. вет. Ин-т Hечернозем. 
зоны РСФСР. - Заявка N 4481675/30-15, 1988.07.14. - Для служ. 
пользования. 
859. А. с. 1615914 А1 СССР, МПК A61K19/00. Способ лечения 
вирусных респираторных болезней телят / П. H. Сисягин, Г. Р. 
Реджепова, В. В. Сочнев, И. Я. Калвиньш, А. С. Бирман; H.-и. вет. Ин-
т Hечернозем. зоны РСФСР, ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4264389/30-15, 
1987.06.17. - Для служ. пользования. 
860. А. с. 1616079 А1 СССР, МПК C07C243/14. Галогениды 
метил 3-(2,2-диметил-2-алкилгидразиний)пропионаты, проявляющие 
антибактериальную активность / О. В. Пугович, Г. А. Бреманис, H. 
Е. Кучеренко, Я. Б. Блюм, В. К. Позур, С. H. Черненькая, В. С. 
Бузлама, В. А. Париков, С. В. Шабунин, И. Я. Калвиньш, П. Т. 
Трапенциер, А. И. Кутовой; ИОС АH ЛССР, Киев. гос. ун-т им. Т. Г. 
Шевченко, ВHИИ незараз. болезней животных. - Заявка N 4680927/31-
04, 1989.04.18. - Для служ. пользования. 
861. *А. с. 1621225 СССР. Способ лечения вирусных желудочно-
кишечных болезней телят / П. H. Сисягин, Г. Р. Реджепова, И. Я. 
Калвиньш, П. H. Лазарев. 
862. *А. с. 1621226 СССР. Противоалкогольное средство 
"Милдронат" / И. Я. Калвиньш, И. П. Лапин, Ю. Г. Бобков, H. Р. Мец, 
Э. Я. Лукевиц, В. Б. Слезин, З. Г. Сочнева, А. С. Бирман, О. H. 
Акифьев, А. В. Цесас; ИОС АH ЛССР, Ленингр. н.-и. психоневрол. ин-
т, Риж. респ. психоневрол. больница. - Заявка N 4035727, 1986.03.10. - 
Для служ. пользования. 
863. А. с. 1774628 A1 СССР, МПК C07D285/135. Способ 
получения 2-амино-4,4-диметил- -1,3,4-тиадиазолин-4-ий-5-ацетатов 
/ В. Я. Каусс, А. Ф. Мишнев, И. Я. Калвиньш, Э. Я. Лукевиц; ИОС АH 
ЛССР. - Заявка N 4799917/04, 1990.03.06. - Для служ. пользования. 
864. *А. с. 1783642 СССР, МПК A61K31/205. Средство для 
профилактики и лечения атопической и инфекционно-аллергической 
бронхиальной астмы "милдронат" / И. Я. Калвиньш, Г. В. Порядин, 
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Ж. М. Салмаси, П. Т. Трапенциер, О. H. Акифьев, А. С. Бирман. - 
Заявка N 3354597/00-14, 1981.11.18. - Для служ. пользования // 
Изобретения: не публ. в открытой печати. - N 12 (1992), с. 5. 
865. А. с. 1827800 А1 СССР, МПК A61K31/00. Средство для 
лечения колибактериоза / В. С. Бузлама, В. А. Париков, С. В. 
Шабунин, И. Я. Калвиньш, О. В. Пугович, Г. А. Бреманис, П. Т. 
Трапенциер; ИОС АH ЛССР, ВHИИ незараз. болезней животных. - 
Заявка N 4834217/15, 1990.03.05. - Для служ. пользования. 
866. Пат. AM 1169, МПК А61К31/205. Кардиопротекторное 
средство "Милдронат" / В. И. Савчук, И. Я. Калвиньш, Е. О. Серегин, 
А. В. Виноградов, Э. Я. Лукевиц, И. И. Макарова, А. С. Бирман; ПАО 
"Гриндекс". - Заявка N 3747615, 1984.05.29; опубл. 2002.09.16. 
867. Пат. AM 1170, МПК А61К31/20. Коронароактивное 
антиишемическое средство / И. Я. Калвиньш, А. В. Виноградов, М. М. 
Веверис, Г. П. Арутюнов, И. И. Макарова, Д. В. Дмитриев, Б. З. 
Симхович, Э. Я. Лукевиц, И. А. Журавлева, А. С. Бирман, Ю. В. Халев; 
ПАО "Гриндекс". - Заявка N 4048431, 1986.04.02; опубл. 2002.09.16. 
868. Пат. EA 000472 B1, МПК A61K31/205. Фармацевтическая 
композиция для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 
содержащая 3-(2,2,2-триметилгидразиний)пропионат и гамма-
бутиробетаин / И. Калвиньш, М. Веверис. - Заявка N 199800160, 
1996.08.20; опубл. 1999.08.26. 
869. Пат. EA 001711 B1, МПК CO7D471/04. Производные 
пиридазино [4,5-b]хинолин-5-оксида или их фармацевтически 
приемлемые соли, их применение в качестве антагонистов глицина, 
фармацевтическая композиция, способ получения производных 
пиридазино / В. Даниш, М. Гольд, И. Калвиньш, К. Г. Р. Парсонс, И. 
Пискунова, Е. Рожков; Мерц + Ко. ГмбХ унд Ко. - Заявка N 199900161, 
1997.07.25; опубл. 2001.06.25. 
870. Пат. EA 002254 B1, МПК C07C211/35. 1-
аминоалкилциклогексановые антагонисты рецепторов NMDA / 
М. Гольд, В. Даныш, К. Г. Р. Парсонс, И. Калвиньш, В. Каусс, 
А. Йиргенсонс; Мерц + Ко. ГмбХ унд Ко. - Заявка N 200000080, 
1998.06.24; опубл. 2002.02.28. 
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871. Пат. EA 003470 B1, МПК A61K31/40. Фармацевтическая 
композиция ТГПИ и ингибитора АПФ / И. Калвиньш, М. Веверис, 
Ю. Бундулис, И. Скарда. - Заявка N 200100477, 1999.10.27; опубл. 
2003.06.26. 
872. Пат. EA 005499 B1, МПК A61K31/13. 1-амино-
алкилциклогексаны в качестве трипаноцидных агентов / Д. М. Келли, 
И. Калвиньш, В. Каусс, А. Йиргенсонс, М. Гольд; Мерц Фарма ГмбХ 
унд Ко. КГАА. - Заявка N 200300388, 2001.09.14; опубл. 2005.02.24. 
873. Пат. EA 005684 B1, МПК C07D295/033. 1-
аминоалкилциклогексана в качестве антагонистов рецептора NMDA / 
М. Гольд, В. Даныш, К. Г. Р. Парсонс, И. Калвиньш, А. Йиргенсонс; 
Мерц Фарма ГмбХ унд Ко. КГАА. - Заявка N 200200522, 1999.11.01; 
опубл. 2005.04.28. 
874. Пат. EA 006067 B1, МПК C07C211/35. Применение 
антагонистов 5-HT3 и нейрональных никотиновых рецепторов для 
лечения различных состояний / К. Г. Р. Парсонс, В. Даныш, М. Гольд, 
И. Калвиньш, В. Каусс, А. Йиргенсонс; Мерц Фарма ГмбХ унд Ко. 
КГАА. - Заявка N 200300040, 2001.06.19; опубл. 2005.08.25. 
875. Пат. EA 006675 B1, МПК A61K31/205. Фармацевтическая 
композиция, содержащая гамма-бутиробетаин / И. Калвиньш, 
М. Веверис, А. Бирман. - Заявка N EA200400386, 2002.03.04; опубл. 
2006.02.24. 
876. Пат. KZ 13110 A, МПК А61К31/00. Коронароактивное 
антиишемическое средство / И. Я. Калвиньш, А. В. Виноградов, М. М. 
Веверис, Г. П. Арутюнов, И. И. Макарова, Д. В. Дмитриев, Б. З. 
Симхович, Э. Я. Лукевиц, И. А. Журавлева, А. С. Бирман, Ю. В. Халев; 
ПАО "Гриндекс". - Заявка N 2002/1536.1, 2002.06.13. 
877. Пат. KZ 13384 A, МПК А61К31/00. Кардиопротекторное 
средство "Милдронат" / В. И. Савчук, И. Я. Калвиньш, Е. О. Серегин, 
А. В. Виноградов, Э. Я. Лукевиц, И. И. Макарова, А. С. Бирман; ПАО 
"Гриндекс". - Заявка N 2002/1537.1, 2002.06.13. 
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878. Пат. RU 529155 A1, МПК C07C243/40. 1,1,1-триметил-2-
(2-карбоксилатоэтил)-гидразиний цвитерион и способ его получения / 
С. А. Гиллер, А. В. Еремеев, И. Я. Калвиньш, В. Г. Семенихина, Э. Э. 
Лиепиньш; ЛИОС. - Заявка N 2096158, 1975.01.14; зарег. в Гос. реестре 
изобрет. 1993.07.01, действует с 1993.07.01. 
879. Пат. RU 1262900 А1, МПК С07С243/14. Способ получения 
3-(2,2,2-триметилгидразиний)пропионата-дигидрата / Я. К. Лэмба, И. 
Р. Крамзака, В. С. Айзбалтс, И. Я. Калвиньш, Я. В. Мелберг, А. Б. 
Сидоров, А. А. Зарин; ЛИОС. - Заявка N 3640439, 1983.06.10; зарег. в 
Гос. реестре изобрет. 1993.07.01, действует с 1993.07.01. 
880. Пат. RU 1464319 A1, МПК А61К31/20. Коронароактивное 
антиишемическое средство / И. Я. Калвиньш, А. В. Виноградов, М. М. 
Веверис, Г. П. Арутюнов, И. И. Макарова, Д. В. Дмитриев, Б. З. 
Симхович, Э. Я. Лукевиц, И. А. Журавлева, А. С. Бирман, Ю. В. Халев; 
ПАО "Гриндекс". - Заявка N 4048431, 1986.04.02; опубл. 2002.06.28. - 
Пат. действует на всей территории РФ с 28 июня 2002 г. по 01 апр. 
2006 г. при условии своеврем. уплаты пошлины за поддержание пат. в 
силе. 
881. Пат. RU 1664323 A1, МПК А61К31/205. 
Кардиопротекторное средство "Милдронат" / В. И. Савчук, И. Я. 
Калвиньш, Е. О. Серегин, А. В. Виноградов, Э. Я. Лукевиц, И. И. 
Макарова, А. С. Бирман; ПАО Гриндекс. - Заявка N 3747615, 
1984.05.29; опубл. 2002.06.28. - Пат. действует на всей территории РФ 
с 28 июня 2002 г. по 28 мая 2004 г. при условии своеврем. уплаты 
пошлины за поддержание пат. в силе. 
882. Пат. RU 2004235 С1, МПК A61K31/00. Способ 
профилактики острых респираторных болезней телят / П. H. 
Сисягин, Г. Р. Реджепова, В. В. Сочнев, И. Я. Калвиньш, П. Т. 
Трапенциер, Ю. H. Федоров; H.-и. вет. ин-т Hечернозем. зоны РФ, 
ИОС АHЛ. - Заявка N 4919435/15, 1991.03.14; опубл. 1993.12.15. 
883. Пат. RU 2013091 C1, МПК A61K31/205. Средство для 
лечения алкогольных поражений внутренних органов / Ю. Л. Сутулов, 
В. В. Попов, Л. В. Логунова, И. Я. Калвиньш, А. С. Бирман, Э. Я. 
Лукевиц; Северо-Осет. мед. Ин-т, ИОС АH ЛССР. - Заявка N 
4714144/14, 1989.07.03; опубл. 1994.05.30. 
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884. Пат. RU 2033152 C1, МПК A61K31/15. Средство для 
стимуляции гемопоэза / Е. Д. Гольдберг, А. М. Дыгай, Е. В. Симанина, 
А. Д. Войтенко, М. Ю. Лидак, И. Я. Калвиньш; HИИ фармакологии 
Том. науч. центра РАМH, ИОС АHЛ. - Заявка N 4917262/14, 
1991.03.07; опубл. 1995.04.20. 
885. Пат. RU 2058137 C1, МПК A61K31/165. Средство, 
стимулирующее функциональную активность нейтрофильных 
лейкоцитов / Е. Д. Гольдберг, А. М. Дыгай, И. В. Богдашин, Л. А. 
Жиляева, Д. В. Бузник, И. Я. Калвиньш, М. Ю. Лидак, А. Д. Войтенко, 
Г. В. Карпова; HИИ фармакологии Том. науч. центра АМH СССР, 
ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4703220/14, 1989.06.09; опубл. 1996.04.20. 
886. Пат. RU 2058138 C1, МПК A61K31/185. Средство, 
стимулирующее гемопоэз / Е. Д. Гольдберг, А. М. Дыгай, А. В. 
Михленко, Г. В. Карпова, В. Е. Гольдберг, Б. Г. Юшков, А. П. 
Ястребов, В. П. Шахов, Е. Ю. Шерстобоев, И. Я. Калвиньш, А. С. 
Бирман; HИИ фармакологии Том. науч. центра АМH СССР, ИОС АH 
ЛССР. - Заявка N 4670401/14, 1989.03.30; опубл. 1996.04.20. 
887. Пат. RU 2264397 C2, МПК CO7D401/14. Производные 1-
азиридино-1-гидроксииминометила, способ их получения и 
лекарственные препараты, содержащие эти соединения / И. Калвинс, 
В. Адрианов, И. Шестакова, И. Канепе, И. Домрачева. - Заявка 
2002110105/04, 2000.09.22; опубл. 2005.11.20. 
888. Пат. SU 529155 A1, МПК C07C243/40. 1,1,1-триметил-2-(2-
карбоксилатэтил)гидразинийцвитерион и способ его получения / С. А. 
Гиллер, А. В. Еремеев, И. Я. Калвиньш, В. Г. Семенихина, Э. Э. 
Лиепиньш. - Заявка N 2096158/04, 1975.01.14; опубл. 1995.05.27. 
889. Пат. SU 549460 A1, МПК C07C93/02. Способ получения 
сернокислого эфира 1-амино-гидразинопропанола-2 / С. А. Гиллер, А. 
В. Еремеев, И. Я. Калвиньш, Э. Э. Лиепиньш; ИОС АH ЛССР. - Заявка 
N 2067407/04, 1974.10.15; опубл. 1775.04.15. 
890. Пат. SU 610374 A, МПК C07D203/18. Способ получения 
амидов азиридин-2-карбоновой кислоты / А. В. Еремеев, И. Я. 
Калвиньш, Э. Э. Лиепиньш; ИОС АH ЛССР. - Заявка N 2434623/23-04, 
1976.12.27; опубл. 1985.03.30. 
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891. Пат. SU 681808 A, МПК C07D487/04. 2,2-дизамещенные 
1,3,4-триазабицикло[4,1,0]гептан-5-оны и способ их получения / П. Т. 
Трапенциер, И. Я. Калвиньш, А. В. Еремеев, Э. Э. Лиепиньш; ИОС АH 
ЛССР. - Заявка N 2580792/23-04, 1978.01.10; опубл. 1983.10.23. 
892. Пат. SU 689152 A, МПК C07D203/20. 1-алкоксикарбонил-2-
карбамоилазиридины, как полупродукты для синтеза 
канцеростатиков и иммуностимуляторов / П. Т. Трапенциер, И. Я. 
Калвиньш, Э. Э. Лиепиньш; ИОС АH ЛССР. - Заявка N 2568353/23-04, 
1978.01.10; опубл. 1983.10.23. 
893. Пат. SU 698666 A1, МПК B03D1/02. Модификатор для 
флотации калийсодержащих руд / В. В. Лариков, И. Я. Калвиньш, Г. 
В. Коновалова; Урал. фил. ВHИ и проект. Ин-та галургии, ИОС АH 
ЛССР. - Заявка N 2567426/22-03, 1978.01.09; опубл. 1979.11.25. 
894. Пат. SU 787994 A1, МПК G01N33/48. Способ 
дифференцирования T- и B-лимфоцитов человека / И. Я. Калвиньш, H. 
М. Гипш, А. Г. Мерсон, Е. Б. Астапенок, П. Т. Трапенциер; ИОС АH 
ЛССР, РМИ. - Заявка N 2711590/28-13, 1979.01.08; опубл. 1980.12.15. 
895. Пат. SU 787995 A1, МПК G01N33/48. Способ 
дифференцирования T- и B-лимфоцитов человека / И. Я. Калвиньш, H. 
М. Гипш, А. Г. Мерсон, Е. Б. Астапенок, П. Т. Трапенциер; ИОС АH 
ЛССР, РМИ. - Заявка N 2711591/28-13, 1979.01.08; опубл. 1980.12.15. 
896. Пат. SU 978808 A1, МПК А01N33/26. Способ регулирования 
роста растений люпина / Г. К. Шутов, И. Я. Калвиньш, П. Т. 
Трапенциер; ИОС АH ЛССР. - Заявка N 2871945/30-15, 1980.01.18; 
опубл. 1982.12.07. 
897. Пат. SU 997646 A1, МПК A23K1/165. Кормовая добавка / Я. 
Я. Латвиетис, П. П. Андерсон, И. Я. Калвиньш, Е. Б. Астапенок, Я. Я. 
Спруж, П. Т. Трапенциер, Г. И. Подопригора; ИОС АH ЛССР. - Заявка 
N 2715660/30-15, 1978.11.27; опубл. 1983.02.23. 
898. Пат. SU 1090777 A, МПК D06M3/02. Замасливатель для 
шерстяного волокна / А. H. Богуславский, В. Э. Эгерт, И. Я. 
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Калвиньш, П. Т. Трапенциер, А. С. Бирман; ИОС АH ЛССР, РПИ. - 
Заявка N 3548703/28-05, 1982.11.24; опубл. 1984.05.07. 
899. Пат. SU 1247012 A1, МПК А61К31/175. Замещенные 3-
гидразинопропионаты или их фармацевтически пригодные соли, 
обладающие антиаритмической активностью / Г. А. Бреманис, И. Я. 
Калвиньш, И. Б. Анцена, Э. Я. Лукевиц, М. М. Веверис, В. Я. Каусс, П. 
Т. Трапенциер, Э. Э. Лиепиньш; ИОС АH ЛССР. - Заявка N 
3620453/23-04, 1983.07.13; опубл. 1986.07.30. 
900. Пат. SU 1262900 А1, МПК С07С243/14. Способ получения 3-
(2,2,2-триметилгидразиний)пропионата-дигидрата / Я. К. Лэмба, И. 
Р. Крамзака, В. С. Айзбалтс, И. Я. Калвиньш, Я. В. Мелберг, А. Б. 
Сидоров, А. А. Зарин; РПИ, ИОС АH ЛССР. - Заявка N 3640439/04, 
1983.06.10; опубл. 1995.06.19. 
901. Пат. SU 1464319 A1, МПК А61К31/20. Коронароактивное 
антиишемическое средство / И. Я. Калвиньш, А. В. Виноградов, М. М. 
Веверис, Г. П. Арутюнов, И. И. Макарова, Д. В. Дмитриев, Б. З. 
Симхович, Э. Я. Лукевиц, И. А. Журавлева, А. С. Бирман, Ю. В. Халев; 
ИОС АH ЛССР, 2-й Моск. гос. мед. ин-т им. H. И. Пирогова. - Заявка 
N 4048431/14, 1986.04.02; опубл. 2002.11.20. 
902. Пат. SU 1567208 A1, МПК A61K39/00. Способ лечения 
вирусных респираторных инфекций телят / П. H. Сисягин, Г. Р. 
Реджепова, И. Я. Калвиньш, А. С. Бирман; H.-и. вет. ин-т Hечернозем. 
зоны РСФСР, ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4327013/30-13, 1987.10.08; 
опубл. 1990.05.30. 
903. Пат. SU 1604191 A1, МПК A01C1/00. Способ защиты 
ячменя от шведской мухи / Г. А. Бреманис, Л. В. Янишевский, И. А. 
Рябченко, И. Я. Калвиньш, Л. В. Янишевская; ИОС АH ЛССР, Укр. 
HИИ защиты растений Юж. отд-ния ВАСХHИЛ. - Заявка N 
4610221/30-15, 1988.11.30; опубл, 1990.11.07. 
904. Пат. SU 1664323 A1, МПК А61К31/205. 
Кардиопротекторное средство "Милдронат" / В. И. Савчук, И. Я. 
Калвиньш, Е. О. Серегин, А. В. Виноградов, Э. Я. Лукевиц, И. И. 
Макарова, А. С. Бирман; ИОС АH ЛССР, 2-й Моск. гос. мед. ин-т. - 
Заявка N 3747615/14, 1984.05.29; опубл. 1991.07.23. 
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905. Пат. SU 1678270 A1, МПК A01N33/26. Фунгицид / И. Я. 
Калвиньш, В. С. Чабан, П. Т. Трапенциер, Л. В. Янишевский, М. П. 
Соколовская, Э. Я. Лукевиц; Укр. HИИ защиты растений, ИОС АH 
ЛССР. - Заявка N 4404447/05, 1988.04.05; опубл. 1991.09.23. 
906. Пат. SU 1680693 А1, МПК С07С 243/40. Этил-3-(2,2-
диметил-2-этилгидразиний)пропионат иодистый, проявляющий 
антиаритмическую активность / Г. А. Бреманис, Ф. З. Меерсон, И. Я. 
Калвиньш, . Н. Абдикалиев, П. Т. Трапенциер, М. Г. Пшенникова, И. 
Б. Анцена, Э. Я. Лукевиц, Б. З. Симхович; ИОС АH ЛССР. - Заявка N 
4217356/04, 1987.03.25; опубл. 1991.09.30. 
907. Пат. SU 1703108 A1 , МПК А61К31/20. Способ лечения 
острых нарушений кровообращения в сетчатой оболочке глазного 
яблока / И. Я. Калвиньш, И. И. Соломатин, Э. Я. Лукевиц, М. А. 
Пеньков, А. С. Бирман, В. Я. Паринов; ИОС АH ЛССР, Харьк. гос. 
мед. ин-т. - Заявка N 4076899/14, 1986.06.10; опубл. 1992.01.07. 
908. Пат. SU 1715803 A1, МПК C07C229/00. Способ получения 
бетаинов аминокислот / И. Я. Калвиньш, А. Р. Гомцян, Р. Hурдинов; 
ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4810022/04, 1990.04.04; опубл. 1992.02.29. 
909. Пат. SU 1787438 A1, МПК A61K31/150. 
Иммуномодулирующее средство / Г. Р. Реджепова, П. H. Сисягин, И. 
В. Бердникова, Ю. H. Федоров, Г. А. Бреманис, И. Я. Калвиньш, П. Т. 
Трапенциер; H.-и. вет. ин-т Hечернозем. зоны РСФСР, ИОС АH 
ЛССР. - Заявка N 4919444/15, 1991.03.14; опубл. 1993.01.15. 
910. Пат. SU 1797489 A3, МПК A61K39/40. Способ лечения 
респираторных болезней телят / Г. Р. Реджепова, П. H. Сисягин, В. В. 
Сочнев, И. Я. Калвиньш, П. Т. Трапенциер, Г. А. Бреманис; H.-и. вет. 
ин-т Hечернозем. зоны РСФСР, ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4919248/13, 
1991.03.14; опубл. 1993.02.23. 
911. Пат. SU 1800999 A3, МПК A61K31/00. Способ 
профилактики желудочно-кишечных болезней телят / И. В. 
Бердникова, П. H. Сисягин, И. Я. Калвиньш, Г. П. Редженова, И. В. 
Убитина; H.-и. вет. ин-т Hечернозем. зоны РСФСР, ИОС АH ЛССР. - 
Заявка N 4919247/15, 1991.03.14; опубл. 1993.03.07. 
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912. Пат. SU 1801000 A3, МПК A61K31/00. Способ 
профилактики желудочно-кишечных болезней телят / И. В. 
Бердникова, П. H. Сисягин, Г. Р. Редженова, И. Я. Калзиньш [! 
Калвиньш], П. Т. Трапенциер; H.-и. вет. ин-т Hечернозем. зоны 
РСФСР, ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4919249/15, 1991.03.14; опубл. 
1993.03.07. 
913. Пат. SU 1801001 A3, МПК A61K31/00. Способ 
профилактики острых респираторных заболеваний телят / П. H. 
Сисягин, Г. Р. Реджепова, И. Я. Калвиньш, Г. А. Бркманис [! 
Бреманис], Ю. H. Федоров; H.-и. вет. ин-т Hечернозем. зоны РСФСР, 
ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4919250/15, 1991.03.14; опубл. 1993.03.07. 
914. Пат. SU 1801002 A3, МПК A61K31/00. Способ лечения 
респираторных болезней телят / Г. Р. Реджепова, П. H. Сисягин, Г. А. 
Бреманис, И. Я. Калвиньш, П. Т. Трапенциер; H.-и. вет. ин-т 
Hечернозем. зоны РСФСР, ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4919609/15, 
1991.03.14; опубл. 1993.03.07. 
915. Пат. SU 1801003 A3, МПК A61K31/00. Способ повышения 
резистентности у новорожденных телят / Г. Р. Реджепова, П. H. 
Сисягин, В. В. Сочнев, П. Т. Трапенциер, И. Я. Калвиньш, Г. А. 
Бреманис, И. В. Бердникова; H.-и. вет. ин-т Hечернозем. зоны РСФСР, 
ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4927669/15, 1991.03.14; опубл. 1993.03.07. 
916. Пат. SU 1801004 A3, МПК A61K31/00. Способ повышения 
общей резистентности организма телят / Г. Р. Реджепова, П. H. 
Сисягин, И. Я. Калвиньш, Г. А. Бреманис, П. Т. Трапенциер, И. В. 
Бердникова; H.-и. вет. ин-т Hечернозем. зоны РСФСР, ИОС АH 
ЛССР. - Заявка N 4927670/15, 1991.03.14; опубл. 1993.03.07. 
917. Пат. SU 1805956 A3, МПК A61K31/00. Способ 
профилактики желудочно-кишечных болезней телят / И. В. 
Бердникова, П. H. Сисягин, Г. Р. Реджепова, И. Я. Калвиньш, Г. А. 
Бреманис, И. В. Убитина; H.-и. вет. ин-т Hечернозем. зоны РСФСР, 
ИОС АH ЛССР. - Заявка N 4919408/15, 1991.03.14; опубл. 1993.03.30. 
918. Пат. SU 1833736 A1, МПК A61K31/12. Средство для 
лечения псориаза / Б. А. Беренбейн, Е. В. Вербенко, H. И. Шумай, М. 
H. Ежова, М. Е. Рябинина, И. Я. Кальвиньш [Калвиньш], А. С. Бирман; 
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Моск. обл. н.-и. клин. Ин-т им. М. Ф. Владимирского. - Заявка N 
4882496/14, 1990.11.12; опубл. 1993.08.15. 
919. Пат. TM 280 B, МПК А61К31/20. Коронароактивное 
антиишемическое средство / И. Я. Калвиньш, А. В. Виноградов, М. М. 
Веверис, Г. П. Арутюнов, И. И. Макарова, Д. В. Дмитриев, Б. З. 
Симхович, Э. Я. Лукевиц, И. А. Журавлева, А. С. Бирман, Ю. В. Халев; 
ПАО "Гриндекс". - Заявка N TM02/100763, 2002.07.08; опубл. 
2003.01.31. 
920. Пат. TM 281 B, МПК А61К31/205. Кардиопротекторное 
средство "Милдронат" / В. И. Савчук, И. Я. Калвиньш, Е. О. Серегин, 
А. В. Виноградов, Э. Я. Лукевиц, И. И. Макарова, А. С. Бирман; ПАО 
"Гриндекс". - Заявка N TM02/100764, 2002.07.08; опубл. 2003.01.31. 
921. *Пат. UA 44330 C2, МПК А61К31/205. Фармацевтична 
композиция для лiкування серцевосудинних захворювань / I. Калвiнш, 
М. Веверис. - Заявка N 98020919, 1996.08.20; опубл. 2002.02.15. 
922. Пат. UA 61962 C2, МПК C07C211/00. 1-
аминоалкилциклогексановые антагонисты рецепторов NMDA / 
М. Гольд, В. Даниш, К. Г. Р. Парсонс, И. Калвиньш, В. Каусс, 
А. Йиргенсонс; Мерц Фарма ГмбХ унд Ко. КГаА. - Заявка N 
2000010462, 1998.06.24; опубл. 2003.12.15. 
923. Пат. UA 63911 C2, МПК CO7D471/04. Производные пиридазин 
[4,5-b]-хинолин-5-оксида, их получение и применение в качестве 
антагонистов глицина / В. Даниш, М. Гольд, И. Калвиньш, К. Г. Р. 
Парсонс, И. Пискунова, Е. Рожков; Мерц Фарма ГмбХ унд Ко. КГаА. - 
Заявка N 99021084, 1997.07.25; опубл. 2004.02.15. 
924. Пат. UA 71934 C2 МПК A61K31/205. Фармацевтическая 
композиция дигидрата 3-(2,2,2-триметилгидразиний) пропионата и 
ингибитора ангиотензин-превращающего фермента и ее применение / 
И. Калвиньш, М. Веверис, Ю. Бундулис, И. Скарда. - Заявка N 
2001/053571, 1999.10.27; опубл. 2005.01.15. 
925. Пат. UA 72558 C2, МПК C07D295/033. 1-
аминоалкилциклогексановые антагонисты рецепторов NMDA / 
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М. Гольд, В. Даниш, К. Г. Р. Парсонс, И. Калвиньш, В. Каусс, 
А. Йиргенсонс; Мерц Фарма ГмбХ унд Ко. КГаА. - Заявка N 
2002054475, 1999.11.01; опубл. 2005.03.15. 
926. Пат. UA 73609 C2, МПК A61K31/13. 1-аминоалкилциклогексаны 
как трипаноцидные агенты / Д. М. Келли, И. Кальвиньш [Калвиньш], 
В. Каусс, А. Йиргенсонс, М. Гольд; Мерц Фарма ГМБХ унд Ко. 
КГАА. - Заявка N 2003043559, 2001.09.14; опубл. 2005.08.15. 
927. Пат. UA 75478 C2, МПК C07C211/40. Ненасыщенный 1-амино-
алкилциклогексан NMDA, 5HT3 и антагонисты никотинового 
рецептора / К. Г. Р. Парсонс, М. Хенрих, В. Даниш, И. Калвиньш, В. 
Каусс, А. Йиргенсонс, М. Гольд; Мерц Фарма ГмбХ унд Ко. КГаА. - 
Заявка N 20040604348, 2002.11.07; опубл. 2006.04.15. 









928. Наука - сельскому хозяйству / М-во сел. хоз-ва ЛатвССР, 
Акад. наук ЛатвССР, Ин-т орган. синтеза; редкол.: Э. Я. Лукевиц, И. Я. 
Калвиньш, Э. Ю. Тимпа, Ю. П. Ромадан, Г. В. Глемите. - Рига: 
Зинатне, 1979. - 152, [1] с.: табл. - Отпеч. на ротапр. 
1995 
 
929. Latvijas Ķīmijas Žurnāls = Латвийский химический журнал = 
Latvian Journal of Chemistry / red. kol.: I. Kalviņš (galv. red. vietn.), 
E. Lukevics, T. Millers ... [u. c.]. - 1961- . - Rīga: Zinātne, 1995-2007. - 
Teksts angļu, kr., latv. val. 
1995, Nr. 1/2-5/6. Titlp. otrā pusē kol. aut.: Latvijas ZA Neorganiskās 
ķīmijas inst., Latvijas Ķīmijas biedrība. 
1996, Nr. 1/2-3/4. 
1997, Nr. 1-4. 
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989. Atbild prof. I. Kalviņš [Elektroniskais resurss]: [I. Kalviņš atbild 
uz dažādiem jautājumiem par Mildronātu]. - Tiešsaistes pakalpojums. - 
Rīga: Grindeks; lapu uztur EUROPROJECTS, 2005. - Nos. no tīmekļa 
lapas. - Piejas veids: tīmeklis WWW.URL: 
http://www.mildro.lv/index2.html?l=1&m=2&s=2&ss=&id=. - Saskarnes 
teksts latv., kr. val. - Resurss aprakstīts 2007. g. 1. maijā. 
990. Bīskaps Meinards - iekarotājs vai misionārs? // Ikšķiles Vēstis. - 
Nr. 10 (2005, nov.), 5. lpp.: il. 
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991. Muļķība vai muļķošana?: [par atteikšanās no celulozes rūpnīcas 
būvniecības Ozolsalā (Jēkabpils raj.) šķietamajiem ekonomiskajiem 
zaudējumiem: atsauksme uz E. Brēmaņa rakstu "Neizdarība vai noziedzība" 
(Diena, Nr. 46 (2005, 24. febr.))] // Diena. - Nr. 63 (2005, 15. marts), 2. lpp. 
992. Organiskās sintēzes institūta attīstības problēmas un risinājumi: 
[zinātniskais ziņojums LZA Senāta 2004. g. 17. febr. sēdē] // Gadagrāmata, 
2005 / LZA. - Rīga: Zinātne, 2005. - 157.-158. lpp. - Pieejams arī 
elektroniskais resurss: 
http://ww3.lza.lv/lat/Jaunumi/kalvins_osi_attistiba_senats_040217.htm 
993. Stāsts par Meinarda gaitām Ikšķilē // Ogres Vēstis. - Nr. 182 
(2005, 6. dec.), 6. lpp.: il. 
994. Vai pavasarī vajadzētu lietot papildus sintētiskos vitamīnus?: 
[viedokļi] / E. Zālītis, I. Kalviņš, I. Neimane // Diena. - Nr. 88 (2005, 15. 
apr.), 16. lpp.: ģīm. 
2006 
995. Kā atgūt miljardus valsts kabatā: [par farmācijas nozares 
uzņēmumu puduru nepieciešamību un attīstības iespējām Latvijā] / 
I. Kalviņš - (Ko tautsaimniecībai var dot klasteri / [mater. sagat.] 
M. Luksa) // Komersanta Vēstnesis. - Nr. 27 (2006),6.-7. lpp.: ģīm. 
996. Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulce 2006. gada 
6. aprīlī: debates / [uzstājas arī] I. Kalviņš // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 9 
(2006, 8. maijs), 2. lpp. 
997. Spilgts citāts // Latvijas Avīze. - Nr. 157 (2006, 10. jūn.), 2. lpp. 
998. Латвия может стать гигантом фарминдустрии: [рассказ 
о Латвийском Институте орган. синтеза] / Н. Васильева; в тексте 
рассказывает И. Калвиньш // Бизнес & Балтия. - N 27 (2006, 8 февр.), с. 
[1], 2: ил. - Доступен также электрон. ресурс: 
http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=3329&s=5&a=121049 
999. Развитие науки в Латвии [Электрон. ресурс]: [о химической 
отрасли в Латвии] / Е. В. Чернов; в тексте рассказывает И. Калвиньш. - 
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Online режим. - [Рига]: Науч. портал "Эврика", 2006. - Описано с Web 
листа. - Вид доступа: Сеть. URL: 
http://evrika.tsi.lv/index.php?name=texts&file=show&f=65. - Ресурс 
описан 25 апр. 2007 г. 
2007 
1000. Mērķtiecība, jauni produkti: [par Olainfarm izaugsmi un 
sadarbību ar OSI]. - (Viedoklis) // Diena. - (Piel. "Lietišķā Diena"). - Nr. 18 
(2007, 26. febr.), 17. lpp.: ģīm. 
1001. Институт органического синтеза Латвии - Quo vadis?: [о 
развитии ин-та после 1991 г.] // Химия гетероциклических 
соединений. - N 2 (2007), с. 165-170, [4] л. ил. 
1002. Лента новостей [Электрон. ресурс]: два взгляда на 
аспартам: какое отношение это имеет к нашим дорогам : [также 
мнение И. Калвиньша о подсластителе аспартаме] / С. Бартуль; в 
тексте рассказывают И. Калвиньш, А. Бреманис, Г. Фреймане [и др.]. - 
Cтатья в режиме Online. - Описано с Web листа. - Ресурс описан 27 
апр. 2007 г. // Диановости [Электрон. ресурс]. - Газ. в доступе Online. - 
Вид доступа: Сеть. URL: http://diabet-news.ru/addinfo/data.php?id1=609. 
INTERVIJAS AR I. KALVIŅU 
 
INTERVIEWS WITH I. KALVIŅŠ 
 
1988 
1003. Rūgtie pilieni: [par ārstniecības līdz. radīšanu] / I. Kalviņš; 
intervēja V. Baltiņa // Cīņa. - Nr. 29 (1988, 4. febr.), 3. lpp. 
1989 
1004. Jūsu sabiedrotais - mildronāts: [par ārstniecības līdz.] / 
I. Kalviņš, P. Trapencieris; pierakst. G. Feldmanis // Veselība. - Nr. 7 
(1989), 19. lpp. 
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1005. Kā "iedabūt rāmjos" ekstrasensu?: [med. darbin. un zinātnieku 
saruna] / T. Kalniņš, A. Danilāns, I. Kalviņš ... [u. c.] ; pierakst. 
G. Feldmanis // Veselība. - Nr. 8 (1989), 22.-24. lpp. 
1991 
1006. Zinātne: strupceļš vai krustceles?: [par zinātnes finansēšanu] / 
G. Feldmanis; tekstā stāsta I. Kalviņš // Diena. - Nr. 221 (1991, 13. nov.), 2. 
lpp. 
Sk. arī Nr. 1007. 
 
1007. Наука: тупик или перепутье?: [о финансировании науки] / 
Г. Фелдманис; в тексте рассказывает И. Калвиньш // Диена. - N 221 (13 
нояб. 1991), с. 2. 




1008. Latvijas zinātnes trauksmes zvans: [stāsta OSI direktora vietn. 
I. Kalviņš] / pierakst. L. Zakss // Rīgas Balss. - Nr. 34 (1992, 12. febr.), 4.-
5. lpp. 
Sk. arī Nr. 1009. 
 
1009. Латвийская наука: сигнал тревоги: [беседа с зам. дир. по 
науч. работе Ин-та орган. синтеза Латвии И. Калвиньшем] / Л. Закс // 
Ригас Балсс. - N 34 (12 февр. 1992), с. 4-5. 
См. также N 1008. 
 
1010. Снова в изгнание?: процветающая наука лучше 
приходящей в упадок промышленности : [о финансировании науки] // 
Диена. - N 31 (14 февр. 1992), с. 3. 




1011. Labam ķīmiķim bezdarbs nedraud: ar LZA Organiskās sintēzes 
institūta direktora vietnieku zinātniskajā darbā Dr. h. ķīm., LZA 
korespondētājlocekli Ivaru Kalviņu sarunājas Dace Dēliņa // Diena. - Nr. 97 
(1993, 19. maijs), 4. lpp.: il. 




1012. Хорошему химику безработица не грозит: с заместителем 
директора Института органического синтеза ЛАН по научной работе, 
габилитированным доктором химии, член-корреспондентом ЛАН 
Иваром Калвиньшем беседует Даце Делиня // Диена. - N 97 (19 мая 
1993), c. 4: ил. 
См. также N 1011. 
1994 
1013. Atbildība zinātnē un atbildība par zinātni: [par zin. semināru " 
Zinātnes un tehnoloģijas infrakstruktūras attīstīšana Austrumeiropā. 
Profesionālo biedrību loma." Višegradā (Ungārija) 1994. g. 28.-31. okt.] / 
stāsta semināra dalībnieki: U. Viesturs, I. Kalviņš, A. Tabuns ... [u. c.]; 
pierakst. A. Cinis // Labrīt. - Nr. 296 (1994, 22. dec.), 6. lpp.: il. 
1014. Latvijas smadzenes strādās ārvalstīm: ar Latvijas Organiskās 
sintēzes institūta direktora vietnieku zinātniskajā darbā, habilitēto ķīmijas 
zinātņu doktoru Ivaru Kalviņu sarunājas Dace Zvirbule // Diena. - Nr. 73 
(1994, 28. marts), 4. lpp. 
Sk. arī Nr. 1015. 
 
1015. Латвийские ученые будут работать за границей: с 
заместителем директора Института органического синтеза по научной 
работе, хабилитированным доктором химии Иваром Калвиньшем 
беседует Даце Звирбуле // Диена. - N 73 (28 марта 1994), c. 5: ил. 




1016. Modernai tehnoloģijai vajadzīgi izglītoti cilvēki / 
A. Miķelsone; tekstā stāsta I. Kalviņš // Diena. - Nr. 42 (1996, 19. febr.), 
[1.] lpp.: il. 
Sk. arī Nr. 1017. 
 
1017. В наши дни нужны образованные люди / А. Микелсоне; в 
тексте рассказывает И. Калвиньш // Диена. - N 42 (19 февр. 1996), с. 
[1]: ил. 





1018. Kā labāk turpināt Latvijas augstskolu reformu?: [izglītības un 
zinātnes darbinieku diskusija] / [piedalās arī] I. Kalviņš; diskusijā paustos 
viedokļus apkop. M. Bukleviča // Izglītība un Kultūra. - Nr. 14 (1997, 3. 
apr.), 6.-8. lpp.: il. 
1019. Panaceja ir!: [par OSI radīto medikamentu - mildronātu] / 
pierakst. G. Feldmanis; tekstā stāsta I. Kalviņš // Jaunā Balss. - Nr. 42 
(1997, okt.), 9. lpp. 
1020. Zinātnes un augstākās izglītības finansējums: nevis katastrofas 
priekšā, bet gan katastrofā iekšā ...: [zinātnieku un augstskolu mācībspēku 
diskusija par zinātnes un augst. izglītības paredzamo finansējumu 1998. g. 
valsts budžetā] / [piedalās arī] I. Kalviņš; [diskusijā paustos viedokļus 
apkop.] M. Bukleviča // Izglītība un Kultūra. - Nr. 43 (1997, 13. nov.), 8.-9. 
lpp.: il. 
1021. Zinātnieki par kūkām vēl nesapņo: [par situāciju zinātnē] / OSI 
direktora vietn., prof. I. Kalviņš - žurnālistei I. Eglītei // Neatkarīgā Rīta 
Avīze. - Nr. 62 (1997, 14. marts), 5. lpp.: il. 
1022. Латвийскому Оргсинтезу - 40 лет / [записала] 
H. Васильева; в тексте рассказывает И. Калвиньш // Бизнес & Балтия. - 
N 6 (10 янв. 1997), с. 7: ил. 
1998 
1023. Dzimst jaunradošās tehnoloģijas: citzemju pieredze un Latvijas 
realitāte : [par Latvijas un Taivānas zinātnieku sadarbību] / I. Kalviņš, prof., 
LZA akadēmiķis - "Latvijas Vēstnesim"; [pierakst.] H. Grīnberga // Latvijas 
Vēstnesis. - (Iel. "Privātīpašums"; Nr. 45). - Nr. 367/368 (1998, 11. dec.), 
11.-12. lpp.: il. 
1024. Laboratorija, kas strādā pēc Eiropas standarta: [par bioloģiski 
aktīvo vielu laboratoriju OSI] / G. Feldmanis; tekstā stāsta I. Kalviņš // 
Biznesa Partneri. - Nr. 1 (1998), 31.-32. lpp.: il. 
1025. Vīri, kurus uz barikādēm nepamanīja: [barikāžu aizstāvju 
atmiņas] / [apkop.] I. Klinšāne; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Jaunā Avīze. - 




1026. Ārstēšana ar nāves signālu: [saruna ar I. Kalviņu] / teksts: 
T. Šaitere // Diena. - (Piel. "SestDiena"). - Nr. 194 (1999, 21. aug.), [4.].-6. 
lpp.: ģīm., il. 
1027. Daudzu svinētie, dažu aizmirstie bibliotēkas svētki: [par LAB 
475. gadadienai velt. svinīgo sanāksmi 1999. g. 4. martā] / M. Grunte; 
tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Izglītība un Kultūra. - Nr. 10 (1999, 11. marts), 
8. lpp. 
1028. "Mēs esam pasaules konkurētspējīgi zinātnē": prof. Dr. habil. 
chem. Ivars Kalviņš, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora 
vietnieks zinātniskajā darbā, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, - 
"Latvijas Vēstnesim" / [pierakst.] A. Priedīte // Latvijas Vēstnesis. - Nr. 
408/409 (1999, 9. dec.), [1.], 10. lpp.: ģīm. 
1029. Vai zinātnē jāizsludina krīzes situācija?: [diskusija "Zinātnes 
loma ceļā uz tirgus ekonomiku"] / [piedalās arī] I. Kalviņš; [apkop.] 
A. Mukāne // Izglītība un Kultūra. - Nr. 9 (1999, 4. marts), 8.-10. lpp.: il. 
1030. Где он, передовой рубеж?: [о ситуации в науке в Латвии] / 
Я. Фаворская; в тексте рассказывает И. Калвиньш // Бизнес & Балтия. - 
N 45 (5 марта 1999), с. 7. 
2000 
 
1031. Militārie noslēpumi un nāves signāls: [par pētījumiem LOSI] / 
M. Pohodņeva; tekstā stāsta I. Kalviņš // Rīgas Balss. - Nr. 215 (2000, 2. 
nov.), 20. lpp.: il. 
Sk. arī Nr. 1034. 
1032. Valdība uzspļauj zinātnei, valsts zaudē miljonus: [par LOSI] / 
M. Puķītis; tekstā stāsta I. Kalviņš // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - Nr. 28 
(2000, 3. febr.), 2., 12.-13. lpp.: il. 
1033. Zinātnieki atgādina: ekonomikas pieauguma pamatā ir 
izgudrojumi un jaunu tehnoloģiju ieviešana / I. Drazdovska; tekstā stāsta arī 
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I. Kalviņš // Dienas Bizness. - Nr. 149 (2000, 28. aug.), 12.-13. lpp.: il., 
diagr. 
1034. Военная тайна и сигнал о смерти: [об исслед. в ЛИОС] / 
М. Походнева; в тексте рассказывает И. Калвиньш // Ригас Балсс. - N 
216 (3 нояб. 2000), с. 25.: ил. 
См также N 1031. 
 
2001 
1035. Attīstās, pateicoties ārvalstu projektiem: [par LOSI] / 
I. Drazdovska; tekstā stāsta I. Kalviņš // Dienas Bizness. - Nr. 27 (2001, 7. 
febr.), 22. lpp.: il. 
1036. Austrumos šobrīd strādāt ir interesanti: [par sadarbību ar 
Krievijas un Ukrainas kardiologiem] / ar I. Kalviņu sarunājās I. Šmite // 
Materia Medica. - Nr. 7 (2001), 13.-16. lpp.: il. 
1037. Dievs ir informācija / ar prof., ķīmijas zinātņu doktoru 
I. Kalviņu sarunājās V. Ģēģere // Tikšanās. - Nr. 10 (2001), 14.-15. lpp.: il. 
1038. "Jā, Kungs, te es esmu!": [saruna ar I. Kalviņu par ticību 
Dievam] / [pierakst.] I. Reča // Svētdienas Rīts. - Nr. 15 (2001, 21. apr.), 6.-
7. lpp.: il. 
1039. Nevar eksperimentēt ar cilvēku veselību / M. Ķirsons; tekstā 
stāsta I. Kalviņš. - (Vai Latvijai būs jāizvēlas: celulozes rūpnīca vai 
piesārņota Daugava?) // Dienas Bizness. - Nr. 65 (2001, 2. apr.), 13. lpp. 
1040. Par smadzenēm, Dievu un organisko ķīmiju: [saruna ar I. 
Kalviņu] / [pierakst.] M. Kālis // Terra. - Nr. [12] (2001, dec.), 13.-17. lpp.: 
il. 
1041. Zemē nomesta nauda un pārslogotas nieres: cerība uzlabot 
savu dzīvi ar dažu kapsulu palīdzību ir vilinoša, taču naiva : [par uztura 
bagātinātāju un antioksidantu lietošanu] / I. Kļava; tekstā stāsta arī 




1042. Ar investīcijām zinātnieki valstij nestu grandiozu peļņu / 
L. Štokmane; tekstā stāsta I. Kalviņš // Dienas Bizness. - (Temat. piel. 
"Ķīmijas Bizness"). - Nr. 30 (2002, 12. febr.), 16. lpp.: sh. 
1043. Cik izgudrojumiem grūti Prokrusta gultās: LZA akadēmiķis 
Dr. habil. chem. I. Kalviņš un LZA goda doktors Dr. chem. J. Polis - kopīgā 
sarunā "Latvijas Vēstnesim": [par situāciju eksakto un inženierzinātņu jomā 
un izglītības sistēmā Latvijā] / sarunu publicēšanai sagat. J. Polis // Latvijas 
Vēstnesis. - Nr. 63 (2002, 25. apr.), [1.], 8. lpp.: ģīm. 
1044. Ķīmiķis ir laimīga personība: P. Bankovskis sarunājas ar 
profesoru, akadēmiķi I. Kalviņu, LOSI direktora vietnieku zinātniskajā 
darbā // Rīgas Laiks. - Nr. [10] (2002, okt.), 20.-22., 24. lpp.: il. 
1045. Latvijas firmām nav miljonu jaunām zālēm / L. Štokmane; 
tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Dienas Bizness. - (Temat. piel. "Ķīmijas 
Bizness"). - Nr. 30 (2002, 12. febr.), 16. lpp.: il. 
1046. Šūnu nāve - ceļš uz dzīvību / Ģ. Kondrāts; tekstā stāsta 
I. Kalviņš // Lauku Avīze. - (Mājas viesis). - Nr. 6 (2002, 11. janv.), 32. 
lpp.: il. 
1047. В Латвии изобретается лекарство от слабоумия: [о 
разработках в ИОС] / А. Шабанов; в тексте рассказывает 
И. Калвиньш // Час. - N 87 (15 апр. 2002), с. 3.: ил. 
2003 
1048. Celulozes rūpnīca: būt vai nebūt? : [par celulozes rūpnīcas 
celtniecības projektu Ozolsalā (Jēkabpils raj.)] / M. Puķīte; tekstā stāsta arī 
I. Kalviņš // Kas notiek?. - Nr. 13 (2003, 7.-13. jūl.), 19.-21. lpp.: il., tab. 
1049. Celulozes rūpnīcas piesārņojums sadārdzinās Rīgas ūdens 
attīrīšanu: [par celulozes rūpnīcas celtniecības projektu Ozolsalā (Jēkabpils 
raj.)] / I. Šteinfelde; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Neatkarīgā Rīta Avīze. - 
Nr. 111 (2003, 14. maijs), 5. lpp.: il. 
1050. Daugavas ūdens - pēc trim gadiem nedzerams?: [par celulozes 
rūpnīcas celtniecības projektu Ozolsalā (Jēkabpils raj.)] / A. Jaunbelzere; 
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tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Lauku Avīze. - Nr. 93 (2003, 15. maijs), [1.] 
lpp. 
1051. Kā Rīgā radītās daudzsološās pretvēža zāles tā arī nav sākušas 
savu triumfa gājienu: [par A. Mucenieces un G. Feldmanes izstrādātajiem 
pretvēža preparātiem "Rigvir" un "Larifan"] / K. Ciemīte; tekstā stāsta arī 
I. Kalviņš // Diena. - (Piel. "SestDiena"). - Nr. 51 (2003, 1. marts), 14.-17. 
lpp.: il. 
1052. Ko turēt zāļu skapītī?: [I. Kalviņa viedoklis par mājas 
aptieciņu] / sagat. I. Eglīte // Mūsmājas. - Nr. [12] (2003, dec.), 58.-[59.] 
lpp.: ģīm. 
1053. Koka bumba ar zaļo tikšķi: [saruna I. Kalviņu par celulozes 
rūpnīcas celtniecības projektu Ozolsalā (Jēkabpils raj.)] / pierakst. 
A. Rubīns // Jaunā Avīze. - (Jā). - Nr. 22 (2003, 6./12. jūn.), 14.-15. lpp.: 
ģīm., il. 
1054. Lēto zāļu gals: [par Eiropas standartu ieviešanu 
medikamentiem Latvijā pēc iedstāšanās ES] / K. Ciemīte; tekstā stāsta arī I. 
Kalviņš // Diena. - (Piel. "SestDiena"). - Nr. 138 (2003, 14. jūn.), 10.-12. 
lpp.: il., diagr. 
1055. Prasa tautas balsi: celulozes rūpnīcas tapšanai [Ozolsalā 
(Jēkabpils raj.)] grib referendumu / M. Ķirsons; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // 
Dienas Bizness. - Nr. 171 (2003, 8. sept.), 2. lpp.: il. 
1056. Pretvēža zāļu ceļā - virkne barjeru: Latvijā izgudroto zāļu 
ražošanu kavē finanšu problēmas un birokrātija : [par A. Mucenieces un 
G. Feldmanes izstrādātajiem pretvēža preparātiem "Rigvir" un "Larifan"] / 
Z. Zālīte; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Diena. - Nr. 63 (2003, 15. marts), 5. 
lpp.: ģīm. 
1057. Svētdien, [2003.g.] 19. janvārī, [Rīgā] Kara muzejā pulcējās 
Sakaru centra aizstāvji, lai atcerētos 1991. gada barikāžu kopīgās dienas 
un naktis / A. Kļaviņš; tekstā stāsta arī I. Kalviņš. - (Ar lepnumu par savas 




1058. Vai vajadzētu meklēt premjera kandidatūru ārpus politiskām 
partijām?: [uz žurn. "Nedēļa" jaut. par valdības krīzi Latvijā atbild eksperti] 
/ tekstā arī I. Kalviņa viedoklis; apkop. A. Ivanova // Nedēļa. - Nr. 28 
(2003), 8. lpp.: il. 
1059. Vēl viens ķieģelis Daugavas krastmalā: [par celulozes rūpnīcas 
celtniecības projektu Ozolsalā (Jēkabpils raj.)] / A. Zauers; tekstā stāsta arī 
I. Kalviņš // Enerģija un Pasaule. - Nr. 3 (2003), 18.-23. lpp.: ģīm., il. 
1060. Zāles dzimst naktī: [par medikamentu izstrādi LOSI] / 
A. Kanepone; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Kas notiek?. - Nr. 7 (2003, 19.-
25. maijs), 30.-34. lpp.: ģīm., il. 
1061. Zāles pret vēzi. Miljoni un cerības: [par farmācijas politiku 
Latvijā] / Z. Briede; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Lauku Avīze. - Nr. 78 
(2003, 23. apr.), 7. lpp. 
1062. Zinātne Dievu tikai nojauš: [I. Kalviņa teiktais Latvijas 
Kristīgo skolotāju 1. forumā (Rīgā 2003. g. 22. nov.)] / [mater. sagat.] 
D. Poriņa. - (Vai Dievam atradīsies vieta skolā) // Kurzemnieks. - Nr. 137 
(2003, 27. nov.), 6. lpp.: ģīm., il. 
1063. Zinātnieki celulozes rūpnīcu iesaka būvēt pie jūras: [par 
celulozes rūpnīcas celtniecības projektu Ozolsalā (Jēkabpils raj.)] / 
I. Šteinfelde; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr. 128 
(2003, 3. jūn.), 6. lpp. 
1064. Эксперты "приговорили" целлюлозный завод: [о проекте 
стр-ва целлюлоз. з-да в Озолсале (Екабпил. р-н)] / П. Элксне; в тексте 
рассказывает также И. Калвиньш // Бизнес & Балтия. - N 91 (14 мая 
2003), с. [1], 6: ил. 
2004 
1065. Alcheimera labirintos kļuvis drošāk: Latvijas zinātnieki 
palīdzējuši atklāt medikamentu [memantīnu], kas aizkavē Alcheimera 
slimības attīstību / G. Nagle; tekstā stāsta I. Kalviņš // Diena. - Nr. 14 
(2004, 17. janv.), 20. lpp.: il. 
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1066. Celulozes nāvējošā ēna: [par celulozes rūpnīcas celtniecības 
projektu Ozolsalā (Jēkabpils raj.)] / A. Rubīns; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // 
Septiņi. - Nr. 15 (2004, 12.-18. apr.), 12.-13. lpp.: il. 
1067. Celulozes rūpnīca pārstrādās ne tikai koksni, bet arī Daugavu: 
[par celulozes rūpnīcas celtniecības projektu Ozolsalā (Jēkabpils raj.)] / 
L. Veide; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Forums. - Nr. 22 (2004, 4.-11. jūn.), 
3. lpp.: ģīm. 
1068. Ivars Kalviņš: novēlu visiem vairāk garīguma un mīlestības / 
[sarunu pierakst.] Dz. Mozule. - (Gada cilvēks 2003) // Ogres Vēstis. - Nr. 9 
(2004, 17. janv.), 6. lpp.: il. 
1069. Mums ir ko pārvērst precē: [saruna ar I. Kalviņu par LOSI 
izstrādātajiem ārstniecības preparātiem] / [pierakst.] G. Skagale // 36,6 C 
Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk. - Nr. [2] (2004, febr.), 74.-75. lpp.: il. 
1070. Pretestība celulozes rūpnīcai kļūst aizvien nopietnāka: [par 
inform. sanāksmi "Par plānotās sulfātcelulozes rūpnīcas būvniecību 
Krustpils pagasta Ozolsalā, tās ietekmi uz vidi un cilvēku veselību" Rīgā 
2004. g. apr.] / J. Bārtulis; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Latvijas Vēstnesis. - 
Nr. 59 (2004, 15. apr.), B4. lpp. 
1071. Top unikāls preparāts novājēšanai: [izstrādāts LOSI] / tekstā 
stāsta I. Kalviņš. - (Labas ziņas) // 36,6 C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk. - 
Nr. [2] (2004, febr.), 29. lpp.: il. 
1072. Zāles pret Alcheimera slimību tapušas Latvijā [Latvijas 
Organiskās sintēzes institūtā] / G. Skagale; tekstā stāsta I. Kalviņš // 
Latvijas Avīze. - (Mājas viesis; Nr. 16). - Nr. 15 (2004, 16. janv.), [16.] 
lpp.: il. 
1073. Zinātne vēl nav nomirusi: Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Organiskās sintēzes institūta direktors, ķīmijas zinātņu doktors I. Kalviņš 
sarunā ar A. Priedīti // Brīvā Latvija. - Nr. 18 (2004, 8.-14. maijs), 5. lpp.: 
ģīm. 
T. p. izd.: Laiks. - Nr. 18 (2004. 8.-14. maijs), 11. lpp.: ģīm. 
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1074. "Как создаются оригинальные препараты, или не бойтесь 
поверить в успех" [Электрон. ресурс] / И. Калвиньш, интервью 
записала Л. Скрипачева. - Cтатья в режиме Online. - Описано с Web 
листа. - Ресурс описан 27 апр. 2007 г. // Казахстанский 
фармацевтический вестник [Электрон. ресурс]. - N 22 (нояб. 2004). - 
Газ. в доступе Online. - Вид доступа: Сеть. URL: 
http://www.pharmnews.kz/Nomera218/ct3.html. 
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1075. Ar zinātni nepietiek, vajadzīgs arī biezs maks: [par 
A. Mucenieci un sarežģījumiem viņas izstrādātā ārstniecības preparāta 
"Rigvir" ražošanā] / M. Puķītis; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Vakara Avīze 
Vakara Ziņas. - Nr. 224 (2005, 24. okt.), 4. lpp.: il. 
1076. Attīstīs augstās tehnoloģijas: [par LOSI, Pārtikas un veterinārā 
dienesta Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra un LU sadarbības 
līgumu par zin. tehniskā atbalsta tīkla veidošanu inovatīvai 
uzņēmējdarbībai] / G. Skagale; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Neatkarīgā Rīta 
Avīze Latvijai. - Nr. 131 (2005, 7. jūn.), 6. lpp.: il. 
1077. Būs nauda, būs apvērsums: [par medikamentu radīšanu sirds 
slimību un vēža ārstēšanai - projektu "Jaunas zāles un biokorekcijas 
līdzekļi: konstruēšana, transportformas un darbības mehānisms" LOSI, par 
valsts atbastu farmācijas nozarei un inst. projektiem] / I. Grīnuma; tekstā 
stāsta I. Kalviņš. - 3. lpp. nos.: Ja valsts turēs vārdu, zinātnieki gatavi 
apvērsumam nozarē // Diena. - Nr. 153 (2005, 4. jūl.), [1.], 3. lpp. 
T. p. izd.: Latvija Amerikā. - Nr. 28/29 (2004 [! 2005], 9./16. jūl.), 2. 
lpp. ar nos.: Zinātnieki Latvijā gatavi apvērsumiem medicīnā. - Aut. nav 
uzrād. 
1078. Darbu nezūdamības likums: [saruna ar I. Kalviņu par LOSI 
sakarā ar S. Hillera pirmajiem piemiņas lasījumiem 2005. g. 26. janv.; arī 
par S. Hillera vārdbalvas piešķiršanu I. Kalviņam] / [pierakst.] B. Šāberte // 
Latvijas Vēstnesis. - Nr. 17 (2005, 1. febr.), B8. lpp.: il. 
1079. Neko mēs nezinām: [saruna ar I. Kalviņu par pasaules un 
dzīvības izcelšanos un zinātnes attīstību] / [pierakst.] A. Terzens // 
Kabinets. - Nr. 24 (2005), 6.-15. lpp.: ģīm., il. 
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1080. Nīkulīgā ražošanas sfēra neiedvesmo pētījumus: [par sadarbību 
starp Latvijas zinātniekiem un zāļu ražotājiem] / S. Knipše; tekstā stāsta arī 
I. Kalviņš // Dienas Bizness. - (Temat. piel. "Ķīmijas Bizness"). - Nr. 37 
(2005, 22. febr.), 8. lpp.: il. 
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(2005, 17. nov.), [1.], 8. lpp.: il. 
1083. Zināšanas pārvērš naudā: [par forumu "Inovācija = peļņa" 
Rīgā 2005. g. 15. sept. 2005. g. inovācijas balva piešķirta LOSI un a/s 
"Grindeks"] / U. Graudiņš; tekstā stāsta arī I. Kalviņš. - (Inovācija I: darba 
devēji atzīmē veiksmīgākos ieviestos izgudrojumus) // Latvijas Avīze. - Nr. 
251 (2005, 16. sept.), 25. lpp.: il. 
1084. "Мы можем победить СПИД!": [о разраб. лечеб. 
препаратов в ЛИОС]/ И. Мейден; в тексте рассказывает И. Калвиньш // 
Вести сегодня. - N 282 (7 дек. 2005), с. 5: ил. - Доступен также 
электрон. ресурс: 
http://rus.delfi.lv/news/press/vesti/article.php?id=12980202. 
1085. Требуются химики на зарплату в 1000 латов: [беседа с 
И. Калвиньшем] / записала А. Чудинова // Коммерсант Baltic. - (Прил. 
"Пятница"). - N 72 (15 апр. 2005), с. 8-9: ил., диагр. 
2006 
1086. Darba tirgum atbilstošu izglītību: [par "Nacionālā attīstības 
plāna 2007.-2013. gadam" sabiedrisko apspriešanu Rīgā 2006. g. 24. 
martā] / D. Veško; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Latvijas Avīze. - Nr. 85 
(2006, 27. marts), 4. lpp. 
1087. Dzelži ir, tagad vajag cilvēkus: zinātnieki no jaunās Saeimas 
gaida izglītības sakārtošanu un investīcijas izgudrojumu sasaistē ar 
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ražošanu / S. Jemberga; tekstā stāsta arī I. Kalviņš. - (Vēlēšanas. 9. 
Saeima) // Diena. - Nr. 190 (2006, 17. aug.), 5. lpp.: ģīm., il. 
1088. Gāzesvads Baltijas jūrā - bumba ar laika degli: [par vides 
drošību Baltijas jūrā] / A. Alksne; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Nedēļa. - Nr. 
11 (2006), 34.-38. lpp.: il. 
1089. Inovācijas Latvijas medicīnā un attīstības iespējas: [par konf. 
"Inovācijas Latvijas nākotnes medicīnai" Rīgā 2006. g. 4. okt.] / sagat. I. 
Miķelsone; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Latvijas Ārsts. - Nr. 10 (2006), 52.-
57. lpp.: il. 
1090. Jo ideja tālāk attīstīta, jo tai lielāka atdeve: [par LOSI un a/s 
"Grindeks" izgudrojumiem un patentiem] / S. Knipše; tekstā stāsta arī 
I. Kalviņš // Dienas Bizness. - (Temat. piel. "Ķīmijas Bizness"). - Nr. 42 
(2006, 28. febr.), 4.-5. lpp.: il., tab. 
1091. Ko spējam?: [par ārstniecības preparātu izstrādi LOSI] / 
A. Krustiņa; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Praktiskais Latvietis. - Nr. 45 
(2006), 28. lpp.: il. 
1092. Kur gatavot veselīgu maltīti?: [par trauku izvēli ēdiena 
gatavošanai] / I. Eveliete; konsultēja I. Kalviņš // Praktiskais Latvietis. - Nr. 
27 (2006), 20. lpp.: il. 
1093. Latvijas prāti ar pievienoto vērtību: [saruna ar I. Kalviņu par 
ārstniecības preparātu izstrādi LOSI] / [pierakst.] D. Millere // 
Republika.lv. - Nr. 17 (2006), [10.]-13. lpp.: il. 
1094. Sola atbalstīt klasteru izveidi: [par LIAA rīkoto semināru 
"Industriālo klasteru veidošana un attīstība" Rīgā 2006. g. jūl.] / A. Kupre; 
tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Dienas Bizness. - Nr. 129 (2006, 6. jūl.), 7. 
lpp.: ģīm. 
1095. Калвиньш: "Фармацевтическая промышленность Латвии 
скоро достигнет миллиардных оборотов" / И. Калвиньш; интервью 
вел К. Казаков // Вести сегодня. - N 99 (28 апр. 2006), с. 11: портр. - 




1096. Dievišķā dzirksts: [saruna par dzīvi, zinātni un Dievu] / ar 
LOSI direktoru, prof. I. Kalviņu sarunājas M. Ošeniece // Tikšanās. - Nr. 1 
(2007), 4.-10. lpp.: il. 
1097. Ērti lietojams. Vai indīgs?: [par teflona trauku lietošanu 
mājsaimniecībā] / I. Nagle; tekstā stāsta arī I. Kalviņš // Diena. - Nr. 16 
(2007, 19. janv.), 14. lpp.: il. 
1098. Grindeks знает, как победить СПИД: рецепт уже есть : [о 
лекарств. препаратах, разраб. в ЛОСИ] / А. Комаров; в тексте 
рассказывает также И. Калвиньш // Бизнес & Балтия. - N 78 (2007, 24 
апр.), с. [1], 3: ил. 
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AEK - Apvienotā ekspertu komisija 
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AIDS - Acquired immune deficiency syndrome 
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a/s - Akciju sabiedrība 
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LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 
LMA - Latvijas Medicīnas akadēmija 
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OSI - Organiskās sintēzes institūts 
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s. - see 
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ПАО - Публичное акционное общество 
РАМН - Росийская академия медицинских наук 
РМИ - Рижский медицинский институт 
РОСМЭМ - Съезд Российского общества медицинской элементологии  
РПИ - Рижский политехнический институт 
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика 
РФ - Российская федерация 
СНГ - Союз независимых государств 
СПИД - Синдром приобретённого иммунодефицита 
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 
ТуркмССР - Туркменская Советская Социалистическая Республика 
УССР - Украинская Советская Социалистическая Республика 
ФРЭМЭ - физика и радиоэлектроника в медицине  и экологии 
ЦБК - Целлюлозно-бумажный комбинат 
ЦНС - Центральная нервная система 
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AT - Austrija 
AU - Austrālija 
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BR - Brazīlija   
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CH - Šveice 
CN - Ķīna 
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DK - Dānija 
EA - Eirāzijas patentu organizācija 
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GB - Lielbritānija 
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HR - Horvātija 
HU – Ungārija 
IL - Izraēla 
IR - Irāna 
IT - Itālija 
JP - Japāna 
KP - Ziemeļkoreja 
KZ - Kazahstāna 
KR - Koreja 
LB - Libāna 
LT - Lietuva 
LV - Latvija 
MA - Maroka 
MX - Meksika 
NG - Nigērija 
NO - Norvēģija 
NZ - Jaunzēlande 
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Абдикалиев Н. А.   239 248 266 268  
281 906 
Абеле Э. М.   189 190 196  
Агеев В. А.   188  
Адрианов В., см. Андрианов В. Г. 
Айзбалтс В. С.   879 900  
Акифьев О., см. . Акифьев О. H.  
Акифьев О. Н. 862 864  
Алексеев В. В.   90  
Андерсон П. П.   173 174 897 
Андреев Н. А.   276  
Андрианов В. Г.   19 830 887 
Аникин И. В.   381  
Анисимов В. Н.   309  
Анцена И. Б.   845 899 906  
Апарнева Д. А.   304  
Апульница И. Д.   857  
Артемьев И. Ю.   258  




Астапенок Е. Б.   27 840 841 847  
894 895 897 
Атаре З. А.   279  
Аузиня И.  182 192 209 213 214 217  
219 396 
Аузиня И. О., см. Аузиня И. 
 
Бабаева А. Х.   185  
Бабенюк Ю. Д.   57 63 201 251 254  
Багдонас Г.   366  
Банковский Ю. А.   260 261  
Барабашкина А. В.   166  
Бартуль С.   1002  
Басова Н. А.   172 174  
Бауман В.   (1151)  
Бауман В. Р.   47 215 229  
Баумане Л.   128 168  
Баумане Л. Х., см. Баумане Л. 
Бауманис Э.   249 250 253 378-382  
389 395 
Бауманис Э. А., см. Бауманис Э. 
Баяр Г. А.   844  
Белицкий Г. А.   309  
Беляков С. В.   49  
Бердникова И. В.   274 909 911 912  
915-917  
Беренбейн Б. А.   918  
Берзиня Д. А.   250 389  
Бирман А., см. Бирман А. С. 
Бирман А. С.   843 844 846 848-851  
853 857 859 862 864 866 867 875- 
877 880 881 883 886 898 901 902  
904 907 918-920  
Бирска И. А.   389  
Блейделис Я. Я.   21 45 48 49 169  
Блюгер А. Ф.   380  
Блюм Я. Б.   57 63 178 184 193 201  
208 221 227 251 254 854 855 860 
Бобков Ю. Г.   846 862  
Бобров В. А.   375  
 254 
 
Боброва Ж. В.   47 185  
Богдарин Ю. А.   269  
Богдашин И. В.   885  
Богуславский А. Н.   898  
Бодрова Б. Л.   381  
Борисова Н. А.   375  
Братусь Н. И.   57 63 201 251 254  
Бреманис А.   1002  
Бреманис Г.   41 43 44 48 189 196  
201 234 387 391 393 839 841 845  
854 855 860 865 899 903 906 909  
910 913-917 
Бреманис Г. А., см. Бреманис Г. 
Бриеде Я. Л.   179 186 197 210 224  
228 230 236 252  
Бугаев А. C.   339  
Бузлама В. С.   173 188 860 865  
Бузник Д. В.   885  
Бундуле М. Ф.   45 49  
Бундулис Ю.   871 924  
Буров Ю. В.   230 256 395  
Бутикова Е. О.   59 235 260 261  
Быстров В. Ф.   222 
 
Ванин А. Ф.   66  
Васильев В. Н.   89 283  
Васильева Л. Л.   379 
Васильева Н.   998 1022  
Веверис М.   226 234 279 387 393  
845 867 868 871 875 876 880 899  
901 919 921 924  
Веверис М. М., см. Веверис М. 
Вегнер Р. Э.   218  
Ведерников Ю. И.   66  
Везе В. А.   182 192  
Вейберман П. И.   399  
Векслер Х. М.   27 380 390  
Венедиктова С. Г.   304  
Вербенко Е. В.   918  
Вербовикова Е. А.   254  
Веретенникова Н. И.   380  
 255 
 
Веровский В. Н.   381 384  
Виноградов А. В.   857 866 867 876  
877 880 881 901 904 919 920  
Виноградов В. М.   846  
Виноградов Е. Я.   843  
Високинскас А.   366  
Витолиня Р. О.   198 202 203  
Витолс А.   296 311  
Вовк В. И.   268  
Вовк Н. А.   260 261  
Вознесенский Л. С.   846  
Войтенко А. Д.   884 885  
Волотовский И. Д.   47  
Врублевский А. В.   311  
 
Гаварс М. П.   43  
Галаган М. Е.   66  
Галактионов С. Г.   374  
Гиллер С. А.   4 5 10-13 17 835 836  
878 888 889  
Гипш Н. М.   27 378 894 895  
Глемите Г. В.   928  
Гольд М.   107 108 869 870 872-874  
922 923 925-927  
Гольдберг В. Е.   886  
Гольдберг Е. Д.   884-886  
Гольдберг Ю. Ш.   189 190 196 385  
Гомцян А. Р.   69 908  
Горошинская  И. А.   249 
Горский М.   1184 (1184) 
Грасманис Д. В.   378  
Граудиня Ж. П.   390  
Гринберга С. Х.   77  
Грисюте Л.   399  
Гром Н. П.   47 215 
Гусев В. В.   375  
Гусев Е. И.   194  
Гусева О. Г.   231  
 
Дайя Д.   349 380  
Дайя Д. Я., см. Дайя Д. 
 256 
 
Дамброва М.   349  
Даниш В., см. Даныш В. 
Даныш В.   869 870 873 874 922 923  
925 927 
Даринский Ю. А.   258  
Дауварте А. Ж.   389  
Делиня Д.   1012  
Дембовская Д.   1243  
Дзерве В.   296 308 311  
Дзинтара М. А., см. Дзинтаре М. Я.  
Дзинтаре М. Я.   128 1113  
Динне И.   296  
Дирненс В.   385 839 842 
Дирненс В. В., см. Дирненс В.  
Дмитриев Д. В.   867 876 880 901  
919  
Домрачева И., см. Домрачева И. А. 
Домрачева И. А.   150 166 167 365  
887 
Дорин Д. В.   258  
Дрике Н.   1175  
Дубур Г. Я.   234  
Дыгай А. М.   884-886  
 
Ежова М. Н.   918  
Еран П. П.   1107 1112  
Еремеев А. В.   4 5 10-13 17-19 21  
41 169 232 369 829-836 878 888- 
891 
 
Жданов А. Д.   385  
Жемчугова Т. Л.   172  
Жиляева Л. А.   885  
Журавлева И. А.   867 876 880 901  
919  
 
Закенфелд Г. К.   399  
Закке И. И.   219  
Закс Л.   1009  
Зарин А. А.   879 900  
Звирбуле Д.   1015  
 257 
 
Згонник В. В.   227  
Зеленин К. Н.   90 204 
Зелчан Г. I., см. Зелчан Г. И. 
Зелчан Г. И.   208  
Золотоябко Р. М.   49  
Зоткин Г. В.   850 851  
 
Иванченко Л. А.   168  
Ивин Б. А.   204 383  
Ильичева С.   1315  
Иристе А. А.   382  
 
Йиргенсонс А.   870 872-874 922  
925-927  
 
Каган Т., см. Каган Т. И. 
Каган Т. И.   237 238 250 253 273  
286 293  
Казаков К.   1095  
Калнинш У., Калниньш У. В., см.  
Калниньш У. 
Калниньш У.   276 296 311  
Калнциема В. Х.   389  
Канепе И.   150 166 167 365 887  
Канепе И. Я., см. Канепе И. 
Карашуров Е. С.   277  
Карклинь Р. Я.   65  
Карминская Н. М.   378  
Карпов Р. С.   311  
Карпова Г. В.   885 886  
Карсакевич А. С.   378-382  
Катинас Е.   399  
Каусс В.   40 64 67 75-77 87 227 376  
838 839 845 863 870 872 874 899  
922 925-927 934  
Каусс В. Я., см. Каусс В. 
Кац З.   1316  
Квинихидзе Г. С.   170  
Келли Д. М.   872 926  
Кемме А. А.   48 169  
Киенкас И. А.   47 215  
 258 
 
Кименис А. А.   175 198 202 279  
Кириченко А. А.   339  
Кирман И. Э., см. Кирмане И. Э. 
Кирмане И. Э.   218 222  
Кирьянова О.   349  
Клейза В.   399  
Клейменова Н. Н.   846  
Клинская М. М.   54  
Клинцаре Д.   296 311  
Клуша В.   1358 1359  
Кнашене Ю.   366  
Кобахидзе Т. Л.   170  
Кожухов А. Н.   59 235 249 250 260  
261 383 388 389 395 
Комаров А.   1098  
Комарова З. М.   54  
Коновалова Г. В.   893  
Коронова Ж. В.   399  
Корсаков М. В.   383  
Косицкий Г. И.   203  
Космачев К.   1278  
Костяновский Р. Г.   204  
Кочане С.   1184  
Кошельская О. А.   311  
Кравченко И. М.   381 
Крамзака И.   65 879 900  
Крамзака И. Р., см. Крамзака И.   
Кремерман И. Б.   195  
Криева М. А.   175 260 261  
Кубрина Л. Н.   66  
Кузманис Я. А.   66  
Кузнецов В. И.   248  
Кузнецова О. Б.   90  
Кумс И.   149  
Купч Т. М.   17  
Курашвили Б. Е.   170  
Курочкин И. Г.   846  
Кутовой А. И.   854 855 860  
Кучеренко М. Є., см. Кучеренко Н. Е. 
Кучеренко Н. Е.   178 184 193 201  
208 221 227 251 254 854 855 860 
 259 
 
Кушак Р. И.   172 174  
 
Лазарев П. Н.   861  
Лапин И. П.   862  
Лариков В. В.   893  
Лармане Л.   168  
Латвиетис Я. Я.   173 174 897 
Лебедева Н.   1279 1282  
Лейтис Л. Я.   90  
Лесаускайте В.   366  
Лидак М. Ю.   4 58 267 276 277 279  
280 380 884 885 
Лиепа В. Э.   399  
Лиепиньш Э.   4 10-13 17 18 26 31- 
33 40 41 44 48 49 56 67 83-86 349  
369 371-373 385 835-837 845 878  
888-892 899 (1107)  
Лиепиньш Э. Э., см. Лиепиньш Э. 
Лиепиня И. Т.   232  
Логай И. М.   231  
Логунова Л. В.   883  
Лукевиц E. Я., Лукевиц Э. Я., см.  
Лукевиц Э. 
Лукевиц Э.   31-33 40 41 43-45 47 48  
57 63 64 67 171 175 179-181 183  
184 186 189-191 193  195-203 208  
210-212 216 220 221 224 227 228  
230 233 236-239 252 253 255 256  
259 267 270-273 278 286 385 387  
392 842 845 856 857 862 863 866  
867 876 877 880 881 883 899 901  
904-907 919 920 928  
Лэмба Я.   65 879 900  
Лэмба Я. К., см. Лэмба Я. 
Ляуберте Л. Я.   128  
 
Мажейка И. Б.   49 64 83 84 
Майоре А. Я.   249 250  
Макарова И. И.   857 866 867 876  
877 880 881 901 904 919 920  
Маркин В. А.   846  
 260 
 
Марков Ю.   225  
Масленникова Л. К.   844  
Матвея Л.   311  
Мацияускене Ю.   366  
Медведев К. С.   57  
Медне И. Ф.   219  
Меерсон Ф., см. Меерсон Ф. З. 
Меерсон Ф. З.  239 248 266 268 281  
906 
Межапуке Р. Я.   179 181 185 202  
203 211 212 216 237 267 270  
Мейден И.   1084  
Мейрен Д. В., Мейрена Д. В., см.  
Мейрена Д.  
Мейрена Д.   47 128 171 179-181 183  
185 186 191 197 198 200 202 203  
210-212 216 224 228 230 233 236  
252 253 267 271 278 293 304 383 
Мелберг Г. В.   838  
Мелберг Я.   839 841 879 900  
Мелберг Я. В., см. Мелберг Я. 
Мерсон А. Г.   27 378 894 895  
Мец Н.   862 
Микажан В.   176 177 225 276 845  
Микажан В. Д., см. Микажан В. 
Микеладзе Л. Г.   170  
Микелсоне А.   1017  
Милман И. А.   395  
Мистюкова О. Р.   188  
Михленко А. В.   886  
Мишнев А. Ф.   45 49 76 863  
Мойбенко А. А.   197  
Молодчина Т. Н.   185 202 211 230 271  
Мордвинцев П. А.   66  
Морозов В. А.   833  
Мусорин И. А.   89  
Мустафин П. В.   168  
Муцениеце А. Я.   389 390  
Муцениеце Д. Х.   1 49  
 
Нагле Г.   1174  
 261 
 
Недзельский Н.   1358  
Нефедов О. М.   196  
Никитина Л. Е.   844  
Никифорович Г. В.   232  
Николаев С.   1276  
Николайчик В. В.   375  
Носков Ф. С.   843 844  
Нурдинов Р.   49 52 53 55 83-86 386  
908 935 
 
Озола О. А.   186  
Озола Р. А.   179 228 230 236 252  
304  
Озолс А. Я.   172 174  
Омельченко Ю. И.   89  
Омельченко Ю. Н.   283  
Осипов Л. А.   65  
Остапец М. М., см.  Остапец Н. Н. 
Остапец Н. Н.   208  
Островский А. Г.   257 277  
Ошкая В. П.   1 2 367 370  
 
Париков В. А.   860 865  
Паринов В. Я.   47 59 175 235 260  
261 383 907  
Парсонс К. Г. Р.   869 870 873 874  
922 923 925 927  
Пеньков М. А.   907  
Пестунович В. А.   4 10  
Петерсоне И. О.   389  
Петерсоне Э. Ю.   59  
Петрова И. В.   379  
Петрова О.   1366  
Петухов В. И.   150 166-168 365  
Пискунова И., см. Пискунова И. П. 
Пискунова И. П.   107 108 829 831  
832 869 923 
Позур В. К.   227 854 855 860 
Полуэктова Л. Е.   380 390  
Попов В. В.   883  
Порядин Г. В.   194 857 864  
 262 
 
Походнева М.   1034  
Приеде Х.   838 839 841 
Приеде Х. К., см. Приеде Х. 
Приедена И.   255 259 270 272 286  
Приедена И. А., см. Приедена И. 
Приедитис А. П.   173 174  
Приймяги Л. С.   195  
Прозоровский С. В.   218  
Прохорчик Е. В.   375  
Пугович О. В.   227 283 854-856 860  
865  
Пуле Э. А.   177 276  
Пшенникова М. Г.   906  
 
Райская В. А.   844  
Раманаускас Ю.   387 388 393  
Ратунова Т., см. Ратунова Т. М. 
Ратунова Т. М.   229 (1151) 
Рахимов А. И.   226 235 236  
Редженова Г. П., Редженова Г. Р.,  
см., Реджепова Г. Р. 
Реджепова Г. З.   275  
Реджепова Г. Р.   848-853 858 859  
861 882 902 909-917  
Резник-Мартов К.   1353  
Рецкий М. И.   188  
Рогачева Т. Е.   188  
Рогозина И. Л.   176 276  
Рожков Е.   107 108 869 923  
Розентале Б.   168  
Розите С. Х.   64  
Ромадан Ю. П.   928  
Романов В. Н.   54  
Романова М. А.   150 166 167 365  
Романова М. Р.   202 203  
Ругая З.   249 250 253 395  
Ругая З. В., см. Ругая З. 
Русакова Н. Н.   175 383  
Рябинина М. Е.   918  




Савельева И. С.   69  
Савчук В. И.   866 877 881 904 920  
Салмаси Ж. М.   194 857 864 
Сальников С. Н.   339  
Свиридов Л. П.   844  
Северин С. Е.   179 181 192 209  
Селина А. В.   171 179  
Семенихина В. Г.   11 17 373 878  
888  
Сергеев А. В.   382  
Серегин Е. О.   866 877 881 904 920  
Сеферова Р. И.   224 237  
Сидоров А. Б.   879 900  
Силова А. А.   150 168  
Симанавичус И. А.   390  
Симанина Е. В.   884  
Симхович Б. З.   47 171 179-183 185  
186 191 197-200 202 203 210-212  
214 216 220 224 228 230 232 233  
236-238 252 255 267 270 271 273  
286 867 876 880 901 906 911 912  
919  
Сисягин П. Н. 274 275 848-853 858  
859 861 882 902 909-917  
Скальный А. В.   150  
Скарда И.   296 311 871 924  
Склярова С. Н.   218 222  
Скопец А. Г.   841  
Скрипачева Л.   1074  
Скуиньш А. А.   219  
Скутелис А. П.   276  
Слезин В. Б.   862  
Смолина З. И.   834  
Соколов А. А.   311  
Соколовская М. П.   905  
Соломатин И. И.   907  
Сондоре О. Ю.   380  
Сорокина Е. В.   257  
Сочнев В. В.   848 850 859 882 910 915  
Сочнева З. Г.   862  
Спруж Я. Я.   897 
 264 
 
Спурис А. П.   260 261 
Степиньш Г. С.   841  
Стивриня М. И.   198 228 230 236  
Страдиньш Я., Страдынь Я. П., см.  
Страдынь Я. 
Страдынь Я.   199 965 1316 1364  
1365  
Страков А. Я.   199  
Струмп А. В.   256 304  
Сувейздис В.   1104  
Сутулов Ю. Л.   883  
Сьяксте Н. И.   128 293 
 
Табунс А.   965  
Тайванс И.   1358 1359  
Тарвид И. Л.   172 174  
Тауритис А. К.   173 188  
Тепляков А. Т.   311  
Тимошенко Ж. П.   380  
Тимпа Э. Ю.   928  
Тихвинская Т. И.   187  
Тихомиров Д. А.   12  
Ткач И. Н.   283  
Ткаченко С. В.   166  
Толчеев Ю. Д.   309  
Торопов А.   1151  
Трапенциер П. Т., Трапенциерис П. Т.,  
см. Трапенциерис П. 
Трапенциерис П.   26 31-33 40 41 43  
45 56 58 149 175 190 196 201 227  
377 383 392 837- 842 845 846 854- 
856 860 864 865 882 891 892 894- 
899 905 906 909 910 912 914-916  
Трофимяк Т. Б.   178  
Туркевич Н. М.   370 
 
Убитина И. В.   911 917  
Угвиненко Е. Г.   309  
Удрис О. Ю.   27 378  
Урбане Д.   296 311  
Урмонене А.   225  
 265 
 
Уткин В. В.   384  
 
Фаворская Я.   1030  
Фальков В.   1246  
Федоров Ю. H.   882 909 913  
Фелдманис Г.   1007  
Филов В. А.   383  
Фреймане Г.   1002  
Фрейманис М. О.   399  
Фрончек Э. В.   833 834  
 
Хаги Х. Б.   171 179-181 183 186 191  
197 202 210 211 230 267 271  
Халев Ю. В.   867 876 880 901 919  
Хейдеманис К.   182 192 209 213  
214 217 219 396 
Хейдеманис К. К., см. Хейдеманис К. 
Хенрих М.   927  
Хованова В. М.   309  
Холодников В. А.   10 (1107)  
 
Цесас А. В.   862  
 
Чабан В. С.   856 905  
Черненькая С. Н.   860  
Чернов Е. В.   999  
Черняк Д.   149  
Чипенс Г. И.   22 378-382  
Чудинова А.   1085  
Чумбуридзе Р. С.   170  
Чучалин А. Г.   857  
 
Шабанов А.  1047 1209 
Шабунин С. В.   188 860 865  
Шахов В. П.   886  
Швец А. Е.   21  
Шерстобоев Е. Ю.   886  
Шестакова И., см. Шестакова И. К. 
Шестакова И. К.   150 166 167 365 887 
Шешукова Т. А.   172 174  




Шкестерс А. П.   150 166-168 365  
Шохен М. А.   232  
Штибель Р. Г.   150 167 365  
Штрумф Б.   149  
Шумай Н. И.   918  
Шутенко Ж.   259  
Шутенко Ж. В.   197 198 200 202  
203 210 212 216 220 230 233 237  
255 256 267 270-272 278 293  
Шутенко Ж. И.   304  
Шутов Г. К.   839 896  
Шфарцберг А. М.   399  
 
Эгерт В. Э.  898  
Эгерт И. В.   187  
Элксне П.   1064  
Эренштейн М.   176 177 225 276 845  
Эренштейн М. Л., см. Эренштейн М. 
 
Юдаш К.   1280 1281  
Юдин В. Я   384  
Юрин В. М.   374  
Юшков Б. Г.   886  
 
Якубова И. В.   856  
Ялынская А. К.   840  
Янишевская Л. В.   903  
Янишевский Л. В.   856 903 905  
Янковская И. С.   17  
Янсон Т. М.   47 215  
Ярыгин В. Н.   194  









Akadēmiķis Ivars Kalviņš: īss atskats uz mūžu un 
zinātnisko veikumu. J. Stradiņš 
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